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Maan heikko taloudellinen tilanne ei merkittävästi ehtinyt vaikuttaa toimintaan.
Teollisuuden käyntiasteen aihaisuus alensi osaltaan kuormitusta, Vesihuollon
investointipäätökset oli tehty kunnissa jo aiemmin, eikä kunnallistalouksien kriisi
vaikuttanut vielä merkittävästi toteutukseen. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
annetun lain muutos antoi kunnille mahdollisuuden jäijestää ympäristönsuojelutehtävi—
en hoito kunnan tarpeita ja voimavaroja vastaavaksi, Oma lautakunta ympäristönsuoje—
lutehtäville oli vuoden 1992 lopussa enää 12 %:ssa kuntia. Ympäristönsuojelun
virkojen määrässä on tapahtunut säästötarpeen vuoksi supistumista.
Vuosi 1992 oli kansainvälisen ympäristöyhteistyön kannalta erityisen merkittävä
kesäkuussa Riossa pidetyn YK:n ympäristö— ja kehityskonferenssin ansiosta.
UNCED:in tärkein tulos oli korkeimmalla kansainvälisellä poliittisella tasolla
toteutunut sitoutuminen kestävään kehitykseen. Toinen UNCED—prosessissa
merkittävän poliittisen vahvistuksen saanut askel oli ympäristönäkökulman ja
kehityksen integrointi toisiinsa.
UNCED:in hyväksymä toimintaohjelma, Agenda 21, on ohje kansainväliselle yhteisölle
toteutettavaksi kuluvan vuosikymmenen aikana. UNCED:ssa sovittiin myös
toimintaohjelman seurannasta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Riossa allekir
joitettiin myös ensimmäiset kestävän kehityksen giobaalisopimukset. Ilmastomuutosta
ja luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten lisäksi hyväksyttiin ns.
metsäperiaatteet, jotka ovat ensimmäinen laajasti valtioiden hyväksymä maailmanlaa
juinen suositus metsien kestävästä kehittämisestä.
Euroopan talouskomission (ECE) ympäristö— ja vesikomitean valmistelemat
yleissopimukset maasta toiseen ulottuvien teollisuusonnettomuuksien ehkäisemisestä
ja valvonnasta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen suojelusta ja käytöstä
allekirjoitettiin Helsingissä maaliskuussa 1992. Vuoden aikana käynnistyi myös
eurooppalainen yhteistyöprosessi Environment for Europe”, joka lähti liikkeelle
Dobrisin ympäristöministerikokouksesta vuonna 1991. Prosessin tarkoituksena on
yhdentää ja tiivistää eurooppalaista yhteistyötä ja erityisesti edistää siirtymätalousmai—
den täysipainoista osallistumista. Tätä varten laaditaan eri tahojen yhteistyönä
toimintaohjelmaa Keski— ja Itä—Euroopan kiireellisimpien ympäristöongelmien
ratkaisemiseksi ja myös pitkän tähtäyksen ympäristöpoliittista ohjelmaa koko Euroopan
alueelle.
Itämeren alueen yhteistyö tehostui edelleen dipiomaattikonferenssissa huhtikuussa
kaikkien yhdeksän Itämeren rantavaltion allekiijoittaessa uudistetun Itämerisopi—
muksen. Uusi sopimus sisältää useita uusia periaatteita ja on aiempaa sopimusta
laajempi, sillä sisäiset aluevedet kuuluvat myös sopimusalueeseen. Kokouksessa
hyväksyttiin myös Itämeren kunnostusohjelma, jonka toteuttamista varten perustet
tiin uusi työyksikkö, HELCOM Programme Implementation Task force. Suomi liittyi
lisäksi Koillis—Atlantin sopimukseen, jonka soveltamisalueeseen kuuluvat Jäämereen
laskevat vesistömme.
Vuoden 1992 aikana jatkettiin valmistautumista ETA—sopimuksen voimaantuloon ja
sen aiheuttamiin lainsäädännön ja hallinnon muutostarpeisiin. Samoin aloitettiin
Suomen mahdollisen EY—jäsenyyden aiheuttamien yhteiskunnallisten vaikutusten
selvittäminen,
$12 Toimintaedcllytysten parantaminen
Vesi— ja ympäristöhallinto siirtyi vuoden 1992 alussa tulosbudjetointiin. Tulosjohta—
miskoulutusta jatkettiin sekä keskus— että piirihallinnossa. Koulutuksen painopiste
siirtyi esimiestyön ja työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen. Tulosohjausprosessia
kehitettiin muutenkin yhdessä ministeriöiden kanssa tavoitteena keskushallinnon tulos—
tavoitteiden ja piirihallinnon tarpeiden ja tavoitteiden entistä parempi yhteensovittami—
nen. Tulosjohtamista tukemaan käynnistettiin tuloksellisuuden arviointi— ja
mittausmenetelmien kehittämistyö sekä kustannuslaskennan ohjeiden valmistelu.
Valtion keskushallinnon rationalisointia ja aluehallinnon kehittämistä koskevat
selvitysmiesten raportit valmistuivat, ja ne sisälsivät ehdotukset myös ympäristöhal—
linnon uudelleen järjestämiseksi. Valmistelu jatkui hallinnon kehittämisen ministeriva—
liokunnassa, ja päätöksenteko siirtyi vuodelle 1993.
Tehtävien ja toimivallan hajauttamista vesi— ja ympäristöhallituksesta piirihallintoon
jatkettiin siirtämällä piireihin joukko vesioikeudellisia säännöstelylupia ja niistä
johtuvia tehtäviä. Pääosa tapauskohtaisista asioista on siirretty jo aiemmilla päätök—
sillä vesi— ja ympäristöhallituksesta piireihin.
Sisäisen hallinnon tietojärjestelmän kehittäminen jatkui. Uusia osia otettiin käyttöön,
mm. kiijaamisjäijestelmäjamateriaalihallinon tietojärjestelmä. VALMA—kirjanpitojär—
jestelmän käytettävyyttä kehitettiin, Johtamisen tietojärjestelmän esisuunnitelma ja
ensimmäinen koeversio valmistui. Tietokonepäätteet, mikrotietokoneet ja työasemat
olivat merkittävä investointikohde.
Koulutustoimintaan panostettiin aiempaa enemmän. Koulutuspäivinä mitaten oli kasvu
viidenneksen. Painopistealueita olivat atk, TUJO—prosessi sekä työyhteisön
käynnistärniseen liittyvät koulutustilaisuudet. Vesi— ja ympäristöhallitus päätti
käynnistää 2—vuotisen työyhteisön kehittämisprojektin ja samalla osallistua
valtiovarainministeriön toimiva työyhteisö —hankkeescen.
Työnjaon ja yhteistyön järjestämisestä ympäristölupamenettelylain osalta sovittiin
lääninhallitusten ja vesi—ja ympäristöpiirien yhteistyösopimuksilla.
Toimintaedellytyksiä ovat viime vuosina parantaneet julkisten ja yksityisten
voimavarojen kokoaminen laajojen yhteistutkimus— ja kehittämishankkeiden
rahoittamiseksi. Yhteinen rahoitus on koskenut etenkin maa— ja metsätaloutta,
netsateollisuutta ja ilmaston muutoksia.
Tutkimuslaboratorio akkreditoitiin eurooppalaisen standardin 45 001 mukaisesti
ensimmäisenä kemiallisena laboratoriona Suomessa. Äluelaboratorioiden osalta
akkreditoinnin valmistelut on aloitettu.
L3 Lainsäädännölliset muutokset
Eduskunta hyväksyi lain vesilain muuttamisesta (87/93) ja eräitä muita muutoksia
ve.sllain säädäntöön. Muutokset liittyivät kansallisen lainsäädännön sopeuttamiseen
ETA—sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Lain mukaan tapauskohtainen päätöksenteko—
järjestelmä pysyy voimassa siten, että lisäksi on noudatettava direktiiveissä säädettyjä
kiinteitä rajoituksia ja muita määräyksiä, Lain muutokset saatetaan voimaan asetuksella
ETÄ—sopimuksen voimaantullessa.
Vesilain muuttamisesta annetulla lailla (646/92) julkisen kulkuväylän määrääminen
säädettiin tapahtuvaksi vesioikeudessa merenkulkulai toksen hakemuksesta.
Rakennelman kunnossapitoa ja poistamista koskevaa vesilain sääntelyä kohdennettiin
9myös rakennelmiin, jotka on tehty ennen vesilain voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten nojalla. Hakemusasioissa yrityksen vaikutusalueen asukkaiden ja heitä
edustavien yhteisöjen lausunnonanto—oikeus ulotettiin myös hakemuksiin, joiden
johdosta ei pidetä katselmustoimitusta, Vesiensuojelumaksu suoritetaan nyt vesi— ja
ympäristöhallinnolle, ja se voidaan määrätä vesi— ja ympäristöhallinnon viranomaisen
vaatimuksesta. Uusi sanamuoto tekee mahdolliseksi tehtävien ja toimivallan siirron
keskusvirastosta piirihallintoon myös vesiensuojelumaksun vesioikeuskäsittelyssä.
Puheena oleva muutossäädös toi vesilakiin monia muitakin menettelyllisiä ja
valvonnallisia tarkistuksia,
Jätehuoltolain muuttamisesta annetulla lailla (1655/91) osoitettiin vesi— ja ympäris—
töhallitukselle uusiksi tehtäviksi kansainvälisesti valvottavien jätteiden tuontia, vientiä
ja kauttakuljetusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta sekä
kyseisistä siirroista tehtävien ilmoitusten käsittely 1.5.1992 lukien. Tehtävät liittyvät
Baselissa 22.3.1989 tehtyyn vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja
käsittelyn valvontaa koskevaan yleissopimukseen (laki 361/92 ja asetus 362/92) sekä
Pariisissa 30.3.1992 tehtyyn OECD:n neuvoston päätökseen hyödynnettävien jätteiden
maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (asetus 584/92).
Ympäristölupamenettelylaki (735/91) tuli voimaan 1.9.1992. Sitä ennen menettelyä
täsmennettiin ympäristölupamenettelyasetuksella (772/92). Vesi— ja ympäristöpiireille
annettiin tämän lupahallinnon rationalisointia toteuttavan lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta lääninhallitusten ja
kuntien ympäristölupaviranomaisten ohella.
Kemikaalilain muuttamisesta annetuista laeista (766 ja 1412/92) edellisellä siirrettiin
sosiaali— ja terveyshallituksen tehtävät ja toimivalta kemikaalivalvonnassa sosiaali—
ja terveysministeriölle sekä jälkimmäisellä muokattiin lakia Euroopan talousaluetta
koskevan sopimuksen varalle, Käsitellessään suojauskemikaalin ennakkohyväksy—
mistä koskevaa hakemusta tai suojauskemikaalia koskevaa ilmoitusta vesi— ja
ympäristöhallituksen tulee nyttemmin pyytää tarvittaessa lausunto suojauskemikaalin
terveysvaikutuksista sosiaali— ja terveyshallituksen sijasta kansanterveyslaitokselta
(kemikaaliasetuksen muuttamisesta annettu asetus 835/92).
Vesien saastumisesta ammattikalastajille aiheutuneiden kalavahinkojen korvaamisesta
annettu laki (208/74) tuli kumotuksi lailla 49/92.
Lehtojensuojelualueista annetulla asetuksella (503/92) muodostettiin luonnonsujelu—
lain mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi 53 lehtojensuojelualuetta.
L4 Toiminnan tulokset
Vesi— ja ympäristöhallinnon toiminta—ajatus on ilmaistu seuraavasti:
Vesi- ja ympäristöhallinto suojelee ja hoitaa ympäristöä sekä turvaa luonnonva
rojen kestävää käyttöä.
Vesi— ja ympäristöhallituksen tulosalueet olivat kertomusvuonna:
* Ympäristön suojelu ja hoito
* Ympäristön tutkimus ja seuranta
* Ympäristövahinkojen torjunta






Vesiensuojelussa jatkettiin valtioneuvoston hyväksymän vuoteen 1995 ulottuvan
tavoiteohjelman sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten edeliyttamic.n
toimenpiteiden toteuttamista. Erityisesti panostettiin maa— ja metsätalouden vesien
suojelun tehostamiseen, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien aiheuttamien iskien
ja haittojen hallintaan sekä pohjavesien suojeluun.
Pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta sekä polijavesun kohdistuvia liydrogeologi
sia selvityksiä jatkettiin. Pohjavesiin kohdistuvaa valvontaa ja suojelua tehostettiin mm.
laatimalla pohjavesialueiäen suojelusuunnitelmia sekä soveltamalla käyttöön uusia
valvontaohjeita
Teollisuuden ja kalankasvatuksen vesien suojelun kehittämistä jatkettiin laatimalla
selvityksiä teollisuuden käyttämistä kemikaaleista sekä parhaan käytettävissa olevan
tekniikan hyväksikäytöstä eri teollisuudenaloilla Vesien suojelun valvontaa ja
taloudellisia ohjauskeinoja seka vesien suojeluu koskevan tiedon halliutaa kehitettini
Vesi— ja ympäristöhallitus ryhtyi 1 5 1992 valvomaan kansainvälisesti vai otta ien
jatteiden tuontia vIentiä ja kauttakuljetusta. Kemikaalien aiheuttamien ymparistöhaitto
jen vähentämistyöhön osallistuttiin aktiivisesti. Ympäristölupamenettelvlain
valvontamenettelyistä sovittiin piirien ja lääninhallinnon kesken.
Ympäristövaikutusten arviointia ja siinä käytettäviä menetteIitä ja menetelmiä
kehitettiin vesi— ja ympänstöhallinnon sekä kauppa— ja teollisuusministeriön,
ynipäristöministeriön, tiehallinnon ja lääninhallinnon kokeiluhankkeissa.
Laajojen yhteistutkimushankkciden rahoitus jatkui kertomusvuonna, Maa ja
metsätalousministeriön kanssa rahoitettu MAVERO—hanke maataloudesta csiin
tulevan kuonnituksen vähentämiseksi raportoitiin Samoin päättyi ja raportoitim
metsäteollisuuden ympäristönsuojelun kolmivuotinen (1990—92) kehittämishanke
SYTYKE. Hankkkeen toteuttajana oli osaltaan vesi— ja mpäristöhallitus ja keskeisinä
rahoittaj ina ympänstöniinisteriö, Metsäteollisuuden Keskusliitto seka Ma ja Tor
Nesshngin saätö, Metsätalouden csstökuornitusta selvittävä monjviormn (1 QQO
94) MEI VE—hanke jatkui, samoin kuin suomalainen ilmakhän muutosten tutki—
musohjelma SILMU, joka päattyy vuonna 1995
Tutkimustoi ninnan laajentaminen vesientutkimuksesta muille ympäristö tutkimuk
sen alueille j itkui, Erityisesti lisättiin luonnonsuojelututkimusta ja haitallistcn aineiden
tutkimusta. Luonnon mommuotoisuuden yhteistutkimusohjelma (LUMO) al ireuiin,
Lkotoksikologisi tutkimusvalmiuksia parannettnn Ympäristö nyrkk j r e ra a
ohjelman toimeenpanoa ja kehittämistä jatkettiin ympäristöministcrön kanssa. Itäisella
Suomenlahdella sattuneet lintukuolemat sitoivat voimavaroja.
Ynipäristötiedon perusrekisterft saatiin pääosin valmiiksi lukuunottamatta pohja esien
laaturekisteriä Valtakunnallinen ympäristön tilaraportti julkaistiin Älueell ie i
tilaraportointi kaynnistettiin, kuukausikatsaustcn iulkaiscmista iatkettin eri tecmosta,
Vesivaroj ii kayttöä ja hoitoa koskevissa asiois a pääpaino oli esihuollo s L it st
haja—asutusalueiden vedenhankmnan edistämiseksi jatkettiin pohavcsiseL itr ksia ja
kehitettiin suunnitteiupemsteita ja kumakohtaista suunnittelua Valtion rahoitustuked
suunnattun investointeihin, jotka ediskivat talousveden laadun parantamista j poik
keusolojen vedentarpeen turvaamista sekä haja—asutusalueiden vedenhankintaa. Valtion
vesihuoltotöitä tehtiin yhdyskuntien vedenhankinnan edistämiseksi ja viemäröi min
toimivuuden parantamiseksi kaikissa vesi ja ympäristöpiireissa. Suurimmat hankkeet
ovat olleet vuosille 1989 — 1992 ajoittuva Kymenlaakson syöttövesijohto ja vuosille
1991 — 1994 ajoittuva Kyrönjokilaakson syottöv esijohto Turun seudur vesihuol
tohanketta ei kyetty aloittamaan.
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Kyrönjoenerityissuojelulainmukaisen tulvasuojelunvaihtoehtoissuunnittelunedellyttä—
mät selvitykset valmistuivat, Niiden perusteella valittiin Kyrönjoen yläosan vesistötyön
toteutusvaihtoehto ja käynnistettiin vesioikeudellisen hakemuksen täydennyssuunnit—
telu. Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelyn suunnittelussa
käynnistettiin hankkeen kokonaisvaikutusten arviointi.
Vesistöjen kunnostustoiminta jatkui aiemmassa laajuudessa. Ympäristöministeriön
kanssa ryhdyttiin valmistelemaanvaltakunnallisen suojeluohjelman laatimista luonnon—
suojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaille pienvesille. Vuoden 1993 työohjel—
maesitykseen liitettiin esitys toiminnan suuntaamiseksi turvetuotannon osalta nykyistä
selkeämmin uusien soiden valmistelusta tuotannossa olevien alueiden vesien—
suojelutöihin.
Säännöstelyjen vesioikeudelliset luvat ja niistä johtuvat tehtävät siirrettiin pääosin
piireille. Töitä jatkettiin vesistön säännöstelyn vaikutusten selvittämiseksi, säännöste—
lyjen kehittämiseksi ja haittojen vähentämiseksi muun muassa Oulujoen vesistössä.
Tämän vesistön säännöstelyjen kehittämisselvitysten loppuraportti oli vuoden
päättyessä viimeistelyvaiheessa. Onki— ja Poroveden säännöstelyn tarkistamisesta
tehtiin hakemus vesioikeudelle.
Talven suurten lumimäärien takia jouduttiin kevättulvien uhatessa toteuttamaan
lisäjuoksutuksia Pielisellä ja Saimaalla. Pielisen juoksutus toteutettiin vesilain 12:19
mukaisena ns. poikkeusjuoksutuksena. Saimaalla juoksutus perustui vuoden 1991
lopulla voimaan tulleeseen Suomen ja Venäjän väliseen Saimaan ja Vuoksen
juoksutussääntöön.
Toiminnan tuloksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin luvussa 2 ministeriöiden
asettamien tulostavoitteiden pohjalta. Lisäksi on kuvattu lyhyesti muun toiminnan
tuloksellisuutta.
1.5 Kansainvälinen toiminta
Euroopan ympäristöviraston toiminnan aloittamisen viivästymisestä huolimatta
käynnistyi ympäristötietoyhteistyö EY:n komission alaisen Task Force—ryhmän
johdolla. Vesi— ja ympäristöhallituksen ympäristötietokeskus on osallistunut alusta
lähtien Task Force—ryhmän työhön, joka keskittyy ensimmäisen Euroopan ympäristön
tilaa selvittävän raportin aikaansaamiseen. Vesien—ja ympäristöntutkimuslaitos
puolestaan on hoitanut EY:n ympäristöntutkimusohjelmaan (1991 — 1994) liittyviä
kansallisia koordinointi— ja tiedottamistehtäviä. Laitos on myös hyväksytty mukaan
tähän ohjelmaan monikansallisessa saastuneiden maa—alueiden bioteknistä kunnostusta
käsittelevässä hankkeessa. Luonnonsuojelututkimusyksikkö osallistui Länsi—Euroopan
maiden luonnonsuojeluekologisten tutkimuslaitosten CONNECT—yhteistyöverkon
toimintaan biodiversiteetti— ja maisemaekologiatyöryhmissä.
Itä—Eurooppa—projektin hankkeissa tapahtui edistystä erityisesti Eestissä. Tallinnan
jätevedenpuhdistamon 1. vaiheen suunnittelu saatiin päätökseen. Saarenmaalla
toteutettiin pienpuhdistamohanke, jonka perusteella on käynnistetty yhteistuotanto.
Kohtlajärvellä toteutettiin jätevesien puhdistusta koskeva Pilot Plant—tutkimus. Lisäksi
Tallinnaan toimitettiin Helsingin kaupungin käytöstä poistettuja puhdistamolaitteistoja.
Pietariin toimitettiin öljyntoijuntalaitteita Pietarin alueen öljyntoijuntajäijestelmän
parantamiseksi. Valmisteluja jatkettiin mm. Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon
loppuunrakentamiseen, pintavesikäsittelylaitosten raskasmetallikuormituksen
vähentämiseen ja viemäreiden saneeraukseen liittyvissä hankkeissa,
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Vuoden 1992 alkupuolella sovittiin vuosien 1992—1993 koulutusohjelmista Viron,
Pietarin ja Karjalan kanssa. Ohjelmiin kuuluu osana myös työharjoittelu. Muun muassa
Pietarin vesi— ja viemärilaitoksen kanssa järjestettiin seminaari ekskursioineen,
Alueyhteistyötä jatkettiin Upin vesi— ja ympäristöpiirin ja Kuolan Tiedekeskuksen
sekä Kymen vesi— ja ympäristöpiirin ja Pietarin ympäristöviranomaisten kesken. Oulun
ja Pohjois—Karjalan lääninhallitukset sekä Pohjois—Kaijalan ja Kainuun vesi—ja ympä—
ristopiirit laativat yhteistyossa Kaij alan ympanstoviranomaisten kanssa yhteistyoohjel—
man. Luonnonsuojelututkimusyhteistyö Karjalan ja Viron kanssa jatkui vilkkaana,
Keskeisiä painopistealoja olivat Ystävyyden puiston tutkimusyhteistyö, Karjalan ja
Suomen rajanläheisten alueiden luonnonarvojen tutkimus sekä suotutkimusyhteistyö.
Kahdenvälinen yhteistyö käynnistyi Viron, Latvian ja Liettuan kanssa ympäristömi—
nisteriön allekirjoitettua yhteistyösopirnukset ao. maiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin
mm. Puolan, Unkarin ja Kiinan kanssa.
Suomalais—ruotsalaisen Pohjanlalitikomitean vuonna 1991 toteuttaman suurtutki—
mushankkeen “Pohjaniahtivuosi 1991’ tulosten analysointia on jatkettu vuoden 1992
ajan. Tulokset esitellään Pohjanlahtiseminaarissa Ruotsissa 1993, jolloin esitetään
arvio Pohjanlahden tilasta.
Pohjoismainen hydrologinen ohjelma (NHP) vuosilta 1991 — 1992 valmistui.
Kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistuttiin mm. Egyptissä. Vesi— ja ympäristöhal—
linossa laadittiin FINNIDA:n toimeksiannosta Beni—Suefin maakunnan vesi— ja
jätehuollon kehittämistä koskeva projektidokumentti.
L6 Voimavarat
Vuoden 1992 lopussa vesi— ja ympäristöhallinnossa työskenteli 2073 henkilöä, joista
pysyvässä palvelussuhteessa oli 1609 henkilöä. Lisäksi määräaikaisia veivoitetvöllistct—
tyjä oli keskimäärin 422. Toimintamenomomentilla 35.25.21 oli pysyviä henkilöitä
1325. Momentilta 30.40.22 palkattuja oli 15. Toimintamenomomentin 35.25.21
määrärahoilla ja ulkopuolisilla projektirahoilla oli palkattu yhteensä 150 henkilöä.
Työrnäärärahoilla palkattujen pysyvien toimihenkilöiden ja työntekijöiden määrä oli
282.
Määrärahoja käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan 775,8 milj. mk. Suoraan virastolle
osoitetun rahoituksen osuus (lukujen 30.40 ja 35.25 rahoitus) oli 577,5 milj. mk.
Muiden virastojen määrärahojen käyttö oli 198,3 milj. mk. Tästä oli työministeriön
hallinnonalan rahoitusta 146,$ milj. mk. Maksullisen palvelutoiminnan erillismenojen
käyttö oli 1,1 milj. mk.
Kulutusmenot olivat 425,2 milj. mk, siirtomenot 126,1 milj. mkja sijoitusmenot 224,5
milj mk Palkkausmenojen osuus maararahojen kokonaiskaytosta oli noin 390 milj mk
eli 50 ¾. Velvoitetyöllistämiseen käytettiin määrärahoja 40,8 milj. mk.
2 TULOSTEN KUVAUS
2.1 Tulostavoitteiden toteutuminen
Ympäristöministeriö sekä maa— ja metsätalousministeriö antoivat valtion vuoden 1992
tulo— ja menoarvioesityksessä vesi— ja ympäristöhaliinnoile tulostavoitteet. Maa— ja
metsätalousministeriö tarkensi 3.12.1991 tulostavoitteita vielä erillisellä kiijeellään.
Seuraavassa on esitetty tulostavoitteet ja niiden toteutuminen hallinnonaloittain.
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2.L1 Ympiristöministeriön vuodelle 1992 asettamat tulostavoitteet
ja niiden toteutuminen
Tavoitteet Toteutuminen
Ympäristön suojelu ja hoito
— Kemikaalien käytön aiheuttamia ympäristöhait—
toja ja —riskejä vähennetään ja kemikaalilainsää—
däntöön liittyvät lupa— ja ilmoitusasiat hoidetaan
siten, ettei niiden käsittely ruuhkaudu.
— Yhdyskuntien ves iensuojeluinvestointien to
teuttamiseksi valtion rahoitusosuus säilytetään
nykytasolla.
— Ympäristöhaittojen vähentämiseksi myötävaiku—
tetaan jätteiden hyötykäytön edistämiseen, saas—
tuneita maa—alueita puhdistetaan 10—20 kohteessa ja
jätehuollon seurantajäijestelmiä kehitetään.
— Ympäristöriskien vähentämiseksi ongelmajät—
teiden tuontia ja vientiä koskevien ilmoitusten
käsittely siirretään vesi— ja ympäristöhallinnolle.
— Vesivaroihin liittyvien luonnon— ja kulttuu—
riarvojen säilyttämiseksi valmistellaan valtioneuvos
ton periaatepäätös erityissuojelun tarpeessa olevista
vesistöistä.
— Ympäristövaikutusten arviointitehtävien hoitoa
tehostetaan.
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui aktiivisesti sekä
kansalliseen että kansainväliseen kemikaalien aiheuttamien
ympäristöhaittojen vähentämistyöhön. Toijunta—aineiden
ympäristövaikutusten arvioinnissa aiempina vuosina syn
tynyttä ruuhkaa saatiin vuonna 1992 vähennettyä. Suojaus—
kemilcaaleja koskevien hyväksymishakemusten ja ilmoitus
ten käsittely aloitettiin täysipainoisesti. Haitallisimmiksi
arvioiduista valmisteista tehtiin kieltopäätökset.
Valtion rahoitusosuus kohosi vuonna 1992 hieman, koska
laman aiheuttaman työttömyyden lievittämiseksi käytet
tävissä olleiden korkotukilainojen myöntövaltuutta lisättiin
10 milj, markalla yhteensä 60 milj. markkaan, Korkotu—
kilaina— ja vesiensuojeluavustushakemusten investoinnit
olivat aikaisempien vuosien tasolla.
Jätteiden hyötykäytön edistämiseksi ryhdyttiin päivittä—
mään jätteiden hyötykäyttörekisteriä, aloitettiin jäteva—
listusprojekti ja laadittiin valtioneuvoston päätösluonnos,
joka koskee puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä.
Valtaosa valtion jätehuoltotöihin tarkoitetuista varoista
käytettiin saastuneiden maa—alueiden jäijestelmälliseen
puhdistamiseen tähtäävän SAMASE—projektin toteuttami
seen, joten valtion jätehuoltotöitä toteutettiin vain 4 kap
paletta. Jätehuollon seurantajäijestelmien kehittämistarvetta
selvitettiin ympäristöministeriön nimeämässä työryhmässä.
Kaatopaikkarekisterin käyttöönottoa valmisteltiin ja saastu—
neita maa—alueita koskevaa rekisteriä kehitettiin, Lisäksi
vesi— ja ympäristöhallituksen edustajat osallistuivat jätela—
kitoimikunnan, kompostityöryhmän ja kaatopaikkatyöryh—
män toimintaan,
Tehtävää on hoidettu vesi— ja ympäristöhaliltuksessa
1.5.1992 alkaen, Kansainvälisiin sopimuksiin ja päätöksiin
perustuva valvontajärjestelmä ei toistaiseksi ole toiminut
täysin tyydyttävästi. Vesi— ja ympäristöhallitus antoi
jätteiden siirroista yhteensä 22 päätöstä, joista yksi oli
kielteinen. Jätteiden viennistä hyödynnettäväksi annettiin 17
sekä jätteiden tuonnista käsiteltäväksi 3 ja jätteiden tuon
nista hyödynnettäväksi 2 päätöstä. Vesi— ja ympäristö—
hallituksessa aloitettiin valvontaa tukevan atk—rekisterin
kehittäminen ja ryhdyttiin laatimaan ehdotusta ko. jättei—
den siirtojen valvonnassa noudatettavista periaatteista ja
kriteereistä,
Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietintö valmistui
vuonna 1992. Siinä ehdotetaan 68 vesistön tai vesis—
tönosan erityissuojelua. Kohteista 10 on merialueita, 19
jokivesistöä tai joen osaa, 10 reittivesistöä sekä 29 järven
osaa tai järviryhmää. Kaikille em. kohteilla on kansainvä
listä tai valtakunnallista suojeluarvoa. Mietinnöstä pyydet
tiin lausunnot, joista laadittiin yhteenveto. Ehdotus valtio
neuvoston periaatepäätökseksi erityisesti suojeltavista
vesistöistä valmisteltiin ja toimitettiin ympäristöministeri—
öön jatkotoimia varten.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa lain
säädäntöä viimeisteltiin vuonna 1992. Ympäristövaikutusten
arviointia ja siinä käytettäviä menetelmiä ja menettelytapoja
kehitettiin vesi— ja ympäristöhallinnon sekä kauppa— ja
teollisuusministeriön, ympäristöministeriön ja lääninhallin—
non yhteisissä kokeiluhankkeissa, Eri viranomaisten välistä
yhteistyötä ympäristövaikutusten arvioinnissa edistettiin ja
Yhtenäisten ympäristölupien valvonnan edel—
lytiämät asiantuntijavalmiudet luodaan vesi— ja
ympäristöpiireihin.
Ympäristön tutkimus ja seuranta
— Täsmennetään tietoa ilmakehän muutosten aihe
uttamista ympäristövaikutuksista, happamoitumisen
kehittymisestä sekä metsätalouden aiheuttamista
vesistö— ja pohjavesivaikutuksista.
— Jätteiden vaikutusten tutkimusta ja laborato—
riotoiminnan kehittämistä jatketaan sekä aloitetaan
jätteiden vähentämisen ja teknisten prosessien
tutkimus.
— Kemikaalien esiintymisen seurantaa ja ekotok—
sikologisia riskinarviointimenetelmiä kehitetään.
— Luonnonsuojelututkimuksila selvitetään eri
tyisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämis—
mahdollisuuksia ja luonnon ekologista sietokykyä.
— Picrilaboratorioiclen taloudellisuuden ja palveluky—
vyn parantamiseksi Helsingin, Keski—Suomen ja
Oulun vesi— ja ympäristöpifrien laboratorioiden
laitteistoa ja henkilöstöä kehitetään aluelaboratorio—
toiminnan edellyttämällä tavalla,
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valmiuksia laaja—alaisten vaikuwsariointien toteuttamiseen
lisättiin myos eri viranomaisten yh c sellä koulutuksella
Ympäristolupamenettelyläin Ja sn nojalla annettuen
säännösien mukaisesta valvontamenetteiysra uliekiiloi’—
tettiin vuoden 1992 aikana hteistosopimuksa vesi—ja
ympäristöpiiien ja lääninhallitusten kesken Nils a cv ttiin
mm menettelytavoista ja tyonj aoSta ymp ristolupahake
musten käsittelyn ja niista anneuavicn päätösten wdmistelun
yhteydessä, valvontavastuun jakautumisesta laäriuihallituk—
sen ja vesi— ja ympäristöpiirin välillä sekä Ihteis n ko lu—
tuksen jäijestämiscstä ja isiirt rteri 9 s i 1 a
Suomalaisesta tlmkehan u,Lr
(SILMU) julkaistiin vähraportti. jossa esitetdin
arviot veden kierrossa ja vesistöissä tapahtuvista
sista. Laskelmat rikin ja typen kiiittisista keormista metsin
maille ja vesistöill vahr s uivat M L al ‘n stö -
kutuksia selvitettim koejaijeste ym a iss htcututktr u
projektissa (METVE), joka paittyy S94
l’ampereen vesi— ja ympanstop’iris a ehta i j te dentu
kimusta varten laadittiin ohjelma, johon ku ileu myos
yhteistyön jäijestäninen keskusvLraion tutkirnuiai’oksei
ja piirin välillä sekä tuilimuksessa että l.*boatorwtciuiii—
nassa (piirille valmistui uusi laborator o 199’) 1’ kkiusiat
teiden tutkimuksella tuot rttiin tu ek per störnir st i en
pakkausjätetyör hmälle Vesien— ia yn ilt tontutkimusiat—
tos hyväksyttiin myös LY’n ympiristontutkiniusoheimaan
saastunciden maa—alueiden himeknisti bunnoswsta kastie—
levässä projc.ktissa
Haitallisten ainei len scutanna Lureut.ur.zsta mpa’
ristöön valmsteltils Eketoksikologisia itä
partne1tk maik -: , ,
biologisessa laborator os a on ta 1 he k ilä v En &
useis in erilaisiin bikteen ja -tu’ Lsuust s elsi le j-i
käytettiin muun muassa ‘collisutnh’n ‘a,i;nr ,tn k tnm
liman— ja homeeniorjuntavalmisieideii rkl lits e leo a
hajoavuuden testaukse n, jarevesi ii tet mk i
tutkittaessa haitall sten a id r vak r a kit 1
teon
Luonnon monhnuowisuuaun meiswuuoiuaohJiu
MO) aloitettiin vesien ja s upäris mi 1 tim ituk
koordmoimana ja varsin laaja ia huol i at ä ik ii tr
taloudellisesta tilanteesta Rio dc Janeiros a ins II 1 2
solmitun kansainvälisen hiodiversireensopimuksennh.ut—
tamat selvitystarpeet sekä rna’ mpänton d1.u uran, an
kehittämistarpeet suuntasvi voin ikl i ti 1 iless
luonnonsuojelututk’ nusyksik m ei lln m ny ii 5
tilan Seurannasta salmistat yie1su1nm’eirn . Mnaniut’
kimuslaitoksen kau;a Fe’usteimn rtin r
seurantoja käsitteleva yä teistyorl km
Aluelaboratorioiden toimi itaa elli voin vai - ac u
koulutusta antamaila ja asiantuntiaoh;aukseda 1 uikruits—
laitoksen tutkimusIahoratorio ja alueraboratot otden
tehtäväjaon muutiamisessa ei klet tä En ut luin n
suunniteilussa aikataulu ii sill “1 k m k j i
niukkuus, lutehankintojen v ‘vast mLn.r







— Suomenlahden öljyntorjuntavalmiutta paranne—
taan hankkimalla lentovalvontalaitteistoa.
— Ympäristötietojen hyväksikäytön parantamiseksi
tehdään kotimaiset perusrekisterit pääosin valmiiksi.
Rakentamistoiminnan taloudellisuutta paranne—
taan keskimäärin 1,5 % ja ulkopuolisten raken—
nuspalvelujen käyttöä lisätään.
— Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri muutetaan
rakennuttavaksi piiriksi.
— Viraston toimintaa ja organisaatiota kehitetään
valtioneuvoston hallinnon uudistamiselle asettamien
tavoitteiden mukaisesti, Tuloksellisuuden ja ta—
loudellisuuden lisäämiseksi organisaatiota ja sisäistä
tehtävärakennetta saneerataan.
Lentovalvontalaitteet tilattiin tavoitteen mukaisesti. Laitteet
toimitetaan vuoden 1994 lopulla rajavartiolaitoksen tilaa—
man lentokonetoimituksen yhteydessä siten, että toinen
tilatuista lentokoneista varustetaan lentovalvontalaitteilla.
Ympäristötiedon perusrekisterit saatiin pääosin valmiiksi
lukuunottamatta pohjavesien laaturekisteriä, Ympäris—
tötietojen hyväksikäytön parantamiseksi otettiin koekäyt—
töön tietopalvelujärjestelmä sekä laaja karttatietojärjestelmä.
Perusrekisterit päivitettiin vastaamaan vuoden 1991 lopun
tilannetta.
Rakentamistoiminnan taloudellisuus parani tehdyn selvityk
sen mukaan vuosina 1989—91 n. 13 % eli keskimäärin yli
4 % vuodessa. Kehityksen arvioidaan jatkuneen tämän
jälkeen samansuuntaisena. Taloudellisuuden kehitys tullaan
arvioimaan 3 vuoden välein. Vuoden lopulla käynnistettiin
rakentamisorganisaation muuttamista rakennuttavaksi
koskeva kehittämistyö.
Organisaatiomuutos toteutettiin 30.4.1992 lukien.
Valtion keskus— ja aluehallinnon uudistamista koskeva
valmistelutyö oli vuoden päättyessä kesken, eikä vesi—ja
ympäristöhallintoa koskevia ratkaisuja tehty. Vesi—ja
ympäristöhallitus ei ole voinut muuttaa organisaatiotaan,
koska ympäristöministeriö ei ole pitänyt hallintoasetuksen
muuttamista tässä vaiheessa mahdollisena. Virasto on
kuitenkin nykyisen organisaatiorakenteen puitteissa kehittä
nyt toimintaansa ja käynnistänyt laajan työyhteisön kehittä—
misprojektin. Hallinnon sisäisiä ohjaus— ja vuorovaikutus—
suhteita on kehitetty tulosjohtamisen periaatteiden pohjalta.
Henkilöstön uudelleenkohdentamista avaintulos alueille
ympäristönsuojelun ja hoidon, ympäristöntutkimuksen ja
seurannan sekä ympäristötietopalvelun tehtäviin jatkettiin.
Vuonna 1991 tehdyn valtioneuvoston säästöpäätöksen
mukaan vesi—ja ympäristöhallinnosta lakkautettiin vuonna
1992 7 virkaa/tehtävää. Lisäksi rakentamistoiminnan
kehittämisen johdosta pysyvien työmäärärahoilla palkattujen
työntekijöiden määrä väheni 20 htv:lla.
— Valtion vastuu— ja osallistumisperiaatteet selvite
tään rakennus— ja kunnossapitohankkeiden osalta.
— Yleishallinnon osuutta vähennetään viraston
kokonaisresurssien käytössä noin 2 % ohjaus— ja
johtamisjärjestelmiä uudistamalla.
Henki’östö
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilötyövuosien
määrä arvioidaan olevan vuonna 1992 1 353.
Lisäksi projektiluonteisen henkilöstön määrä vuonna
1992 on vesi— ja ympäristöhallinnossa 80 ja maa—
ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 22 henki—
lötyövuotta.
Ulkopuolisella projektirahoituksella palkatun henki
löstön määrä on 85 henkilötyövuotta. Työmäärära—
hoilla palkatun pysyväisluonteisen henkilöstön
määrä on vuoden 1992 lopulla 286 henkilötyö—
vuotta.
Vastuu— ja osallistumisperiaatteita selvitettiin pemskuiva—
tus— ja tulvasuojelutöiden osalta MMM:n asettamassa ns.
PETU—työryhmässä, jonka mietintö luovutettiin 31,3.1993.
Yleishallintoyksiköistä väheni vuoden 1992 aikana kaiken
kaikkiaan 12 henkilöä. Yleishallintotehtävien henkilötyö—
vuosien määrän kehittymisen vertailua edelliseen vuoteen
vaikeuttaa vuoden 1992 alussa voimaan tulleet uudet
työajan tehtävittäiset kiijaamissäännöt, jotka jossain määrin
poikkeavat edellisen vuoden käytännöistä. Verrattaessa
vuoden 1992 yleishallinnon tehtäviin kiijattuja työaikoja
edellisen vuoden vastaaviin, saadaan yleishallinnon tehtävi
en osuuden vähenemäksi 2,1 %.
Vuoden 1992 lopussa vesi—ja ympäristöhallinnossa työs
kenteli 2073 henkilöä, joista pysyvässä palvelussuhteessa
oli 1609 henkilöä. Lisäksi määräaikaisia velvoitetyöllistet—
tyjä oli keskimäärin 422. Toimintamenomomentila
35.25,21 oli pysyviä 1325. Momentilta 30.40.22 palkattuja
oli 15.
Toimintamenomomentin 35.25.21 ja muilla ulkopuolisilla
projektirahoilla oli palkattu yhteensä 150 henkilöä. Työ—
määrärahoilla palkattujen pysyvien toimihenkilöiden ja
työntekijöiden määrä oli 282.
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2.1.2 Maa— ja metsätalousministeriön vuodelle 1992 asettamat tulos—
tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteet Toteutuminen
Vesien taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä ta
voitteita ja muita tarpeita sovitetaan yhteen niin, että
myös sosiaaliset ja ekologiset sekä turvallisuuteen
liittyvät tarpeet tyydytetään mahdollisimman hyvin.
Merkittävien vesistötyöhankkeiden suunnitelmien ja
toteutusva ihcessa olevien töiden perusteet tarkiste—
taan ottamalla erityisesti huomioon hankkeiden
ympäristövaikutukset ja maaseudun rakennemuutos.
Vesistön säännöstelyistä saatavien hyötyjen lisää
miseksi ja tulvahaktojen vähentämiseksi otetaan
käyttöön käyttötoiminnan tietojäijestelmiä ainakin
Vuoksen, Lapuanjoen ja Kalajocn vesistöissä.
Patoturvallisuuden ja vesfrakenteiden perusparan—
nustoimintaa tehostetaan. Happamoitumisen torjun—
taa kehitetään koekalkituksHla ja niihin liittyviilä
selvityksiilä.
— Vesi— ja ympäristöhallitus huolehtii kaikista tulo
ja menoarvion momentin 30.40.22 käyttösuunnitel—
massa mainituista käyttö— ja hoitotehtävistä. Tämän
vuoksi vesi— ja ympäristöhallituksen tulee näitä
jatkuvaluontoisia tehtäviä hoitaessaan pyrkiä suun—
nitelmallisuuteen ja taloudellisuuteen. Toiminnassa
tulee myös pyrkiä ennakoimaan tulevia tilanteita
Hankkeiden vaikutusten arviointia ja menetelmiä tulosten
huomioon ottamiseksi suunnittelussa ja päätöksenteossa on
kehitetty. Vaikutusten vertailuun on sovellettu pää—
tösanalyysia ja pyritty parantamaan vesistöhankkeiden
vaikutusten arviointia YVA—lain vokmaantuloa ennakoiden.
Esimerkkihankkeena on käytetty Koketnäenjoen keskiosan
ja Loimijoen järjestelyä.
Vesistötöiden tarkistamistyöryhmän muistio (MMM 1991:8)
on lähetetty vesi— ja ympäristöpifrellie vuoden 1991 lopulla
otettavaksi huomioon hankekohtaisessa valmistelussa.
Tarkistamistyöryhmän ehdotusten pohjalta maa— ja metsä
talousministeriö asetti työryhmän selvittämään valtion
osallistumisen ja työnjaon periaatteita peruskuivatus— ja
tulvasuojeluhankkeissa. Tämä ns. PETU—työrvhmä jätti
hallinnoilisia jäijestelyjä koskevan välimuistion tammi
kuussa 1992 ja varsinaisen muistionsa 31.3,1993.
Fluo;nattavhnmat tulvasuojelun suunnittelukohteet ovat v.
1992 aikana olleet Kokemäenjoen keskiosa ja Loimijoki,
Ternionjoen alaosa sekä lijoen keskiosa. Jälkimmäisissä on
kysymys lähes yksinomaan asutuksen tulvasuojelusta.
Tornionjoen alaosan tulvasuojelusta on yhdessä Ruotsin
viranomaisten kanssa laadittu vieisselvitys. joka on käsitel
tävänä Tornion ja Haaparannan kaupungeilia. lijoen kes—
kiosalla on suunniteltu paikallisia pengerratkaisuja ja
selvitetty hankkeen ympäristövaikutuksia osana Oulun
läänin alueellista YVA—pwjektia.
Vesistötöiden tarkistamistvöt lunän edeilvi rniä lisäselvi
tyksiä on valmisteltu mm. Tarpianjoen jäijestelystä (Ilevy),
Eurajoen keskiosan järjestelystä (Tuvy), Kyrönjoen alaosan
1 ircstehn t isde’mskesti Sa’irinnan pengvirvks sei
Svonjoen alaosan erkaukssta ja lalasloen jaijestci3 stä
(Vavy) sekä Purmonjoen ja Ahtiivanjoen suuosan kunnos—
tuksesta ja tulvasuojelusta, Väliräjoen keski— ja alaosan
perkauksesta sekä Siiponjoen perkauksesta (Kovy).
Käyttötoiminnan tietojärjesteimiä on kavtössä Vuoksen,
Iisalmen reitin, Kymijoen, Kymijoen alaosan, Eurajoen,
Kokemäenjoen, Kyrönjoen, Ahtävänjoen, Kalajoen, Pyhä—
joen, Siikajoen, Oulujoen, liioen, Kemijoen ja Paatsjoen
vesistöalueiia. Tietojaijestelmästa järjestettiin vesi— a
ympäristöpireWe käyttäjäkoulutus 9.12.1992.
Perusparannustoiminnassa keskityttiin määrärahojen mah—
dollistamissa puitteissa patojen turvallisuustarkkaduohjel—
mim’i h sak m1sn ItokL
yksittäinen työkohde, Uljuan altaan tyhiennyskapasiteetin
lisäämistyö saatiin valmiiksi.
MMM:n ja YM:n hallinnonalojen yhteistyönä on toteutet
tu koekalkituksia ja kehitetty asiantuntijapalveluita sekä
happamien suifaattimaiden vaikutuspiirissä olevissa vesLs—
töissä että ilmaperäisesti happamoitoneilla alueilla.
Talven suurten lumimäarien takia jouduttiin kevättuivien
uhatessa toteuttamaan lisäjuoksutuksia Pieliseilä ja Sai—
maalla. Pielisen juoksutus toteutettiin vesilain 12:19
mukaisena poilekeusjuoksutuksena. Saimaalla juoksutus
perustui vuoden 1991 lopulla voimaan tulleeseen Suomen
ja Venäjän väliseen Saimaan ja Vuoksen juoksutussään—
töön. Mkukesän kuivuuden takia tuluat näillä järvillä jäivät
Vesivarojen käyttö ja hoito
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niin, että häiriötilanteet voitaisiin mahdollisuuksi
en mukaan välttää.
— Patoturvallisuuden osalta ministeriö erityisesti
korostaa patoturvallisuuslain edellyttämien toimen
piteiden päätökseen saattamisen ensisijaisuutta ja
kiireellisyyttä.
Vesihuollon kehittäminen
— Vesihuollon osalta ministeriö korostaa vesi—
huollossa olevien epäkohtien ja puutteiden poista
miseen tähtäävien konkreettisten toimenpiteiden
tärkeyttä sekä kuntien aktivoimista alueensa vesi—
huollon parantamiseen. Tällaisia konkreettisia
toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesihuollon pohja—
ves iselvitykset ja kaivovesien laatuselvitys.
Yhdyskuntien vesihuollossa tavoitteena on saada
yhteisen vesihuollon piiriin 85 % maan koko—
naisasukasmäärästä, mikä merkitsee 55 000 asuk
kaan saamista keskitetyn vedenhankinnan ja 50 000
asukkaan saamista keskitetyn viemäröinnin piiriin
(vuosina 1985—89 luvut olivat keskimäärin 57 000
ja 47 000 henkilöä vuodessa).
Haja—asutuksen vesihuollossa tavoitteena on saada
5 000 haja—asutusalueen talouden vesihuolto—olot
tyydyttävään kuntoon (vuonna 1990 epätyydyttävä
kunto oli 100 000 taloudessa).
Pohjaveden osuutta koko maan vedenkäytössä
lisätään yhdellä prosenttiyksiköllä.
Vesihuollon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
noin 1,5 miljardin markan investointeja vuonna
1992, mistä valtion avustusten osuus on 35 milj.
mk, korkotukilainojen osuus 80 milj. mk ja valtion
vesihuoltotöiden osuus noin 50 milj. mk ja työlli—
syysvarojen osuus 30—50 milj. mk.
— Vesihuollon kehittämisessä ministeriö erityisesti
korostaa haja—asutuksen ja asutuskeskusten lieve—
alueiden vesihuollon parantamisen tärkeyttä. Ve—
denhankintaa järjestettäessä tulee tällöin samalla
huolehtia myös viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn
asianmukaisesta järjestämisestä.
— Asutuskeskusten vesihuollon parantamisessa
ministeriö pitää tärkeänä suunnata taloudellista
tukea ensisijaisesti raaka— ja käyttöveden laadun
parantamiseen, kriisivesihuollon turvaamiseen sekä
viemärilaitoksen toiminnan kannalta merkittävien
saneeraushankkeiden tukemiseen.
vähäisiksi. Töitä käyttö— ja hoitotehtävien kehittämiseksi ja
haittojen vähentämiseksi jatkettiin. Velvoitteiden hoitoa
kehitettiin panostamalla mm. istutusvelvoitteiden hoidon ja
kunnossapidon laatujäijestelmän kehittämiseen. Julkaistiin
yhteistyössä RKTLn kanssa laaditut suositukset sisävesien
siikaistutuksista.
Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvien patojen tarkkailua
valvottiin hyväksyttyjen ohjelmien puitteissa. P—patojen
kohdesuunnitelmat valmistuivat puuttuvilta osin palovi—
ranomaisten johdolla ja yhteistyössä maanomistajien kanssa.
Omien patojen peruskoijaustoimia kyettiin parantuneen
määrärahatilanteen seurauksena huomattavasti tehostamaan
ja koijaustöiden jälkeenjääneisyys turvallisuustarkkailuoh—
jelmien evästyspäätöksissä asetettuihin määräaikoihin
nähden saatiin pääosin poistetuksi.
Pohjavesiselvitykset edistyivät pääosin hyvin. Tekopoh—
javesi— ja rantaimeytysselvityksistä valmistui tekopohjave—
den käyttöä koskeva raportti. Valtakunnallinen kaivo—
vesiselvitys valmistui vuoden lopulla. Tutkimus pohjaveden
alkaloinnista onnistui erinomaisen hyvin ja on herättänyt
laajaa kiinnostusta. Raudan poistossa esiintyneiden ongel
mien selvittämiseksi aloitettiin selvitys. Radionuklidien
poisto pohjavedestä—kiijallisuusselvitys tehtiin vuonna
1992.
Yhdyskuntien keskitetyn vesihuollon liittyjämääräta—
voitteisiin päästäneen vuoden 1992 osalta. Lopulliset tiedot
liittyjämäärien todellisista tuloksista saadaan kuitenkin vasta
vuoden 1993 syyskesällä, jolloin vuoden 1992 vesihuoltoti—
laston yhteenvedot valmistuvat.
Haja—asutustalouksien vesihuollon tilastoinnissa ei ole
toimivaa järjestelmää. Piirien laatimat yhteenvedot eivät ole
aivan kattavia. Tavoitteesta on saavutettu arviolta ainakin
80%. Pohjavedenkäyttö lisääntynee yhdellä prosenttiyksi
köllä. Pohjaveden käytön kehittymisen tulos saadaan
kuitenkin vasta syyskesällä 1993, kun vesihuoltotilaston
yhteenvedot valmistuvat.
Vesihuoltoinvestointien taso selviää myös vasta syyskesällä
1993, jolloin cm. tilastoyhteenvedot valmistuvat. Tilanteen
ennakoiminen on laman aiheuttamien epävarmuusteldjöiden
takia mahdotonta. Vedenhankinnan ja viemäröinnin korko—
tukilainojen myöntövaltuutta lisättiin 10 milj. markalla
yhteensä 110 milj. markkaan ja vesihuoltoavustuksien
myöntövaltuutta 3 milj. markalla yhteensä 35 milj. mark
kaan sekä vesihuoltotöiden valtionosuuksien määrää 40
milj. markasta lähes 55 milj, markkaan, jotta mm. laman
aiheuttamaa suurta työttömyyttä voitaisiin lievittää.
Oheiset vesihuollon edistämisen periaatteet on pyritty
ottamaan huomioon mm. piirilcohtaisten kiintiöiden jaossa.




Ministeriö pitää myös tarpeellisena, että vesi— ja
ympäristöhallitus selvittää vuoden 1992 aikana,
millä edellytyksillä kunta voi luovuttaa kriisi— tai
häiriötilanteessa vesijohtoverkostaan vettä oman
alueensa ulkopuolelle.
Vesistö— ja vesihuohotyöt
Keskeneräisiä valtion vcsiiuohotöitä on 12. Uusia
vesihuohotöitä aloitetaan yhdeksän ja niiden edel
lyttämä valtionosuuksien määrä on yhteensä 126,7
milj, mk. Määrärahojen lisäystä aiheuttavat Kymen
laakson, Kyrönjokilaakson ja Turun seudun suuret
vesihuoltohankkeeL
Vesistötöissä keskitytään pitkään jatkuneiden kes—
keneräisten töiden loppuunsaattamiseen. Rahoitta—
matta oleva keskeneräisten vesistötöiden valtion—
osuuksien yhteismäärä on 160 milj, mk. Uusia
vesistötöitä aloitetaan yksi. Tämän edellyttämä
valtionosuuden määrä on 3 milj, mk.
Maa— ja vesirakentamisen taloudellisuuden edelly
tetään paranevan vesi— ja ympäristöhallinnossa 1,5
¾ vuonna 1992.
— Vesi— ja ympäristöhailinto, ottaen huomioon
ka tettavissa olevat mvirahat ja vesistotoiden
tarkistamistyöryhmän esittämät näkökohdat (MMM
1991 :8), saattaa keskeneräiset vesistö— ja vesihuol—
totyöt valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Toteu—
tuksessa tulee kinnit’a erit ist i huomiota )mpans—
tövaikutusten huomioon ottamiseen. hankkeet tulee
totettaaialoudellisesti, ja mahdollisesti sälistyvät
tul. yttaa keskeneraisten hanid’.eiden
jatkorahoitukscen. Ministeriö haluaa erityisesti
korostaa Turun seudun vedenhankintaa palvelevan
valtion vas huoltotjön kävnistämistä kuluvan vuo
den aikana.
— Edelleen ministeriö pitää tärkeänä, että momentil—
ta rahoitettavaksi suunnitellut suuret kertaluontoiset
perusparannus— ja velvoitchankkeet tulevat toteute—
tuksi suunnitellulla tavalla.
— Ministeriö pitää perusteltuna, että tul—
vasuojelutöiden suunnittelua suunnataan erityisesti
sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena maatalou
den tulvasuojelun ohella on keskeisesti asutuksen,
teiden ja rakennusten tulvasuojelu sekä kunnostuk—
selliset seikat. Tuivasuojelu— ja peruskuivatus—
hankkeiden merkitystä tulee maatalouden kannalta
selvittää jo varhaisessa vaiheessa yhdessä maaseu—
tuviranomaisten kanssa, Tältä osin on tavoitteena,
että hankkeita suunnitellaan vain scllalsille alueille,
joiden arvioidaan olevan pysyvään viljelykseen
jääviä laajoja yhtenäisiä peltoalueita. Hankkeiden
vaikutukset tulee arvioida monipuolisesti pitäen
yhteyttä mm. kalatalousviranomaisiin.
— Vksittäisten hankkeiden suunnittelun osalta mi
nisteriö viittaa cm. tarkistamistyöryhmän yleisiin ja
hankekohtaisiin kannanottoihin ja edellyttää, että
suunnitelmia tarkistetaan esitetyllä tavalla.
Vesi— ja ympäristöhallituksessa on laadittu esitys vesilain
muuttamisesta siten, että vesilaitokset voivat avustaa
toisiaan vedenhankinnan häiriötilanteissa johtamalla tilapäi
sesti vettä muuallekin kuin vesioikeuden luvassa mainittui
hin kohteisiin kunhan luvan mukaista keskrmaaiatsta
vedenottoa ei ylitetä.
Toimintavuonna oli käynnissä 28 vesihuoltohanketta, joista
uusia oli 10. Näiden lisäksi työllisyysvaroin oli käynnissä
10 hanketta joista uusia oli 5. Kaikkien vesiliuoltohankkei—
den rahoittamatta oleva valtion osuuksien yhteismäärä on
noin 100 milj, mk ilman Turun seudun vesihuoltohanketta.
Vesistötöiden osalta pääpaino oli edelleen pitkään jatkuvilla
Pohjanmaan vesistötöillä. Rahoittamatta oleva keskeneräis—
ten toiden valtton osuuksien yhteisma’ira on 150 milj mk
Uusia töitä aloitettiin yksi. Tämän vielä rahoittamatta
olevan valtionosuuden määrä on 4 milj, mk.
Rakentamistoiminnan taloudellisuus parani tehdyn selvityk
sen mukaan vuosina 1989—91 n. 13 % eli keskimäärin yli
4 ¾ vuodessa. Kehityksen arvioidaan jatkuneen tämän
jälkeen samansuuntaisena. l’aloudellisuuden kehitys tullaan
arvioimaan 3 vuoden välein.
Rakennushankkeita on voitu toteuttaa taloudellisen rakenta—
misaikataulun mukaisesti suuntaamalla säästyneitä varoja
keskeneräisten hankkeiden toteutukseen. Turun seudun
vesihuoltohanketta ei kertomusvuonna kyetty aloittamaan.
Työt toteutettiin pääosin suunnitellulla tavalla. Seinäjoen
keskiosan pengerryksen aloitus on siirtynyt vesioikeuskäsit—
telyn arvioitua pidemmän keston johdosta.
Ks. sivun 16 alku.
Ks. sivun 16 alku.
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— Ministeriö edellyttää myös että vesioikeuskä—
sittelyssä olevasta Kyrönjoen vesistöhankkeesta
saadaan valmiiksi tarpeelliset uudet suunnitelmat ja
selvitykset niin, että hankkeen vesioikeuskäsittelyä
voidaan jatkaa vuoden 1993 aikana. Kokemäenjoen
keskiosaa ja Loimijokea koskevat suunnitelmat tulee
vilmeistellä niin, että ne voidaan saattaa vesioikeu—
den käsittelyyn vuoden 1993 puoliväliin mennessä.
Vuoden 1992 aikana tulee lisäksi käynnistää mm.
Maatalouden tutkimuskeskuksen hallinnassa olevan
Jokioisten kosken ja siinä olevan padon kunnos—
tuksen suunnittelu.
Muu toiniinta
— Vesi— ja ympäristöhallinnon tulee tarpeen mukaan
olla yhteistyössä erityisesti maata—lous—, metsäta
lous—ja kalataloushallinnon viranomaisten ja laitos
ten kanssa.
— Ministeriön ja vesi— ja ympäristöhallituksen
välisen tietoyhteistyön parantamiseksi ministeriö
pitää tarpeellisena, että vuoden 1992 aikana selvite
tään ja soveltuvin osin otetaan käyttöön atk—jäijes—
telmien tarjoamat mahdollisuudet kehittää ja tehos
taa ministeriön ja vesi— ja ympäristöhallinnon välillä
tapahtuvaa vesiasioita koskevaa tietojen vaihtoa.
Kyrönjoen erityissuojelulain mukaisen tulvasuojelun
vaihtoehtoissuunnittelun edellyttämät selvitykset valmistui
vat kesäkuussa 1992. Niiden perusteella valittiin Kyrönjoen
yläosan vesistötyön toteutusvaihtoehto, Hakemuksen täy—
dennyssuunnittelu on käynnissä. Vesioilceus on 26.3.1992
päivätyssä päätöksessään velvoittanut, että vesi— ja ympä—
ristöhallitus toimittaa suunnitelman muutokset vesioi
keudelle 31.5.1993 mennessä, minkä vuoksi suunnittelua on
jatkettu kiireellisesti.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen järjestelyn suunnit
teluun liittyvä vaikutusten selvittäminen laajennettiin
kokonaisvaikutusten arvioinniksi yhteistoiminnassa Tuvy:n
kanssa. Arvioinnissa sovelletaan kokonaistaloudellista
laskentakehikkoa sekä ympäristövaikutusten arvioinnista
valmistuneen lakiehdotuksen tavoitteita vaikutusten moni
puolisesta selvittämisestä ja eri tahojen osallistumisen
edistämisestä. Suunnittelussa ilmenneet vaikeudet sekä
tarpeelliset lisäselvitykset ovat aiheuttaneet runsaasti
lisätyötä, minkä vuoksi suunnittelulle asetettua aikataulua
on jouduttu jonkin verran tarkistamaan.
Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken on ollut vilkasta ja
hyvin toimivaa.
Sähköpostiyhteys ministeriön ja vesi— ja ympäristöhal—
lituksen välillä toimii. Suora yhteys ministeriöstä vesi— ja
ympäristöhallitukseen olisihelppo toteuttaa Valtioneuvoston
verkon DATANET—liittymällä, mutta päinvastaisessa
yhteydessä on tietotuvaongelmia.
22 Muun toiminnan tulokset
Ministeriöiden asettamia tulostavoitteita ja niiden toteutumista on käsitelty edellä
kohdassa 2.1. Yleiskatsaus sisältää tiivistelmän keskeisistä tuloksista sekä katsauksen
kansainväliseen toimintaan. Seuraavassa on kuvattu muun toiminnan tuloksia.
22d Ympäristön suojelu ja hoito
\Tesiensuojelu
Vesiensuojelussa jatkettiin valtioneuvoston hyväksymän vuoteen 1995 ulottuvan
tavoiteohjelman sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten toteuttamista. Suomi
allekirjoitti Itämeren suojelua koskevan uuden Helsingin sopimuksen, joka laajentaa
sopimuksen soveltamisaluetta ja tehostaa suojelutoimia koko Itämeren valuma—alueella,
Lisäksi Suomi liittyi Koillis—Atlantin sopimukseen, jonka soveltamisalueeseen kuuluvat
Jäämereen laskevat vesistömme. Vesi— ja ympäristöhaliinto osallistui myös cm.
sopimuksista johtuvaan uusien säädösten vaimisteluun erityisesti vesilain ja ns,
merensuojelulain osalta,
Yhdyskuntien vesiensuojelussa cdistttiin hyvin. Jätevedenpuhdistamoilta vesistöön
johdettava jätekuorma on saatu vähenemään siten, että vuoden 1995 tavoitteet tultaneen
saavuttamaan. Asurnisjätevesistä poikkeavienjätevesien viemäriin johtamisesta valmistui
työryhmän mietintö. Selvityksiä typen merkityksestä Itämeren rehevöitymisecn jatkettiin,
ja typpikuomiituksen vähentämistarvetta ryhdyttiin selvittämään myös sisävesien osalta,
Teollisuuden vesiensuojelu on edennyt niinikään tavoiteohjelman mukaisesti. Erityisesti
metsäteollisuuden aiheuttama vesistökuormitus väheni merkittävästi vuonna 1992 uusien
aktiivilietepuhdistamoiden käyttöönoton ansiosta. Valvontaa kehitettiin mm. antamalla
kaksi valvontaohjetta ja järjestämällä koulutustilaisuuksia. Riskianalyysien soveltamista
edistettiin siten, että vuonna 1992 analvysejä saatiin valmiiksi tai niitä oli tekeillä
teollisuuslaitoksissa 17. Taloudellisten ohjauskeinojen kehittämiseksi laadittiin mm.
päästömaksuja koskeva selvitys. Liittoman hyödyn määrityspemstcita selvitettävä työ
oli tekeillä.
Kalankasvatuksen aiheuttaman vesistökuormituksen kasvu on saatu pysähtymään, mutta
merkittävää kuonnituksen vähenemistä ei ole lähivuosina odotettavissa. Käytännössä
ainoa tehokas keino olisi tuotantomäärien vähentäminen, johon kuitenkin on vain
rajoitetusti mahdollisuuksia ja vain pitemmällä aikavälillä. Kalankasvatuksen
vesiensuojelutekniikkaa selvittämään perustettiin vuonna 1992 ympäristöministeriön
johdolla työryhmä. Laitostekniikan kehittämistä koskevia selvityksiä jatkettiin.
Hajakuonuituksen vähentämiseksi osallistuttiin ympäristöministeriön ja maa—ja
metsätalousministeriön vuoden 1992 lopulla hyväksymän maaseudun ympäristöohjelman
valmisteluun ja aloitettiin ohjelman toteuttaminen VYH:n vastuualueen osalta. Kaksi
maataloutta koskevaa valvontaohjetta saatettiin ajan tasalle, ja metsätalouden
vesiensuojelun valvontaohjeesta valmisteltiin luonnos. Torjunta—aineiden käytön
kannattavuudesta ja vmpäristöhaittojen vähentärnisestä laadittiin selvitys. Ympäristön
suojelun tehostamiseksi tiivistettiin yhteistyötä maa— ja metsätalouden viranomaisten,
järjestöjen ja tuottajien kanssa. Turvetuotannon piirikohtaisista vesiensuojeluohjelmista
saatiin valmiiksi suurin osa. Vuonna 1992 valmistelun myös VYH:n tun’etuotantotehtä—
viä koskeva periaatekannanotto, joka merkitsee tiukennusta viraston tämän sektorin
ympäristöpolitiikassa.
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Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus eteni piireissä hieman suunniteltua hitaammin.
Vuoden lopulla oli maastotyöt kuitenkin saatu tehtyä 331 kunnan osalta ja kuntakansio
valmiiksi $0 kunnasta, Suojelusuunnitelmien laadinta käynnistyi yli 10 pohjavesialueella.
Maa—ainesten oton pohjavesivaikutuksia koskeva tutkimusprojekti saatiin valmiiksi.
Selvityksiä mm. tiesuolauksen, lentokenttien ja golflcenttien pohjavesivaikutuksista
jatkettiin. Vaikeat pohjavesivahingot mm. Kärkölässä ja Hausjärvellä työllistivät
hallintoa laajalti.
Jätehuolto
Jätehuollon asianmukaista kehittämistä tuettiin valmistelemalla ympäristöministeriölle
luonnos valtioneuvoston päätökseksi puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä. Eh
dotus puhdistamolietteen ja muiden eloperäisten jätteiden kompostoinnista ja komposti—
tuotteiden käytöstä valmistui. Kaatopaikkarekisterin toimeenpanoa valmisteltiin ja aloi
tettiin tiedonkeruuvaihe. Selvitys alusjätteiden käsittelytilanteesta valmistui.
Jätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta ryhdyttiin valvomaan jätehuoltolain muut
tamisesta annetun lain (1655/91) tullessa voimaan 1.5.1992. Valvonnassa noudatetta—
via periaatteita ja käytännön kriteereitä ryhdyttiin laatimaan.
Jätealan tiedotusta, valistusta ja koulutusta käsittelevä projekti käynnistettiin, ja
aloitettiin jätteiden hyötykäytön nykytilan selvittäminen ja hyötykäyttörekisterin päivitys.
Jätelain valmisteluun osallistuttiin ympäristöministeriön asettamassa toimikunnassa ja
kaatopaikkamääräysten valmisteluun ja jätehuollon seurannan kehittämistä koskevaan
selvitystyöhön ympäristöministeriön asettamissa työryhmissä.
Kemikaalivalvonta
Kemikaalivalvonnassa tehostettiin toijunta—aineiden ja suojauskemikaalien ympäris—
tövaikutusten arviointia, Lausunnoissa ja päätöksissä suhtauduttiin moniin ympäristön
kannalta haitallisiin tehoaineisiin ja käyttötarkoituksiin hyvin kriittisesti. Neljä vaaral
lista suojauskemikaalien tehoainetta (pentakloorifenoli, klordaani, heptakloori ja
arseenitrioksidi) poistuvat tehtyjen päätösten ansiosta markkinoilta.
Teknokemian yhdistyksen ja Kuluttajaviraston kanssa tehtiin sopimus pesuainepakkaus—
ten merkintöjen parantamisesta. Ympäristötalouskomitealle laadittiin kolme ehdotusta
taloudellisten ohjauskeinojen käyttämisestä kemikaalien aiheuttamien ympäristövaiku—
tusten vähentämiseen.
Muu ympäristön suojelu ja hoito
Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventointi saatiin
päätökseen 5 vesi— ja ympäristöpiirissä. Ympäristöministeriön kanssa ryhdyttiin
valmistelemaan valtakunnallisen suojeluohjelman laatimista. Lintuvesien kiinnostuksen
suunnittelua jatkettiin toimeksiantojen perusteella. Ympäristöministeriössä oli vuoden
1992 loppuun mennessä tarkastettavanajo 11 lintuvesien kunnostussuunnitelmaa, joiden
toteuttamiskustannukset ovat yhteensä yli 15 milj, markkaa. Hankkeiden toteuttamisen
edistämistä ja tarvittavia menettelytapoja ryhdyttiin selvittämään yhteistyössä
ympäristöministeriön kanssa.
Vesistöjen kunnostustoiminta jatkui vuonna 1992 suunnilleen aiemmassa laajuudessa.
Valtion osallistumista vaikeutti edelleen määrärahojen vähyys, ja hankkeiden
toteuttamisessa on työllisyysnäkökohdilla ollut jatkuvasti varsin ratkaiseva merkitys.
Kunnostus— ja veneilyhankkeisiin käytettiin vesi— ja ympäristöhallinnon työmäärära—
hoista noin 20 milj. markkaa eli $,6 %. Työllisyystyömäärärahojen osuus tästä oli noin
11,6 milj. markkaa eli lähes 60 ¾. Lukuihin eivät sisälly kalataloudelliset kunnostukset
ja entisten uittoväylien kunnostustyöt. Toteutetut hankkeet olivat keskimäärin melko
pieniä. Kunnostushankkcista mittavimpia olivat jo vuonna 1988 aloitettu Keravanjoen
kiinnostus-- ja tulvasuojelutyö sekä Haapajärven kunnostus Evijärveilä. Veneilyreitti—
hankkeista huomattavimpia olivat Kyrkvikenin moppaus Nauvossa ja Kuivanuoronpu—
taan moppaus Kemissä, Vuonna 1992 toteutetuista veneilysatamahankkeista
mainittakoon Reposaaren vierasvenesataman iatkorakentamincn Porissa sekä Enontekiön
vene— ja lentosatama. Vesiretkeilyreittien ja rantautumispaikkojen suunnittelua ja
rakentamista jatkettiin maan eri puolilla. Kunnostusmenetelmien kehittärnishankkeista
merkittävin oli biomanipulaatiokokeilu Lahden Vesijärvellä. Vesistöjen neutralointioh—
jelman valmistelun liittyvä kokeilutoiminta jatkui vuonna 1992 kolmessa vesi— ja
ympäristöpiirissä, ja kokeilutoiminnasta julkaistiin väliraportti.
Maisemanhoitoa edistettiin mm. kehittämällä suunnittelumenetelmiä käynnissä olleiden
YVA—esimerkkihankkeiden yhteydessä. Vanhojen vesirakenteiden suojelua ja entistä—
mistä selvitettiun mm. Kullaanjoella. Saariston kulttuuri— ja ympäristöarvojcn selvityksen
kohteena olivat Nauvon pääsaaret.
Koskiensuojelulain niukaisissa korvaustoimituksissa osallistuttiin valtion edustamiseksi
yhteensä neljään toimituskokoukseen tai maaoikeuden istuntoon. Korvauksia makset
tiin yhteensä noin 1 Mmk. Toiminta jatkuu laajana, sillä yli 100 toimitusta on edelleen
vireillä.
222 Ympäristön tutkimus ja seuranta
Vesiseurantojen kehittäminen
Hydrometristen seurantaverkkojen arviointi edistyi tavoitteiden mukaisesti. Vesien— ja
ympäristöntutkirnuslaitoksen ylläpitämien hydrornctristcn havaintoasemien määrä väheni
noin 50:llä vuosina 1991 — 92. Tällä hetkellä piirit hoitavat seurantaverkkojen viläpidon
jo lähes kokonaan. Hydrologinen tietorekisteri valmistui vuonna 1992. Suomen järvistä
(>56 000 kpl) valmistui numcerinen rekisteri, joka liitettiin osaksi ympäristötietojäijes—
telmää. Vesien tilan valtakunnallisten seurantojen tarkistus (lähinnä supistus) on edennyt
vesistöalucittain siten, että kaikki alueet saadaan käytyä läpi ennen kuin seurantaohiel—
maa vuosille 1994 — 96 ryhdytään valmistelemaan. Seurantojen ja velvoitetarkkailujen
yhdistämistyö on meneillään. Vesien tilan seurantatulosten raporroinnin kannalta on
nierkittävää, että kaikki piirit saivat vuonna 1992 koulutusta rekisterien käytössä.
Vesjtutkjmus
Tutkimus typen merkityksestä rannikkovesien rehevöittäjänä eteni suunnitelmien
mukaisesti. Kesällä 1992 toteutettiin testit kuudeHa koeahueella, ja vastaava tulosraportti
on valmistunut tammikuun 1993 lopussa. Vuoden 1992 aikana valmisteltiin typpitutki—
muksen laajentamista myös sisävesille, Keväällä 1992 itäisellä Suomenlahdeila sattuneet
lintukuolemat sitoivat vesien— ja ympäristöntutkimusiaitoksessa huomattavasti
voimavaroja ja tutkimusten hoito edellytti henkilökunnalta runsaasti ylimääräistä
työpanosta. Tapahtuman seurauksena ryhdyttiin kehittämään tutkimuspäivystysjärjestel—
mää, joka otettiin eräiltä osin käyttöön jo vuoden 1993 alusta. Samalla on parannettu
tiedottamista eri tutkimuslaitosten välillä. Maatalouden vesistökuormitusta ja —
vaikutuksia selvittänyt MÄVERO—projekti päättyi ja sen ioppuraporrti valmistui keväällä
1992. Sen pohjalta ollaan laatimassa muun muassa parhaiden viljelytapojen opasta.




Metsäteollisuuden ympäristönsuojelun kehittämis— ja tutkimusohjeima (SYTYKE)
päättyi 1992. SYTYKE—ohjelmaan kuuluvista ympäristöteknisistä projekteista
toteutettiin vesi— ja ympäristöhallituksen aktiivisella panostuksella SYTYKE 1 ‘Fosforin
ja typen mikrobiologiset transformaatiot metsäteollisuuden jätevesien mikrobiologisessa
puhdistuksessa’ sekä SYTYKE 15 “Ravinteiden käytön optimointi metsäteollisuuden
aktiivilietelaitoksissa”. SYTYKE—ohjelman projektien raportit julkaistaan vesi— ja
ympäristöhallinnon julkaisuja —sarja A:ssa. Yhdyskuntien jätevesien typenpoistoa
tutkinut projekti on kyennyt tarjoamaan käyttökelpoista tietoa Espoon ja Helsingin
kaupungeille (Espoolla on jo vesioikeuden velvoite typenpoistoon, ja Helsinki saanee
sen uudessa luvassaan). Pohjavesimalliprojektin työllä pystyttiin vahvistamaan vesi— ja
ympäristöhallituksen kantaa Kärkölän likaantumistapauksen vesioikeuskäsittelyssä.
Jätteiden vähentämisen alueella laajennettiin yhdyskuntajätehuollon metallivirtatutki—
musta, ja aloitettiin j ätteiden elinkaarianalyysit. Kaatopaikkahankkeissa parannettiin
jätealueiden vesiensuojelu—ja lopetustekniikan tiedontasoa, ja YM:n kaatopaikkatyö—
ryhmän työhön osallistuttiin suurella asiantuntijapanoksella. Saastuneiden maa—
alueiden tutkimushankkeissa tuotettiin tietoa erityisesti vmpäristöhallinnon SAMASE—
projektille kohdetutkimus— ja riskinarviointimenetelinistä. Jäteanalytiikkaa kehitettiin
mm. standardisointoitoiminnan yhteydessä ja kenttämittauksissa palvelemaan myös
maaperän ja kemikaalivahinkojen tutkimustarpeita.
Laboratoriotoiminta
Orgaanisen analytiikan kapasiteetin lisäämiseksi tutkimuslaitoksen tutkimusiaboratorion
orgaanisen kemian jaosta vahvistettiin yhdellä kemistillä ja kahdella laborantilla.
Yksikön työsuunnitelmasta saatiin kahden ulkopuolisen asiantuntijan arviot, jotka olivat
hyvin myönteiset. Erityisenä onnistumisena voidaan pitää tutkimuslaboratorion
akkreditointia eurooppalaisen standardin 45 001 mukaisesti ensimmäisenä kemiallisena
laboratoriona Suomessa, Aluelaboratorioiden osalta akkreditoinnin valmistelut on
aloitettu. Vuonna 1992 panostettiin myös laatujärjestelmien kehittämiseen aluelaborato—
rioissa ja kaikissa niissä piirilaboratorioissa, joissa on kemisti. Kaikissa vesi— ja
ympäristöhallinnon laboratorioissa käytettiin huomattavasti voimavarojanäytetietojärjes—
telmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Järjestelmien valmistuminen ja käyttöönottami—
nen on vienyt paljon enemmän aikaa kuin työtä aloitettaessa osattiin arvioida.
Tutkimuslaboratorio ei saanut omaa järjestelmäänsä vielä valmiiksi. Kokonaistilanne on
kuitenkin tällä hetkellä hyvä sikäli, että kaikilla piirilaboratorioilla on nyt perustyökalut,
joiden avulla järjestelmien kehittämistä voidaan jatkaa. Useat piirit kävivät neuvotteluja
alueellisen laboratorioyhteistyön järjestämiseksi. Vesi— ja ympäristöhallinnon
laboratorioiden roolia julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten laboratorioiden
valvojana ja vesitutkimusmenetelmien standardisoijana selvitettiin tutkimuslaitoksen
asettamassa työryhmässä, joka on saanut ehdotuksensa valmiiksi maaliskuussa 1993.
2.2.3 Ympäristövahinkojen torjunta
Vuonna 1992 sattui yksi vakava merionnettomuus, johon liittyi öljyvahingon vaaran
ohella myös uhka aluksen lannoitelastin joutumisesta mereen, mikäli alus olisi upon—
nut. Aluksen pelastustöiden aikana onnistuttiin uudella pumppauslaitteistolla poista
maan pääosa aluksen rikkoutuneissa pohjatankeissa olleesta raskaasta polttoöljystä.
Torjuntatoimista aiheutui 2,5 miljoonan markan kustannukset valtiolle.
Itämeren suojelusopimuksen ja Kööpenhaminan sopimusten mukaista yhteistyötä
jatkettiin erityisesti kemikaalionnettornuuksien toij untavalmiuden parantamiseksi. Suomi
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järjesti öljyntoijunnan kylmiä erityisolosuhteita käsitelleen Helcom—seminaarin,
Yhteistyöhön tulivat uusina sopimusvaltioina mukaan Viro ja Liettua sekä tarkkailijana
Latvia, Muut jäsenvaltiot pyrkivät antamaan niille vahinkotapauksissa toijunta—apua
niiden valmiudessa olevien puutteiden peittämiseksi.
Kansainvälistä ilmoitusmenettelyä (POLREP BALTIC) käytettiin ensimmäisen kerran
sinileväkukinnoista varoittamiseen, Vesi— ja ympäristöhallitus lähetti tällaisia ilmoituksia
Suomenlahdella ja Pohjois—Itämerellä kesällä havaitusta lcväkukinnasta yhteistoimin
nassa merentutkimuslaitoksen kanssa.
Tärkeimmät kalustohankinnat olivat öljyntoijunta—alus Hallin johto— ja navi—
gointijärjestelmä (1,2 milj. mk), uusi keularakenne (1,3 milj. mk) ja yksi alusten
pohjatankkien imutyhjennysjäijestelmä (0,7 milj. mk). Oljyntorjunta—alus Hylje varus—
tettiin uudella kaikuluotausjärjestelmällä, joka lisää tuwallisuutta liikuttaessa väylästön
ulkopuolella. Myös Hallille hankittiin vastaava järjestelmä.
Öljy— ja kemikaalionnettomuuksien torjunnasta järjestettiin koulutuspäivät öljyntorjun—
ta—alusten päälliköille. Oljyntoijuntaharjoituksia järjestettiin Emäsalossa ja Raumalla.
Lisäksi suomalaista aluskalustoa ja toijunta—asiantuntijoita osallistui Ruotsin
järjestämään öljyntoijuntaharjoitukseen Luulajassa.
Merialueiden valvonnan kehittämiseksi tehtiin Selkämerellä koe, jossa mallitettiin
pilssiöljypäästöä satelliitin ottaessa tutkakuvan valvontamenetelmän arvioimista var
ten.
22Å Vesivarojen käyttö ja hoito
Vedenhankinta ja viemäröinti
Yhdyskuntien vedcnhankinnan ja viemäröinnin valtion tuen (avustukset ja korkotuki—
lainat) vesi ja ympäristöpiirien kiintiöt valmisteltiin. Avustukset ja lainat myönnettiin
kunnille ja muille hakijoille. Vuonna 1992 tehtyihin vesi— ja viemärilaitosinvestointeihin
myönnettiin avustusta 271 hakijalle hteensä 35 milj, mk, Viimeksi mainittuun
summaan sisältyy myös noin 450 kiinteistökohtaiscllc hankkeclle myönnetty avustus—
summa 3.2 milj mk. Korkotukilainoja myönnettiin vcdenhankinta— ja viemäröintilaittei—
sun 346 hakijalle yhteensä 110 milj, mk.
Vuoden 1991 vesihuoltotilasto valmistui ja sen yhtcenveto julkaistaan 1993.
Tutkimus pohj aveden alkaloinnista ja kiijail isuusselvitys radionukiidien poistosta
pohjavedestä valmistuivat. Rantaimeytystä käsittelevä esiselvitys ja raudan poistossa
esiintyneiden ongelmien selvittäminen aloitettiin.
Yhdyskuntien vesihuollon tietorekisterin ensimmäinen versio saatiin valmiiksi.
Vesihuollonja vesiensuojelun valtion rahoituksen atk—järjestelmä VÄKTI on saavuttanut
käytössä vakiintuneet muodot.
Muu vesivarojen käyttö ja hoito
Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvien patojen tarkkailua valvottiin hyväksyttyjen
ohjelmien puitteissa. Lain tarkoittamia patoja on noin 460. Patoturvallisuuden vaatimia
koijaustöitä jatkettiin useilla padoilla ja patojen tarkkailua ja tarkastuksia suoritettiin
hyväksyttyjen turvallisuustarkkailuohjelmien mukaisesti. Valmiuksia patomurtumasta
aiheutuvan tulva—aallon laskentaan parannettiin ottamalla käyttöön uusi tietokonesovel—
lutus laitteistoineen.
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Oulujoen vesistön säännöstelyjen kehittämiseksi vuosina 1989—1992 tehty kattava selvi—
tystyö saatiin valmiiksi, Työssä arvioitiin erilaisten säännöstelykäytännön vaihtoeh
tojen vaikutuksia energiatalouteen, tulvavahinkoihin, virkistyskäyttöön, vesiluontoon ja
kalastukseen sekä selvitettiin alueen väestön käsityksiä vesistön säännöstelystä ja sen
kehittämisestä. Vaihtoehtojen vertailuun sovellettiin päätösanalyyttistä haastattelu—
menetelmää. Myös vesistön kunnostuksesta ja hoidosta tehtiin laaja osatutkimus. Sel
vitysten perusteella esitettiin järvikohtaiset suositukset säännöstelyjen käytön sekä hoi
to— ja kunnostustoiminnan kehittämiseksi, jotta virkistyskäytön tarpeet sekä vesi—
luonnon tilaan vaikuttavat tekijät voidaan entistä paremmin ottaa huomioon vesistön
säännöstelyissä. Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri ja Imatran Voima Oy ovat kartoitta—
neet kohteet, joissa vesistön kunnostusta jatketaan.
Töitä säännöstelyjen vaikutusten selvittämiseksi, säännösteiyjen kehittämiseksi ja
haittojen vähentämiseksi jatkettiin. Säännöstelyjen kehittärnistoiminnassa jätti Kuopi
on vesi— ja ympäristöpiiri Onki— ja Poroveden säännöstelyn tarkistamista koskevan
hakernuksen Itä—Suomen vesioikeudelle vuoden lopussa. Säännöstelyn kalamallia
kehitettiin edelleen ja käynnistettiin mikrotietokoneversion laatiminen.
Neutraloinnin tuki —asiantuntijajärjestclmän ensimmäinen koeversio valmistui. Jäijes—
telmän avulla voidaan arvioida esimerkiksi neutralointitoimenpiteiden järkevyyttä, ver—
tailla eri kohteita sekä laskea neutralointiaineen annostus ja toimenpiteen kustannukset.
Vesi— ja ympäristöhallitus siirsi yhteensä 37 säännöstelyn tai tässä yhteydessä sellai
siksi katsottavien kaikki vesioikeudelliset luvat ja niistä johtuvat tehtävät keskusvi—
rastolta asianomaisille kahdeksalle vesi— ja ympäristöpiirille. Kaikki vesi— ja ympä-
ristöhallinnosta annetun asetuksen (nro 338/90) mahdollistamat säännöstelylupien siir
rot piireille on nyt tehty. Vesi— ja ympäristöhallitukselle jäi vain kuuden säännöstelyn
luvat. Lisäksi Oulujoen, lijoen ja Kemijoen vesistöjen 11 säännöstelyn luvat on
tarkoitus vesi— ja ympäristöhallituksen 31.10.1991. maa— ja metsätalousministeriölle te
kemän esityksen mukaisesti siirtää valtiolta asianomaisille voimayhtiöille.
2.2.5 Ympäristötietopalvelu
Kansainväliset tietokannat ylläpidettiin ja päivitettiin sopimuksien mukaan. EY:n
tietojärjestelmän päivitys Suomen tiedoilla aloitettiin. Lähialueille annettiin tietoteknistä
tukea Kuolalle ja Virolle.
Valtakunnallinen ympäristön tilaraportti julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Alueellinen
tilaraportointi käynnistettiin ja jatkettiin temaattisten kuukausikatsauksien julkaisemista.
Avustettiin Eurooopan ja pohjoismaiden tilaraporttien laadinnassa. TV2:n ympäristöuu—
tisia ja lehdistöä tuettiin tietomateriaalilla.
Klijasto siirtyi vuonna 1992 atk—aikakauteen, kun sen kokoelmatiedostot sekä
henkilökunnan julkaistutuotannon sisältävä tietokanta ja tutkimusrekisteri liitettiin
vmpäristötietojäijestelmään. Toimitustukea annettiin vesi— ja ympäristöhallinnon
julkaisuille sekä ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulehden toimittamisella.
2.2.6 Tekniset palvelut
Työohjelmien valmistelussa otettiin käyttöön uusi tietojäijestelmä. Järjestelmä nopeuttaa
ja helpottaa työohjelmien valmistelua, sillä myös piirit voivat valmistella esityksensä sen
avulla. Järjestelmä mahdollistaa erilaisten yhteenvetojen laatimisen. Se sisältää myös
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työvoiman seurantaohjelman, jonka avulla toteutumaa voidaan helposti seurata.
Järjestelmä säästää työohjelmien ylläpidon tietojenkäsittelykustanuuksia 90 %.
Rakentamistoiminnan kokonaisvolyymi oli noin 220 miljoonaa markkaa. Tästä 21 %
kuului ympäristöministeriön ja 73 % maa— ja metsätalousministeriön alaan ja 6 % oli
muiden hallinnonalojen toimeksiantoja (pääasiassa polttoturvetuotantoon liittyviä
rakentamistehtäviä).
Rakentamistuotantoa palvelevassa kehitystoiminnassa panostettiin rakentamistuotannontaloudellisuuden ja laadun parantamiseen. Koneteknisenä palveluna kehitettiin ja
valmistettiin jääpatojen muodostumisen ennaltaehkäisyyn käytettävä jääsaha sekäosallistuttiin ympäristövahinkojen torjunta— ja tutkimuskaluston kehittämiseen.
Jäljellä olevat viisi rakentavaa piiriä laativat piirikohtaiset rakentamis— ja konepolitiikan




Vuoden 1992 lopussa oli vireillä 86 katseimustoimitusta, mikä on ennätyksellisen pieni
luku. Vuoden aikana tuli vireille 15 toimitusta ja valmistui 30 toimitusta. Lisäksi vietiin
läpi 5 selvitysmenettelyä. Lupa—asioiden käsittelyn nopeuteen on kiinnitetty entistä
enemmän huomiota, ja vuonna 1990 uusitun vesilain mukaan tehdyt ensimmäiset
toimitukset ovatkin kestäneet alle 2 vuotta. Toimitukset ovat muhkautuneet Turun piirin
alueella, jossa oli vuoden lopussa vireillä 28 toimitusta, Helsingin, Tampereen, Vaasan
ja Kokkolan piireissä oli vireillä noin 10 toimitusta kussakin.
Katselmustoiminnan tehostamiseksi saatiin valmiiksi käsikirja hyödyn ja vahingon
arvioinnista vcsitaloudessa. Hakemusasiakirjoissa esiintyneiden puutteiden poistamiseksivalmisteltiin vesioikeudellisen hakcmussuunnitelman laadintaa koskeva tiedote, joka
jaettiin piireille ja vesioikeuksille sekä tilauksesta myös kunnille ja konsuiteiile
Katselmustoiminnan kehittämistä jatkettiin myös oikeusministeriön asettamassa vesilain
lupamenettelyä koskevassa toimikunnassa
Kalataloudelliset työt
Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimeksiannosta jatkettiin Kainuun
kalanviljelyslaitoksen rakentamista Paltamossa ja Pohjois—Suomen keskuskalanviljely—
laitoksen peruskorjausta Taivalkoskella. Uutena kohteena käynnistettiin Särkijärven
kalanviljelylaitoksen peruskorjaus Muoniossa. Suunnittelua jatkettiin Porlan ja Inarin
kalanviljelylaitosten sekä Merenviljelyn tutkimusyksikön osalta. Lisäksi laadittiin
vesioikeudelliseen hakemukseen tarvittavat suunnitelmat Ketolan kalanviljelylaitokselleKemijärvelle. Maa— ja metsätalousministeriön toimeksiannoista jatkettiin kalata—loudellisten kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista,
Peruskuivatustyöt ja turvetuotanto
Peruskuivatustöihin tarkoitetut määrärahat vähenivät edelleen ja olivat enää 40 % 1980—
luvun lopulla vallinneesta tasosta. Vain muutama uusi hanke voitiin käynnistää.Määrärahojen niukkuuden vuoksi töillä ei voida tyydyttää kuin pieni osa perusteltujenhakemusten mukaisesta kuivatustarpeesta. Peruskuivatustöiden vesiensuoj eluohjeetviimeisteltiin ja julkaistiin.
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Turvetuotannon valmisteluun kuuluviin kuivatus—, vesiensuojelu— ja tietöihin
myönnettiin selvästi vähemmän työllisyysvaroja kuin edellisvuosina, Laajimmat
suunnittelu— ja työkohteet olivat edelleen Pudasjärven seudulla, Oulun vesi— ja
ympäristöpiirissä jatkettiin turvetuotannon vesiensuojelutekniikkaan ja vaikutusten
arviointiin liittyviä kehittämisprojektej a.
Yhteistoiminnassa eri hallinnonalojen kanssa selkiytettiin niitä periaatteita, joilla vesi—
ja ympäristöhallinto osallistuu turvetuotannon valmisteluun. Tarkistetut periaatteet
liitettiin valtion työohjelmaan vuodelle 1993. Niiden mukaan toimintaa suunnataan
käytössä olevien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutöihin ja uusien tuwctuotantoaluei—
den valmisteluun voidaan osallistua vain erikoistapauksissa.
2.2.8 Yleishalllnto
Atk—toiminta
Vuoden 1992 aikana atk:n käyttö lisääntyi koko ympäristöhallinnossa edelleen
voimakkaasti. Päätteitä, mikrotietokoneita ja työasemia hankittiin VYHA:n yksiköihin
ennätyksellisen paljon eli 400 kpl.
VYH:n keskuskoneiden käyttöaste oli keskusyksikköajan perusteella tarkasteltuna varsin
korkea, 70—80% teoreettisesta maksimista lähes joka kuukausi. Yli 500 henkilöä
(käyttäjätunnusta) saattaa samalla hetkellä käyttää jotakin keskuskonetta. Keskustieto—
koneiden käyttö kolminkertaistui vuoden 1992 aikana. Esimerkiksi ympäristötieto—
järjestelmää käytettiin vuonna 1992 yhteensä 18 280 kertaa (2 724 kertaa vuonna 1991).
Atk—määrärahoja käytettiin kaikkiaan 16,7 Mmk, josta laitehankintojen osuus oli 44 %
ja tietoliikenteen osuus 12 %. Muu osuus koostui erilaisista käyttö—ja ohjelmistokustan—
nuksista. Laitehankintarahoilla hankittiin keskuslaitteistoja keskusviraston lisäksi myös
koko piirihallintoon.
SulA—järjestelmät
SIHA—projektin (sisäisen hallinnon tictojärjestelmäprojekti) tulokset lisäsivät myös
tuntuvasti yleishallinnon toimintaedellytyksiä. DIARS—kiijaamisjäijestelmä ja
materiaalihallinnon tietojärjestelmä (MAHA otettiin kaikissa yksiköissä käyttöön.
MAHA—jäijestelmä mahdollistaa kaluston pääomakustannustietojen laskennan
ensimmäisen kerran vuodelta 1992. Edelleen tehostettiin henkilöstöhaHinnon
tietojärjestelmän (HÄHTI) hyväksikäyttöä sekä lisättiin myös VALMA—kiijanpito—
järjestelmän käytettävyyttä mm. käyttöä helpottavia toimintoja kehittämällä.
Koulutustoiminta
Koulutustoiminta lisääntyi myös voimakkaasti koko hallinnossa osaksi juuri atk:n käytön
voimakkaan lisääntymisen myötä. Koulutustoiminnan muita painopistealueita olivat
tulosohjaukseen liittyvä koulutustoiminta sekä mm. työyhteisön kehittämisprojektin
käynnistymiseen liittyvät koulutustilaisuudet. Työyhteisön kehittämisprojekti käynnistyy
täysimittaisesti keskusviraston kaikki yksiköt kattavasti vuonna 1993. Koko vesi—ja
ympäristöhallinnon kokonaistyöaikaan (henkilötyövuosiin) suhteutettuna kasvoi
koulutukseen osallistuminen 13 %. Keskusviraston osalta koulutustoiminta lisääntyi
näin laskettuna 30 % ja piirihallinnossa 8 ¾.
Vesi— ja ympäristöhallinnon sisäisen koulutuksen sekä hallinnon ulkopuolelta hankitun
koulutuksen kokonaismäärä oli noin 11 000 henkilötyöpäivää. Noin 1/5 lisäys edelliseen
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vuoteen aiheutui piirihallinnon sisäisen koulutuksen määrän kasvusta. Keskitettyjen
koulutustilaisuuksien lukumäärä (140) pysyi edellisen vuoden tasolla,
Julkaisut
Vesi— ja ympäristöhallitus julkaisi seitsemää julkaisusarjaa:
— Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja A (52 kpl)
— Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja B (4 kpl)
— Publications of the Water and Environment Research Institute (3 kpl)
— Hydrologinen vuosikirja (1 kpl)
— Environmental Report (1 kpl)
— Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja (85 kpl)
— Työsuojelusarja (1 kpl)
Näiden lisäksi julkaistiin Ympäristökatsausta, Tiedonvirtaa, Hydrologista kuukausitiedo—
tetta ja kuvailulehtikoostetta (uusimpia ympäristöhallinnon julkaisuja) sekä useita
esitteitä.
Sarjoissa ilmestyi yhteensä 147 julkaisua. Suomen metsäteollisuuden ymäristönsuojelun
tutkimus— ja kehittämisohjelman (SYTYKE—ohjelma) projektien tutkimustulokset
julkaistiin vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja —sarja Ä:ssa.
Tiedotus
Päätöksistä ja valmisteilla sekä suunnitteilla olevista asioista on pyritty tiedottamaan
välittömästi. Tiedotusvälineille toimitettiin hallinnon toiminnasta kertovia erilaisia
uutisaiheita alun toista sataa. Tärkeimmistä asioista järjestettiin tiedotusvälineiden
edustajille tiedotustilaisuuksia.
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui omalla osastolla kansainväliseen Ympäristö —92
näyttelyyn ja Riihirnäellä kansainvälisille Erämessuille. Suomen ympäristöhallinnon
toimintaa esiteltiin Venäjän ja Pietarin television edustajille sekä kansainväliselle
Finnidan asiantuntijaryhmälle.
Valistusmateriaalia esitteitä, oppaita ja karttoja julkaistiin eri kohderyhmien tarpeisiin.
Ulkoisen tiedottamisen seurannan kohteena oli noin 250 lehteä ja niitä seurattiin
Esmerk—tietojärjestelmän avulla. Sisäinen tiedottaminen hoidettiin viikkotiedotteella ja
piireissä ilmestyivät omat sisäiset tiedotuslehdet.
3 VUODEN 1992 TILINPÄÄTÖSLUKUJEN TÄRKASTELU
11 Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan 775,8 milj.mk. Määrä oli noin 42
milj. mk (5,4 ¾) pienempi kuin vuonna 1991. Jos määrärahoissa huomioidaan
hintatason muutos, laski määrärahojen reaalinen käyttö 43,2 milj, mk (5,6 ¾). Lasku
aiheutui lähinnä koskiensuojelulain mukaisten korvausten maksatuksen pienenemisestä.
Määrärahojen kokonaiskäytöstä oli työmäärärahojen osuus noin 220 milj. mk. Vesien—
suojelun ja vesihuollon avustus— ja korkotukimäärärahojen käyttö oli yhteensä 75,2
milj, mk. Lisäksi käytettiin työllisyysperusteista valtionapua vesihuoltoinvestointien
toteuttamiseen yhteensä 38,4 rnilj.mk.
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Suoraan virastolle osoitetun rahoituksen osuus (lukujen 30.40 ja 35.25 rahoitus) oli
577,5 milj, mk (vuonna 1991 vastaava rahoitusosuus oli 571,5 milj. mk). Muiden
virastojen määrärahojen käyttö oli kertomusvuonna 198,3 milj, mk (vuonna 1991
246,6 milj. mk). Tästä oli työministeriön hallinnonalan rahoitusta 146,8 milj. mk.
Menolajeittain määrärahojen käyttö jakautui seuraavasti:
1992 1991
milj.mk ¾ milj.mk ¾
— kulutusmenot 425,2 54,9 411,1 50,3
— siirtomenot 126,1 16,3 158,5 19,4
— sijoitusmenot 224,5 28,9 248,5 30,4
Yhteensä 775,$ $18,1
Palkkausmenojen osuus määrärahojen kokonaiskäytöstä oli noin 390 milj, mk eli
50 %. Toimintamenoista (30.40.22 ja 35,25.21) oli palkkausmenojen osuus 255,4
milj. mk (73,5 %). Velvoitetyöllistämiseen käytettiin määrärahoja 40,$ milj. mk.
Maksullisen palvelutoiminnan erillismenojen käyttö oli 1,1 milj. mk (vuonna 1991
vastaava osuus oli noin 0,5 milj, mk).
Kertomusvuodelta tai aikaisemmilta vuosilta siirtyi määrärahoja vuodelle 1993 noin
173,2 milj. mk. Siirtyneiden määrärahojen osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin
54,$ milj, mk. Kasvu aiheutui lähinnä vesistyömäärärahojen siirtyneen osuuden
kasvusta.
32 Tulojen kehitys
Viraston kokonaistulot olivat kertomusvuonna 71,4 milj, mk. Tuloarvion ylitys budjetin
tulokertymään nähden (22,7 milj.mk) aiheutui lähinnä valtiolle palautuneiden
koskiensuojelulain mukaisten riidanalaisten korvausten tuloutuksesta (42,5 milj.mk).
Oljysuojarahastonmaksaminakalustokorvauksina tai toijuntakustannuksen korvauksina
tuloutettin valtiolle 17,5 milj. mk. Maksullisen palvelutoiminnan tulokertymä oli 1,75
milj, mk (vuonna 1991 0,6 milj, mk). Vesiensuojelumaksuja kertyi kaikkiaan noin 2,1
milj, mk. milj. mk (Vuonna 1991 kertymä oli 1,65 milj, mk).
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KATSAUS HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Muutokset toiminnassa
Helsingin vesi— ja ympäristöpiirin vuoden 1992 toiminnassa ja tuloksissa heijastuu piirin
pitkäaikaisen johtajan Esko Tammisen eläkkeelle jääminen helmikuun alussa. Toiminnan
kehittäminen oli pysähdyksissä kolmasosan vuotta, Uusi johtaja Leena Saviranta aloitti
työnsä toukokuun alussa, jolloin aloitettiin heti piirin organisaation muuttaminen. Uusi
työjärjestys tuli voimaan syyskuun alusta.
Organisaation muutoksessa pääpaino oli toimialajaon uudistamisella ja tehtävä—
kokonaisuuksien selkiyttämisellä sekä toiminnan painopisteen suuntaamisella selkeästi
ympäristönsuojeluun. Siinä onnistuttiin hyvin. Organisaatiomuutoksen myötä toteutui
myös sisäinen tehtäväkierto. Yli 10 % piirin henkilökunnasta vaihtoi tehtäviä, mukana
kaksi toim ialapäällikköä.
Muutokset ovat edellyttäneet henkilökunnan tehokasta kouluttamista ja perehdyttämistä
uusiin tehtäviin. Ulkopuoliseen koulutukseen osallistumista on lisätty ja piiri on
jäijestänyt myös sisäistä koulutusta. Laajin koulutus oli lähes 50 tunnin laajuinen
ympäristönsuojelun peruskurssi 25 henkilölle. Kouluttajina oli maan parhaita alan
asiantuntijoita. Tulosjohtamiskoulututuksessa on erityisesti painotettu esimiesasemas—
sa olevan henkilöstön taitojen parantamista ihmisten johtamisessa. Tulosjohta—
misajattelun onnistumista osoittaa henkilö— ja ryhmäkohtaisten tulos— ja kehittämis—
keskustelujen omaksuminen käytäntöön.
Vuoden 1992 aikana voimaantulleen ympäristölupamenettelylain valvonta kuuluu myös
piirin tehtäviin. Piiri teki sopimukset Uudenmaan ja Hämeen lääninhallitusten kanssa
valvontaa koskevista menettelytavoista ja valvontatoiminnan kehittämisestä. Näin
yhteistyö läänien kanssa on lisääntynyt ja tullut kiinteämmäksi.
Piiri on osallistunut ympäristöministcriön Itä—Eurooppa—projektin rahoittaman
koulutuksen toteuttamiseen Virossa sekä Tallinnnan jätevedenpuhdistamon tehostamis—
työn valvontaan.
Maatalouden kuormitus
Maatalouden kuonnituksen vähentämiseksi on tehostettu yhteistyötä maaseutupiirien,
maaseutukeskusten ja maataloustuottajien kanssa. Loppuvuodesta yhteistyö on tiivistynyt
maaseudun ympäristöohjelman mukaisten toimien valmistelussa. Peltoviljely aiheuttaa
piirin alueella suurimman vesistökuorniituksen. Keinot peltoviljelyn aiheuttaman
kuormituksen vähentämiseksi ovat vasta kehittymässä. Uudellamaalla ja Hämeessä oli
kesantopelloista 71 ¾ viherkesantoa. Tilakohtaisia ympäristönhoitosuunnitelmia on
piirin alueella tehty 2390 tilalle, mikä on lähes 17 % kaikista tiloista. Vesiensuojelun
tavoiteohjelman edellyttämiä lantaloiden peruskorjauksia on tehty 200 lantalaan.
Peruskorjauksen tarpeessa on 1500— 1800 lantalaa, joten vesiensuojelun tavoiteohjelma
ei tältä osin toteudu. Karjasuojien valvonnassa on tavoitteet saavutettu hyvin.
Pohj aveden suojelu ja asutuksen vedenhankinta
Vedenhankinnalle tärkeiksi luokitelluilla pohjavesialueilla tuli ilmi useita pohiaveden
pilaantumisonnettomuuksia, joista kaksi oli vakavaa. Hausjänen kunnan Oitin ja
Hattulan kunnan Kalkkosten pohjavedenottamoiden vedet todettiin juomakelvottomiksi.
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Molemmissa tapauksissa lienee onnettomuuden syy liuottimien pääsy pohjaveteen. Oitin
tilanteen korjaamiseksi aloitettiin vesijohtolinjan rakentaminen Hikiän tekopohjavesi—
laitokselta Oitin taajamaan valtion vesihuoltotyönä.
Pohjaveden tila on pilaantumistapauksista huolimatta pysynyt piirin alueella yleensä
hyvänä. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Piirin alueen kunnista 2/3:n kuntakansiot oli hyväksytty vuoden lopussa. Pohjaveden
suojelusuunnitelmien laadinta on myös alkanut, neljä kuntaa aloitti laadinnan vuonna
1992. Piirissä opinnäytetyönä tehty Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma
valmistui keväällä. Pohjaveden suojelua edistettiin tehokkaasti myös maa—aineslausun—
noin. Lausuntoja annettiin 110 ja niissä esitetyt näkemykset on otettu hyvin huomioon
lupapäätöksissä. Yli sadassa maankäytön suunnittelua koskevassa lausunnossa on
puututtu sekä pohja— että pintaveden suojelukysymyksiin.
Pohjaveden osuus yhdyskuntien vedenhankinnassa ei kasvanut tavoitteen mukaisesti,
koska vedenkulutus on vähentynyt enemmän niissä kunnissa, jotka käyttävät pohjavettä
kuin pääkaupunkiseudulla, joka käyttää pintavettä raakavesilähteenään. Pohjaveden
osuus on piirin alueella noin 3$ % ja ominaiskulutus noin 270 litraa asukasta kohden
vuorokaudessa. Rahoitustukea myönnettiin kolmen pohjavedenottamon rakentamiseen.
Vesilaitoksiin on liittynyt $9 ¾ ja viemärilaitoksiin 88% alueen väestöstä.
Ympäristövaikutusten arviointi
Piiri on osallistunut läänien tieympäristöyhteistyöryhmien työhön ja useiden
tiesuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointeihin ja arvioinnin kehittämiseen
tiehankkeissa. Piiri on osallistunut myös kahden kaatopaikan sijoittamisen ympäristö—
vaikutusten arviointityöhön, joissa piirin näkemykset on otettu hyvin huomioon.
Pistekuormitus
Yhdyskuntien pistekuormituksen vähenemisessä saavutettiin Sipoon kunnan Söderkullan
puhdistamoa lukuunottamatta hyvä tulos. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä
saavutettiin orgaanisen kuormituksen suhteen yli 95 %:n ja fosfoiin suhteen yli 93 %:n
teho. Rahoitustukea annettiin viiden puhdistamon saneeraukseen. Valtion vesiensuojelu—
töinä on rakennettu siirtoviemäriä Rengosta Hämeenlinnaan ja Sipoon Söderkullasta
Helsinkiin.
Teollisuuden pistekuormitus pysyi pääsääntöisesti lupaehtojen puitteissa. Eräät
poikkeukselliset tilanteet aiheuttivat kuitenkin vesistössä haittoja. Alkon Rajamäen
tehtailta pääsi etanolia ylitäytön seurauksena Koirasuolenojaan. Neste Oy:n Porvoon
jalostamoilla sattui muutama poikkeustilanne, joista ympäristön kannalta merkittävin oli
loppuvuodesta tapahtunut styreenivuoto. Merkittävä kemikaalivuoto sattui myös Oy
Forcit Ah:lla Hangossa.
Piiri on osallistunut jätehuollon alueellisten yleissuunnitelmien laadintaan. Saastuneiden
maa—alueiden kartoitusraportti valmistui elokuussa ja se sai osakseen merkittävää
julkista huomiota.
Ympäristötutkimus
Monien luonnontilaisina pidettyjen ja pelkästään hajakuormitettujen vesistöjen rehevöi—
tyminen on jatkunut edelleen. Monen käyttökelpoisuudeltaan hyvän tai erinomaisen
vesistön laatuluokkaa jouduttaneen alentamaan.
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Aluelaboratoriossa tehtiin noin 50 000 määritystä tavoitteiden mukaisesti, Laboratori
on analyysivalikoimaa on laajennettu ja laadunvarmennusta parannettu. Näytetietojäijes—
telmän (NTJ) puutteiden vuoksi tulosten toimittamisessa ilmenneet ongelmat koijaatuvat
lähiaikoina. Tulosten hyväksikäyttömahdollisuudet paranivat oleellisesti ja vedenlaa—
turekisteri on hyvin ajan tasalla. Sovituista raporteista lähes kaikki ovat valmistuneet.
Vesistöjen kunnostus
Piiri on vuoden 1992 aikana vahvistanut jo aiemmin aloitettua uutta toimintalinjaa
kunnostushankkeissa. Tavoitteena on vähentää piirin vastuulla tapahtuvaa kunnostus—
suunnittelua ja lisätä osallistumista ja asiantuntija—avun antamista entistä enemmän
kuntien ja muiden paikallisten tahojen vetämiin kunnostustöihin. Samalla on paneuduttu
kunnostusmenetelmien kehittämiseen. Piiri teki koko aluettaan koskevan kunnos—
tustarveselvityksen. Selvityksen yhteydessä piirille tehtiin esityksiä yhteensä yli sadan
eri kohteen kunnostamisesta.
Valmistuviksi ajatelluista suunnitelmista ja selvityksistä valmistui alle puolet. Tämä
johtui toisaalta liian optimistisesta toimintaohjelmasta ja toisaalta työntekijöiden
vähentämisestä etenkin maankuivatuksen ja tulvasuojelun suunnittelutehtävistä.
Projektiryhmätyöskentelyyn perustuvaa yleissuunnittelua hidastivat myös työntekijöiden
tehtävävaihdokset.
Rakennushankkeita oli käynnissä kaikkiaan 26, joista suurin oli Taasianjoen
järjestelytyö. Kahdeksan hanketta valmistui vuoden 1992 aikana.
Käytetyt voimavarat
Piirin toiminnan painottumista asiantuntijaohjaukscen ja erikoisosaamiseen kuvaa
henkilöstön koostumus. Korkeakoulututkinnon suonttaneita oli yli 30 % henkilökunnas
ta. Asiantuntemusta oli tekniikassa, kemiassa, limnologiassa, geologiassa, biologiassa ja
juridiikassa. Pysyvän henkilöstön määrä oli $3 ja rnääräaikaisten 5. Työmäärärahoin
palkattuja oli 15 ja veivoitetyöllistettäviä keskimäärin kolme.
Vuosi 1992 oli ensimmäinen tulosbudjetointivuosi. Toimintamenomomentilla rahoitettiin
pääosa piirin toimintaa. Toimintamenomomentille myönnettyjä varoja 17,5 milj.
markkaa. Määrärahoja piiri käytti yhteensä 31 483 000 markkaa. Työrnäärärahoja
käytettiin noin 13,5 milj, markkaa. Vesistöjen kunnostuhaiikkeille saatiin aiempaa
enemmän rahoitusta, kun taas tulvasuojelu— ja peruskuivatushankkeiden rahoitus
pienentyi. Yhdyskuntien vesihuolion ja vesiensuojelun toteuttamiseen myönnettiin
avustuksina 1 584 000 markkaa ja korkotukea myönnettiin yhteensä 26 692 000 markan
lainoille.
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KATSAUS TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintaan vaikuttavia sisäisiä muutoksia ovat olleet tulosjohtamiskoulutus koko
henkilökunnalle ja tulossuunnittelun edelleen kehittäminen. Toimintaan ja resurssien
käyttöön on jossain määrin vaikuttanut myös hallinnon yleinen kehittäminen eri
selvitystöineen, vaikkakin laajemmat muutosten valmistelutyöt ovat odotettavissa
tulevina vuosina.
Ulkoisia muutoksia ei ole juurikaan ollut. Tosin uudet laboratoriotilat ovat vuonna 1992
olleet käytössä ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan vaatien lisätyötä, muuta tarjonneet
samalla toimintamahdollisuuksien parantumisen.
Yleinen taloudellinen tilanne ei vaikuttanut menneenä vuonna siinä määrin toimintoihin
kuin on odotettavissa tulevina vuosina.
Keskeiset tulokset
Maatalouden vesiensuojelussa on annettu alueellista koulutusta ja toimittu asiantuntijana
eri hankkeissa. Pyhäjärven valuma—alueella on tehty yksityiskohtaisia toimenpideohje—
mia ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Tulosten ja vaikutusten arviointi on vasta
aluillaan. Yhteistyöllä on saavutettu selvää asenteiden muuttumista parempaan suuntaan.
Karjatilojen lantalarakentaminen on ollut toivottua hitaampaa (avustuksia myönnettiin
199 kpl vuonna 1992).
Kalankasvattamoista on tarkastettu yli puolet (60 kpl). Lupaehtoja on noudatettu
tyydyttävästi. Rehun laatutarkkailua tulee jatkossa lisätä. Kuonuituksen väheneminen ei
vielä näytä lupaavalta asetettuja tavoitteita ajatellen.
Teollisuuden päästöt ovat yleisesti vähentyneet johtuen eniten tuotannon vähenemisestä
(mm. Rauman sellutehdas). Neljälle teollisuuslaitokselle on vainiistunut häiriötilanteiden
toimenpideohjelma, riskikartoitus. Kemiran kipsikasalle on tehty yksityiskohtainen
vaikutusselvitys ja hoitosuunnitelma, jonka toteutus on ajoitettu vuodelle 1993.
Vesihuollon rakentamisesta kunnissa tehtiin kysely, jonka vastausten perusteella ja
Turun vesi— ja ympäristöpiirin omien suunnitelmien perusteella arvioiden uusia
asukkaita liittyi vesi— ja viemärilaitoksiin n. 5000. Luku ei ole tarkka ja arviointia
tullaan tarkentamaan seuraavina vuosina. Kehitykseen vaikuttavat suuresti kuntien
säästötoimet. Turun vesi— ja ympäristöpiirin johdolla on laadittu tai aloitettu lounaisen
kuntaryhmän sekä Salon seudun kuntien vedenhankinnan yleisuunnitelmat.
Jätevedenpuhdistamojen toiminta on ollut ilmeisen tehokasta edelleen. Tarkastusten
määrä on jäänyt kuitenkin verrattain vähäiseksi; likimain kolmannes on tarkastettu.
Lietteen hyväksikäytössä ei saavutettu lisäystä. Jätehuollon suunnittelussa edistyttiin
yhteistyössä seutukaavaliiton ja lääninhallituksen kanssa osa—aluekohtaiseen toteutuk
sen suunnitteluun.
Maanottolupien eedellyttämiä pohjavesilausuntoja on annettu edelleen runsaasti. Soran
otto ja pohjavesien suojelu käyvät kovaa kilpailua. Virttaan—Kosken haijujaksolle
valmistui haijuseutukaava, johon Turun vesi— ja ympäristöpiiri teki perusselvitystyön.
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Turun ja Rauman seutujen vedenhankinnassa on edetty raakennusvaiheeseen
korvausvesitunnelin osalta. Sitä koskeva vesihuoltotyösopimus tehtiin joulukuussa. Eri
vaiheiden suunnittelua ovat hidastaneet tutkimuslupien vaikea saanti ja Turun kaupungin
hidas päätöksenteko.
Vesistöjen kunnostuskysely toi esille yli neljäkymmentä kohdetta merellä, joissa tai
järvissä. Kuluneena vuonna valmistuivat Sääksjärven, Harjavallan Pitkäjärven ja
Hitolanjoen suunnitelmat sekä eräät jokipatojen kunnostussuunnitelmat,
Kokemäenjoen ja Loimijoen tulvasuunnitelmat jatkuvat vielä vuonna 1993. Viivettä ovat
aiheuttaneet ympäristövaikutusten arviointi (YVA)—prosessi ja lisälaskelmat,
Tutkimushankkeet etenivät tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon oletettua
vähäisempien resurssien vaatimat supistukset. Tärkeitä kohteita olivat Pyhäjärven
virtaus— ja ekologinen malli, Saaristomeren tutkimussuunnitelma, kalankasvatuksen
tutkimusohjelma ja lahoratoriovalmiuden parantaminen.
Rakentamistoiminta toteutui ohjelman mukaisesti käyttäen pääosin ulkopuolisia
urakointipalveluja. Kustannusarviot alitettiin tuntuvasti ja säästöillä voitiin käynnistää
uusia hankkeita.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 28,91 milj.mk, josta oli työmäärärahojen osuus
12,98 milj.mk ja avustusten osuus 2,43 milj.mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon
korkotukilainat olivat 13,87 milj.mk. Velvoitetyöllistämiseen käyttiin 1,7 milj.mk.
Henidiövoimavarat
Piirin hcnkilövoimavarat vuoden lopulla olivat yhteensä $6 henkilöä, josta oli työmäärä—
rahoin palkatun henkilökunnan osuus 22 henkilöä. Piirissä ei ollut yhtään henkilöä
palkattuna ulkopuolisin varoin. Lisäksi oli piirin palveluksessa kertomusvuoden ajan
velvoitetyöllistettyjä keskimäärin 16 henkilöä kuukaudessa.
Sisäiset kehittämishankkeet ja investoinnit
Merkittävät piirin sisäisen toiminnan investoinnit sekä totcutuneet tai käynnistyneethallinnon sisäiset kehittämishankkeet:
Investoinnit
typpianalysaattori 350 000 mk
atk—laitteet 300 000 mk
— konttorikalusteet 70 000 mk
— auto $6 000 mk
Sisäiset kehittämishankkeet
— TUlO—koulutus (27 henkilöä 2 päivää ja 40 henkilöä päivän)
— VALMA käyttöön 1.1.1992
— DIARS käyttöön 1.1.1992
— MAHA:an viety tiedot piirin kaulustosta 1992 aikana
— HAHTI:n tietoja täydennetty 1992 aikana
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KATSAUS TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Vuonna 1992 korostui piirin toiminta vesistöjen hajakuormituksen vähentämiseksi,
pohjavesien suojelun edistämiseksi sekä vesihuollon turvaamiseksi, Piirin tutkimustoi—
minnassa tapahtui valtakunnallista erikoistumista erityisesti ympäristövaikutusten
arvioinnissa käytettävien mallien kehittämisessä, metsäteollisuuden jätevesien käsittelyn
ja metsätalouden sekä turvetuotannon vesistövaikutusten tutkimuksessa.
Yhteistyön lisääntymistä tapahtui erityisesti Pirkanmaan liiton ja Satakuntaliiton sekä
Pirkanmaan ja Satakunnan maaseutupiirien ja Tampereen teknillisen korkeakoulun
kanssa. Alueen kuntien kanssa oli monin tavoin kiinteätä, läheistä yhteistyötä. Kun
tien, maakuntaliittojen ja maaseutupiirien kanssa vesihuollon ja vesiensuojelun
kehittämisprojekteissa toimi 16 eri yhteistyötyöryhmää.
Ensimmäisenä avaintuloksena oli vesistöjen hajakuormitus, tavoitteena parantaa
edellytyksiä hajakuormituksen vähenemiselle. Tavoitteeseen pyrittiin yhteistyöllä
maaseutupiirien, maatalouden neuvontajärjestöjen ja kuntien kanssa.
Piiri järjesti tai oli mukana järjestämässä noin 45 hajakuonnitukseen liittyvää koulutus—
neuvottelu— ja tiedotustilaisuutta, joista voidaan mainita koulutuspäivät kuntien
ympäristönsuojelu—, maatalous— ja rakennusviranomaisille sekä koulutuspäivä piirin
länsiosien ojitus— ja järjestely—yhtiöiden toimitsijamiehille. Längelmävesiprojektin
jatkona käytiin kuntakohtaiset neuvottelu— ja koulutustilaisuudet alueen kahdeksan
kunnan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten kanssa toimenpidesuositusten toteutta
misesta. “Haj a—asutuksen jätevesien maaperäkäsittely ja pienpuhdistamot”—ohjekiijanen
valmistui. Se lähetettiin kuntien viranomaisille sekä esiteltiin maakunnallisilla
vesihuoltopäivillä.
Merkittävimpänä suunnittelukohteena oli yhteistyössä alueen viiden kunnan kanssa
laadittava Kyrösjärven alueen vesiensuojelusuunnitelma sekä Karhijärven suunnitelma,
johon liittyy laaja pohjavuorovaikutuksia koskeva tutkimus. Molemmat suunnitelmat
etenivät asetettuja tavoitteita pitemmälle. Piiri oli mukana myös Luopioisten ja Nokian
kunnissa käynnistetyissä hajakuormituksen vähentämissuunnitelmissa. Tarpianjoen
vesistön suojelusuunnitelman jatkaminen siirrettiin sen sijaan myöhemmin to—
teutettavaksi. Maankuivatusten ja vesistöhankkeiden suunnittelussa otettiin huomioon
hajakuormituksen vähentämistarpeet.
Hajakuormitusta koskevan videofilmin kuvauksista tehtiin pääosa. Kuvauksia jatketaan
vielä vuonna 1993, jolloin filmi valmistuu,
Ävaintuloksen, pohj avesien suojelu tärkeillä pohj avesialueilla, osalta parannettiin
pohjavesien suojeluedellytyksiä sekä vähennettiin likaantumisriskejä.
Pohjavesialueiden luokituksen kuntakansiot valmistuivat seitsemästä kunnasta ja
maastotyöt tehtiin 12 kunnasta.
Riskikartoitus tehtiin valmiiksi Ylöjärven harjun tärkeällä pohjavesialueella. Piiri on
neuvotteluin ja lausunnoin vaikuttanut tiensuunnittelun teiden linjauksiin pohjavesien
suojelun kannalta vähiten riskittömiin vaihtoehtoihin.




Tieto ympäristön tilaan vaikuttavista tekijöistä ja keinoista ympäristön
pilaantumisen torjumiseksi, oli kolmantena avaintuloksena
Työryhmän raportti, Suunnitelma jätehuollon tutkimus— ja laboratoriotominnasta
Tampereen vesi— ja ympäristöpiirissä’, valmistui.
Raportissa esitettyjä voimavaroja ei vielä saatu käyttöön. Jätehuollon tutkimus piirin
toimenpitein kuitenkin käynnistyi. Metsäteollisuuden jätevesitutkimus laajeni. Valmis
tui kolme tutkimusta ja selvitystä sekä järjestettiin valtakunnallinen tutkimusseminaari,
Valtakunnallisista tutkimusprojekteista, Sytyke—projekti valmistui, Mctve— ja Silmu—
projekteista valmistuivat väliraportit tavoitteiden mukaisesti.
Piirin tutkijoiden laatimia julkaisuja tai artikkeleita tieteellisissä aikakauslehdissä
ilmestyi yhteensä 34.
Hydrologinen seurantatoiminta siirtyi kokonaisuudessaan piirin tehtäviin ja samalla sitä
tehostettiin huomattavasti.
Piirin uusi laboratorio valmistui ja otettiin vesilaboratorion osalta käyttöön. Jätelabora—
torioon ei vielä saatu tarpeellista tutkimusvälineistöä.
Turvattu vesihuolto—avaintuloksen osalta mahdollistettiin laatuvaatimukset täyttävä
riittävä vedensaanti 630 haja—asutusalueiden taloudelle. Näistä noin neljännekselle
järjestettiin myös keskitetty viemäröinti,
Haj a—asutusalueiden vedenhankinnan yleissuunnitelmia valmistui kahden kunnan
alueelta, Pohjavesiselvityksct laadittiin viiden kylän tarpeisiin.
Vedenhankinnan riskejä vähennettiin niin, että riskiluokka parani kolmessa ylidyskun—
nassa.
Mäntän ja Viippulan syöttö— ja yhdysvesijohtotyön eteneminen mahdollisti Mäntän
siirtymisen pohjaveden käyttöön vuoden lopulla.
Yhteistyössä alueen alueen 12 kunnan ja Pirkanmaan liiton kanssa aloitettiin laaja
Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnittelu. Samoin
aloitettiin Pirkanmaan ja piirin alueella olevien Satakunnan kuntien haja—asutusalueiden
vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen yhdessä Pirkanmaan liiton ja Satakuntaliiton
kanssa.
Kunnostetutja suojellut vesistöt—avaintuloksen osalta valmistui kuusi kunnostussuun—
nitelmaa sekä annettiin merkittävää asiantuntija—apua kymmenelle omatoimisesti
hoidettavallc kunnostushankkeelle. Oman suunnittelun rinnalla on yhä enemmän
suuntauduttu asiantuntija—avun antamiseen kunnille ja muille yksityisille.
Luonnontaloudellisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventoinnista
valmistui väliraportti. Inventointia ei kaikkien kuntien osalta vielä saatu päätökseen.
Saastuneiden maa—alueiden ympäristöriskit—avaintuloksen osalta valmistui
kohderaportti, jonka mukaan piirin alueella on kiijattu 709 kohdetta. Näistä saastuneita
tai saastuneiksi epäiltyjä on yhteensä 282. Välittömästi kunnostettavia tai tarkemmin
tutkittavia kohteita määriteltiin olevan 37.
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Kunnostussuunnitelmia valmistui neljä ja toteutui piirin valvonnassa kolme. Asiantunti
ja—apua annettiin lisäksi kymmeneen kohteeseen.
Avaintuloksille asetetut tavoitteet toteutuivat ja monelta osin myös ylittyivät muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta. Näistä merkittävin oli jätehuollon valtakunnallisen
tutkimuksen ja jätelaboratorion toiminnan lykkääntyminen, joihin ei saatu riittäviä
voimavaroja.
Muussa toiminnassa toimintaohjelmissa asetetut tavoitteet pääosin saavutettiin. Hämeen
sekä Turun ja Porin lääninhallitusten kanssa tehtiin sopimukset ympäristölupamenettely—
lain mukaisen valvonnan työnjaosta.
Piirin ensimmäinen teollisuuslaitoksen ympäristöriskianalyysi valmistui Oy Kyro Ab:n
tehtaille.
Yhteistyössä vesi— ja ympäristöhallituksen kanssa valmistettiin vesistöjen velvoitetark—
kailun valvontaa helpottavaa ATK—rekisteriä, joka saatiin koekäyttöön.
Näsijärven säännöstelyselvitys käynnistettiin ja valmistuu talvella 1993.
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuosaston Tampereen toimiston perustaminen piirin uusiin
laboratoriotiloihin peruuntui. Valtion vuoden kolmannessa lisäbudjetissa myönnettiin
oikeus saneerata laboratoriorakennuksen yhteyteen lisätiloja noin lOOm. Muutos
mahdollistaa piirin ympäristönsuojelun suunnittelun ja tutkimuksen sekä seurannan
vastuualueiden siirtymisen laboratoriorakennuksen tiloihin keväällä 1993.
Määrärahojen käyttö oli yhteensä 35 milj, mk. Näistä työmäärärahoja oli 9,4 milj. mk
sekä vesihuolto— ja vesiensuojeluavustuksia 4,9 milj, mk. Korkotukilainoja hyväksyttiin
yhteensä 21,5 milj. mk.
Kokonaishenkilökunta vuoden lopussa oli 106 henkilöä. Näistä työmäärärahoin
palkattuja oli 20 ja ulkopuolisilla projektivaroilla 9 henkilöä. Lisäksi velvoitetyönteki—
jöitä oli keskimäärin 20.




KATSAUS KYMEN VESP JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Kymen vesi- ja mpäristöpiirin toiminta on suuntautunut tulosjohtamisen mukaisesti
entistä voimakkaammin keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, kuten metsäteollisuw
den jätevesikuormituksen vähentämiseen, pohjavesien suojeluun, alueellisen vesihuolto—
yhteistyön edistämiseen, lähialueyhteistyöhön sekä ympäristön tilan seurantaan ja
tutkimukseen.
Metsäteollisuuden jätevesikuormitus aleni vuonna 1992 piirin alueella vuoden 1991
tasosta BOD:n osalta 17 %, AOX:n osalta 38 %, kiintoaineen osalta 25 %, fosforin
osalta 10 % ja typen osalta 16 %. Toimintavuonna valmistuivat Kaukas Oy:n Kaukaan
tehtaiden ja Enso—Gutzeit Oy:n Imatran tehtaiden mittavat aktiivilietelaitokset,
Metsäteollisuuden jätevesien purkupaikkojen määrä väheni, kun Kaukas Oy:n Voikkaan
tehtaiden ja Finnish Peroxides Oy Ah:n jätevedetjohdettiin Kymin Paperiteollisuus Oy:n
Kuusanniemen laajennetuile jätevedenpuhdistamolle käsiteitäviksi.
Pohja— ja tekopohjaveden käyttäjämäärä lisääntyi vuoden aikana n. 70 000 asukkaalla,
kun Etelä—Kymenlaakson kuntien syöttövesijohto ja Kuivalan tekopohjavesilaitos (Utti—
projekti) sekä Imatran kaupungin Hiekkoinlahden ja Ylämaan kunnan pohjavesilaitokset
otettiin käyttöön. Pohjavedensuojelua tehostettiin kuluneena vuonna erityisesti maa—
ainesten oton suhteen. Pyhtäälle valmistui maa—ainesten ottoa ja pohjaveden suojelua
yhteensovittava suunnitelma. Valkealan Selänpään tärkeälle pohjavesialueelle suuntautu—
vaa pohjavettä vaarantavaa tohnintaa (mm. maa—aineksen otto) on tulostavoitteiden
mukaisesti onnistuttu rajoittamaan.
Uusia vesihuoltotyösopimuksia valmistui v, 1992 1 kpl (Ylämaa), Taipalsaaren ja
Kaipiaisten vesihuoltotyöhankkeet ovat käytyien neuvottelujen pohjalta vuoden 1993
työohjelrnassa uusina työkohteina. Lemi ja Lappeenranta sekä Kouvola, Ehmäki ja
Kuusankoski ovat sopineet jätevesien käsittely—yhteistyöstä. Neuvotteluja käytiin myös
Phtaan Vekaranjjnep Kaus la Joutsenon a Kotkan teol suu&1 ia’e esep
yhteiskäsittelvhankkeista.
Uhialueyhteistyö rajavesistöjen puhdistamiseksi ja yhteisen vesiensuojelupolitiikan
luomiseksi raja—alueilla tiivistyi ia konkretisoitui toimintavuoden aikana. Nevan
vesistöalueen vesiensuojelun strateginen sai unnittelu käynnistyi keväällä 1992 yhteis
työssä Pietarin ja Leningradin alueen mpäristöviranomaisten kanssa. Svetogorskin
sellu—ja paperikombinaatin kanssa tehtävä metsäteollisuuden jätevesien jäikipuhdistusta
koskeva tutkimus ja venäläisten asiantuntijoiden koulutus jatkuivat työohjelman
mukaisesti, Venäjän ja Suomen välisen rajan yli kulkeutuvaa kuomritusta tutkittiin
yhteistyöprojekteissa Suomenlahdella ja rajajoissa.
Piirin tutkimuksen painopiste keskittyi vuonna 1992 jätevesitutkimukshn. Tämän
seurauksena jätevesinäytteiden määrä kasvoi edeilisvuodesta yli neljänneksellä. Laborat—
oriossa otettiin kuluneena vuonna käyttöön näytetallennusjärjestelmä. Tutkimusyhteistyö
tiivistyi ja laajeni venäläisten tutkimuslaitosten lisäksi Lappeenrannan teknillisen
korkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimuksen laajeneminen terrestiseen
hiologiseen ympäristötutkimukseen pantiin alulle vesi— ja ympäristöhahituksen
luonnonsuojeluyksikön kanssa.
Tiedotusta ympäristön tilasta lisättiin julkaisemalla vuonna 1992 tiedotteet Kymijoesta
ja Etelä—Saimaasta. Kymijoen tilan kehitystä kuvaava raportti pantiin alulle ja valmistuu
vuonna 1993. Repoveden alueen tilasta valmistui julkaisu vuoden lopulla. Ympäristötie—
tojärjestelmäsovelluksena otettiin käyttöön vedenlaatuseurantaohjelmisto. Lisäksi
mikrotietokoneohjelmien käyttöä vedenlaatutietojen käsittelyssä lisättiin erityisesti




Ympäristölupamenettelylain tultua voimaan syyskuussa 1992 piirin tehtäviin lisättiin
Kymen lääninhallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ympäristöluvanvarais—
ten laitosten kenttävalvonta, Kenttävalvonnan myötä piirin tehtävät laajentuvat käsittä
mään myös ilmansuojelun valvonnan samalla kun jätehuollon valvonnan tehtävät
lisääntyvät. Kenttävalvonta painottuu ympäristöluvanvaraisiin teollisuuslaitoksiin, joita
piirin alueella on 40. Uutena työtehtävänä tuli myös ympäristölupamenettelylain
mukaisten lausuntojen antaminen.
Kymen läänin kuntien, lääninhallituksen sekä vesi— ja ympäristöpiirin vesiensuojelun
valvonnan yhteistyöryhmä sai työnsä valmiiksi ja julkaisi suositukset vesiensuojelun
valvonnasta. Toimintaa päätettiin jatkaa ja työryhmän tehtäväkenttää laajennettiin
käsittämään kaikki ympäristönsuojeluasiat.
Vesistöjen käyttö— ja hoitotoiminnassa on viranomaistehtävien lisäksi pystytty hoita
maan vain vesistöjen kunnostukseen ja peruskuivatukseen liittyvää suunnittelua.
Keskeisenä tavoitteena oli vesistöjen epätarkoituksenmukaisten säännöstelyjen muutta
minen. Tähän ei piirissä kuitenkaan ollut päteviä henkilöresursseja.
Pemskuivatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät ovat vähentyneet
voimakkaasti jo parinkymmenen vuoden ajan, eikä niillä enää ole piirin kannalta kuin
vähäinen merkitys. Vuonna 1992 ojitussuunnitelmia valmistui kuusi.
Piirin rakennustoiminnassa kaksi merkittävää kohdetta olivat Kymenlaakson syöttö—
vesijohdon rakentaminen ja Urpalanjoen jäijestelytyö, jotka molemmat valmistuivat
pääosin vuoden 1992 aikana, Loppuvuodesta toteutettiin myös Ylämaan syöttövesijohto—
hanke sekä Pyhäjärven rantapenkereistä Saapalahti. Lisäksi vuoden aikana valmistui
Madesalmen venereitti Kotkaan Mussalon ja Hirssaaren välille.
Toimintavuoden aikana poistettiin rakennustoiminnasta kaksi vanhaa kaivukonetta
sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti sekä laadittiin Kymen vesi— ja ympäristöpiirin
rakentamis— ja konepoliittinen ohjelma 1990—luvulle.
Kymen vesi— ja ympäristöpiirissä lisättiin vuonna 1992 merkittävästi henkilöstön atk:n
käyttövalmiuksia atk—laitteistohankinnoilla ja järjestämällä laaja atk—koulutuspaketti.
Piirin henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamiseksi toteutettiin vuonna 1992
nimikkeiden muutoksia, joiden avulla piiriin voitiin perustaa mm. geologin toimi.
Kuluneena vuonna käynnistettiin myös henkilöstösuunnitelman laatiminen sekä
työjäijestyksen muutos.
Piirin henkilöstön lukumäärä pieneni edelleen vuonna 1992. Henkilöstön kokonais
määrä oli vuoden 1992 lopulla 8$, kun se vuotta aikaisemmin oli 102. Pysyvää
henkilöstöä oli vuoden 1992 lopulla $0 (muutos vuodesta 1991 — 4) ja määräaikaisia $
(— 10). Työmäärärahoin palkattua henkilökuntaa oli yhteensä 24 (— 14). Ulkopuolisin
varoin palkattua projektihenkilöstöä ei piirissä vuoden 1992 lopulla ollut, Velvoite—
työllistettyjen työpanos vuonna 1992 oli 10 htv.
Kymen vesi— ja ympäristöpiiri käytti määrärahoja vuonna 1992 yhteensä 39 516 000
markkaa, josta lähes puolet (19 037 000 mk) kului palkkauksiin ja muihin henkilöstö—
korvauksiin. 17 ¾ käytetyistä määrärahoista on maksettu edelleen avustuksina
(6 782 000 mk). Korkotukilainoja myönnettiin yhdyskuntien vesihuoltoon ja vesien—
suojeluun 10 200 000 mk. 36 % kokonaismenoista maksettiin toimintamenoista
(14 409 000 mk), loput työmäärärahoista. Palkkojen ja muiden henkilöstökorvausten
osuus toimintamenoista oli 74 %.
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KATSAUS MIKKELIN VESI JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Vesi ja ympäristöpiirin toiminta suuntautui enenevässä määrin vesistä myös muun
ympäristön tutkimukseen, suojeluun ja hoitoon.
Vuoden lopulla voimaan tullut ympäristölupamenettely toi piirille uusia tehtäviä. Piiri
sopi Mikkelin lääninhallituksen kanssa ympäristölupien valvonnassa noudatettavasta
menettelystä. Sopimuksen mukaan piiri vastaa kaatopaikkoja ja öljyisten maiden
käsittelypaikkoja koskevien lupien valvonnasta. Kaatopaikkojen ja muun jätehuollon
valvonta työllistikin piiriä huomattavasti esille tulleiden epäkohtien vuoksi, Vesien—
suojelussa työkenttä laajeni edelleen yksittäisistä kuormittajista yhä pienempiin ja sitä
kautta lukuisampiin kuormitusyksiköihin.
Piiri suoritti toiminnansuunnittelunsa osana kesällä kyselyn keskeisille sidosryhmilieen.
Kyselyssä kuvattiin piirin toiminnan tavoitteita, pyydettiin arvioimaan toiminnan
merkittävyyttä sekä esittämään kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Saatujen vastausten
perusteella piirin toiminta koettiin ympäristön hoidon kannalta hyvin merkitykselliseksi
ja sille asetettuja tavoitteita oikean suuntaisiksi. Esitetyt kehittämiskohteet ja toimenpi
teet otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon seuraavien vuosien toimintaa suunni
teltaessa. Tulosjohtaminen läpäisi koko piirin organisaation. Koko henkilöstölle laadittiin
tulostoimenkuvat seuraavaa vuotta varten.
Henkilöstön työolosuhteet paranivat oleellisesti, kun piiri muutti valtion uuteen
virastotaloon. Henkilöstön edustajat osallistuivat kalustosuunnitteluun ja vaikuttivat
sisustus— ja tilankäyttöasioihin. Sisäisen hallinnon tietojärjestelmien rekisterien luonti
ja ylläpito tehtiin viiden osajärjesteimän osalta. Tiedottamisen ja julkaisutoiminnan
periaatteet sclvitcttiin ja kirjattiin.
Ympäristön suojelu ja hoito
Ympäristön suojelun ja hoidon avaintuloksct olivat metsätalouden vmpäristövaikutukset,
metsäteollisuuden vesistökuormitus, vesien virkistyskäyttö ja kunnostus sekä kemikaalit,
Metsätalouden ympäristövaikutusten osalta asetetut tavoitteet toteutuivat varsin hyvin.
Kaikki metsälautakunnilta piiriin tUIICCt ojitussuunnitcimat tarkastettiin (225 kpl).
Alueen kolmen metsälautakunnan kanssa sovittiin ojitussuunnitelmaan Liitettävästä
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, jonka kaikki lautakunnat ottivat käyttöön.
Piiri osallistui metsälautakunnan suunnittelijoiden koulutukseen. Tiedot pienvesiselvi—
tyksen tuloksista toimitettiin metsälautakuntien käyttöön.
Metsäteollisuuden vesistökuormituksille asetetut tavoitteet toteutuivat lähes täysin.
Kuonnitus alentui jopa arvioitua enemmän. Tampella Forest Oy:n Heinolan Fluting
tehtaan kuormitus saatiin lupaehtojen rajoihin. Asiassa tehtiin virka—apuilmoitus
vesioikeudelle. Enso Gutzeit Oy:n Varkauden tehtaan jätcvesikuorm itus alentui, vaikka
uusi vesioikeuden lupa ei saanutkaan vielä lainvoimaa.
Vesien virkistyskäytön ja kunnostuksen tavoitteet toteutuivat vähäistä viiväststä
lukuunottamatta, Taajamien lähivesien kunnostuksia valmistui yksi ja yhdessä kohteessa
työt aloitettiin. Suunnittelua tehtiin kolmessa kohteessa. Vesikasvien niiton esite
valmistui. Piirin ympäristön hoidon ja kunnostuksen ohjelma saatiin luonnosvaiheeseen.Veneilyssä täydennettiin Saimaan veneilysuunnitelmaa retkisatamien laitureiden jakatoksien rakentamisella sekä merkittiin venereittejä kahdessa kohteessa. Veneilvn
suunnittelu oli käynnissä kolmessa vesistössä.
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Luonnonsuojelututkimuksessa saavutettiin tavoitteita paremmat tulokset, Rantojensuoje—
luohjelman tutkimus ja inventointityössä valmistui ja julkaistiin koko Luonterin alueen
ekologinen hoitosuunnitelma, Pienvesiselvitys eteni tavoitteiden mukaisesti, Lintuvesien
ekologisessa selvityksessä tehtiin maastotyöt suunnitellun mukaisesti kahdessa kohtees-
sa, Lisäksi osallistuttiin uhanalaisten kasvilajien kartoitukseen sekä tehtiin havaintoja
muista uhanalaisista lajeista noin 40 kohteessa.
Sedimenttitutkimuksessa selvitettiinmetsätalouden vesistövaikutuksiajärvisedimenteistä
käsin Metven osaprojektina ja siitä tuotettiin väliraportti sekä Juupajoen Kalliojärven
kehitystä koskeva julkaisu. Inarinjärven paleolimnologiasta tehtiin esitutkimus ja
osallistuttiin Suomenlahdella toteutettavaan malliprojektiin. Vielä osallistuttiin aktiivi
sesti Itä—Eurooppa yhteistyöhön. Hydrologisessa seurannassa tarkastettiin ja huollettiin
valtakunnalliseen seurantaan kuuluvat havaintoasemat. Vesitilanteesta tiedotettiin piirin
tiedotteessa neljä kertaa. Puulaveden syvyyskartoitusta jatkettiin läpi vuoden, kartoitettua
saatiin 26,4 km2. RV/Muikku suoritti virtaustutkimuksia Varkauden alapuolisella
Haukivedellä, syväväylän riskipaikoilla ja Anttolan Harvianselällä.
Tekniset palvelut
Rakentamis— ja kunnossapitotuotannossa valmistui 10 hanketta, joissa oli yksi kunnos—
tushanke, yksi siirtoviemäri, hydrologisia havaintoasemia kaksi, yksi maankuivatushan—
ke, yksi kalataloudellinen kunnostus, kaksi jätehuoltotyötä, kaksi uittosäännön kumoa—
miseen liittyvää työtä sekä kaksi veneilyyn liittyvää hanketta. Vesi—ja ympäristöhallin—
non rakentamistoiminnan todettiin saavuttaneen asetetut taloudellisuustavoitteet.
Kone—, kuljetus— ja materiaalipalveluissa tarkastettiin RV/Muikun hallintoon liittyvät
menettelytavat. Alukselle kertyi käyttöpäiviä 89, siirtoajoa 1$ ja huoltoa 28 päivää.
Piirin huoltotukikohdan toiminta oli taloudellista ja materiaalihallinnon siirtäminen
atk:lle aloitettiin.
Erillistehtävät
Katselmustoimituksissa saatiin purettua vireillä olevien toimitusten ruuhka. Kertomus—
vuonna valmistui yhteensä seitsemän toimitusta ja niitä jäi vireille vuoden vaihteessa 3
kpl. Kalataloudellissa kunnostuksissa kunnostettiin aikaisemmin toteutetuista hankkeista
säästyneillä ja siirretyillä määrärahoilla Puumalan Miettulankoski. Kunnostussuunnitel—
mat valmistuivat kahdelle kohteelle,
Yleishallinto
Yleishallinnon osatulosalueella keskeisin saavutus oli tulosjohtamisen läpivieminen
kattavasti piirin toiminnan suunnitteluun. Piirin ulkopuoliseen koulutukseen käytettiin
340 työpäivää. Piirin sisäisenä koulutuksena järjestettiin vesilakikoulutus, Excel—
peruskurssi ja työterveyshuollon teemapäivä. Tietohallinnon edellytykset paranivat
huomattavasti, kun uuden virastotalon atk—verkko saatiin toimintakuntoon. Sisäisen
hallinnon tietojärjestelmien rekisterien luonti ja ylläpito tehtiin viiden osajäijestelmän
osalta.
Vesi— ja ympäristöpiirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 20,3 Mmk. Työmäärä—
rahojen käyttö oli 4,4 Mmk ja avustuksia myönnettiin 4,$ Mmk. Kokonaishenkilökun—
nan määrä vuoden lopussa oli 69 henkilöä, joista työmäärärahoin palkattua henkilökun
taa oli 11 ja ulkopuolisin varoin palkattua henkilökuntaa neljä. Työllistämisvelvoitteen
nojalla työllistettiin vuositasolla keskimäärin 19 henkilöä. Merkittävimmät sisäisen
toiminnan investoinnit olivat atk—menojen 0,3 Mmk, muuttoon liittyvät kalustehan—
kinnat 0,4 Mmk ja RV/Muikun koneet, tutka ja telakointi 0,65 Mmk.
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KATSAUS KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Sääolosuhteiltaan kertomusvuosi oli hyvin poikkeuksellinen. Talvi oli lauha ja sateinen,
mutta huhtikuu poikkeuksellisen kylmä ja lunta satoi vielä runsaasti. Tämä enteili poik
keuksellisen suuria tulvia ja loppukeväästä vedet olivatkin normaalia korkeammalla.
Mutta erittäin lämmin ja kuiva touko— ja kesäkuu pudottivat vesipinnat ennätysvauhtia
ja heinäkuussa mm. Kallavesi oli ennätysalliaalla. Pintavedet lämpenivät nopeasti ja jo
kesäkuussa oltiin ennätyslukemissa. Tämä näkyi selvästi myös sinilevien massaesiinty—
misenä jo kesäkuussa. Syksy heilahti taas toiseen äärilaitaan, Satoi runsaasti ja vedet
jäähtyivät nopeasti. Jääpeite muodostui jo lokakuun puolessa välissä, mutta jäi heikoksi
vaihtelevien säiden takia. Vesistöjen vedenkorkeudet jäivät huomattavasti yli pitkäai—
kaiskeskiarvojen. Veden laadussa ei tapahtunut sanottavia muutoksia. Likaantuneet alu
eet pysyivät ennallaan, ainoastaan Lapinlahden Kuivamaidon ja Kuopion Savon Sellun
purkuvesialueilla tapahtui huononemista lupaehtojen ylitysten takia. Vähäisiä lupaehto—
jen ylityksiä tapahtui myös Hackmanin ja Stromsdalin tehtaiden purkuvesien osalta. Nä
istä kaikista ylityksistä piiri lähetti ki;jalliscn huomautuksen ja ko. laitokset ovat ryhty
neet asian vaatimiin koijaus— ja muutostöihin.
Valvonnallisista huomautuksista huolimatta piirin alueella on vallinnut hyvä yhteishcnki
ja ympäristöasioita on voitu edistää hyvässä yhteistyössä. Myöskään koko hallintoa
koskettavat uudistuskaavailut eivät ole yhteistyötä sotkeneet, Lääninhallitus ja eri
piiriviranomaiset ovat olleet lähes päivittäisiä yhteistyökumppaneita ympäristöasioita
hoidettaessa. Maakuntahallintomallit saivat piiriviranomaisilta pidättyvän vastaanoton
ja lääninhallitus asettui kokonaan kielteiselle kannalle.
Kertomusvuoden tärkeimpinä tulosalueina Kuopion vesi— ja ympäristöpiirissä oli
tutkimustoiminnan kehittäminen, ympäristönsuojelu, veden hankinta, veneily ja rakenta—
mis— ja koijaamotoiminta.
Tutkimustoiminnan kehittämisessä kaksi keskeisintä tavoitetta olivat erikoistutkijan
saaminen piiriin ja BioTeknian edistyminen, Vuoden lopulla piiri sai luvan erikoistutki—
jan palkkaamiseen ja BioTeknian osalta suunnitelmat ovat valmiit ja rakennustyöt
alkavat toukokuussa 1993 aikataulun mukaisesti.
Ympäristönsuojelun osalta pistekuormittaj ista Enso—Gutzeit Oy :nja Varkauden kaupun
gin yhteispuhdistamon suunnittelu saatiin päätökseen. Tavoitteiden lisäksi Stromsdal
Oy:n ja Juankosken kunnan yhteispuhäistamon suunnittelu käynnistyi.
Hajakuormituksen vähentämisen tavoitteena ollut 1 000 maatilan ympärisLönhoito-
suunnitelmien määrä ylitettiin, mutta rahoitukseen esitetystä 250 kpl:sta saatiin rahoitus
200 kpl. Suunniteltua neuvottelupäivää metsänhoitoyhdistysten kanssa ei saatu toteutet—
tua, mutta metsänhoitoyhdistvkset ja metsälautakunnat ovat toimineet hyvässä yhteis
työssä kuntien ympäristölautakuntien kanssa ja sitä kautta edistäneet hajakuormituksen
vesiensuojelua. Vesiluonnonsuojelun osalta keskeisinä tavoittcina olivat erityissuojelua
vaativien vesien suojelun edistäminen ja kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti
arvokkaiden pidnvesien kartoituksen edistäminen. Vcsistöjen erityissuojeluryhmän
mietintö sai tylyn vastaanoton lähes kaikkien kuntien taholta. Arvokkaiden pienvesien
kartoitus saadaan päätökseen kuluvana keväänä. Pohjavesien suojelun osalta työllisyys—
rahoituksen voimakkaan vähenemisen johdosta pohjavesitutkimuksia ei voitu toteuttaa
suunnitellussa laajuudessa. Sen sijaan pohjavesien suojelun laatutasoa voitiin nostaa pro
gradu —työn ja geofysikaalisten mittausten avulla.




Vedenhankinnan osalta tulostavoitteet saavutettiin valtion vesihuoltotöiden osalta 100
%:sti, haja—asutuksen 650 talouden osalta päästiin 700 talouteen. Vain yksittäis—
talouksien vesihuollon parantamisessa jäätiin 100 talouden tavoitteesta 70 talouteen,
koska rahoitusta ei ollut enempään.
Veneilyn osalta jatkui piirin hyvä yhteistyö kuntien ja merenkulkupiirin kanssa, Sen
tuloksena syntyi ennätysajassa varsin tasokas Rautalammin reitin vene— ja retkisata—
masuunnitelma (VYH:n A—saija nro 100). Myös muut tavoitteet; Iisalmi — Pitkäkoski
venereitti sekä Kaavin ja Pielaveden venesatamat edistyivät suunnitelman mukaisesti.
Rakentamis— ja korjaamotoiminnan taloudellisuus parani tavoitteen mukaisesti ja
rakentamis— ja konepolitiikan suuntaviivojen määrittely tehtiin määräaikaan (2$2. 1992)
mennessä.
Piirin määrärahakäyttö lisääntyi 2,2 milj, markalla 35,9 markkaan. Kasvu kohdentui
kokonaan rakentamistoimintaan ja siellä vesihuoltotöihin. Toimintamenomomenttien
käyttö oli 14,1 milj, markkaa. Vesihuollonja vesiensuojelun avustamiseen käytettiin 8,6
milj. markkaa. Työmäärärahojen käyttö oli 11,4 milj, markkaa.
Toimintamenomomentilta maksettavan pysyvän henkilökunnan määrä oli vuoden 1992
lopussa 63. Työmäärärahoista oli palkattu 24 pysyvää ja 14 määräaikaista työntekijää.
Vuoden lopussa oli lisäksi haettavana pysyvä erikoistutkijan toimi. Vuoden aikana
työllistettiin 25 pitkäaikaistyötöntä.
Piirin merkittävimpiä kehittämis—ja investointihankkeita olivat toimitilojen vuokrasopi—
muksen uusiminen ja siinä yhteydessä saatu ethernet ATK—verkko sekä määräysten
mukaiset arkistotilat. Vuoden 1982 lopulla käynnistettiin työyhteisön kehittämishanke.
Eniten panostettiin kuitenkin tulosj ohtam isen koulutukseen ja tulosj ohtamisen vaatimien
suunnittelu— ja seurantarutiinien oppimiseen.
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KATSAUS POHJOIS-4(ARJALAN VESI- JA YMPÄifiSTÖPIIRIN TOIMINTAAN
VUONNA 1992
Yleistä
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirin tehtävänä on suojella ja hoitaa ympäristöä
sekä turvata ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ympäristön suojelun ja hoidon avaintuloksia olivat metsätalouden haitallisten ympä—
ristövaikutusten vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, maatalou
den aiheuttaman vesistökuormituksen pienentäminen, pohjavesien suojelu ja kestävän
kehityksen sekä ekologiaa koskevan tiedon lisääminen.
Ympäristön tutkimuksen ja seurannan pääpaino asetettiin luonnonsuojelututkimukseen,
metsätalouden ympäristövaikutustutkimukseen sekä tutkimus— ja seurantatoiminnan mo—
nipuolistamiseen. Vesihuollon edistäminen oli kolmas avaintulos,
Toimintavuonna yhdennetty ympäristölupamenettely tuli voimaan, jätehuoltolainsää—
däntöä uudistettiin, ympäristövaikutusten arviointirnenettelyä sekä muita ETA—
sopimuksesta johtuvia muutoksia valmisteltiin, Valtion keskus— ja aluehallintoa koskevat
ristiriitaiset näkemykset sekä vaikea taloudellinen tilanne sävyttivät tulevaisuuden
näkymiä.
Ympäristön suojelu ja hoito
Metsätalouden ympäristönsuojelua edistettiin valvonnan, valistuksen ja tutkimuksen
keinoin. Metsätalouden ympäristönsuojelua painotettiin myös vesiensuojeluoppaissa.
Vuoden aikana tarkastettiin yhteensä 320 ojitussuunnitelmaa (pinta—ala 10400 ha).
Metsälautakunnan hankkeiden keskikoko oli 25 ha ja metsähallituksen 150 ha. Uihes 30
hankkeen toteuttaminen edellytti niiden jakamista usealle vuodelle suuren koon vuoksi.
Maatalouden ympäristönsuojeluavustuksiin käytettiin Pohjois—Karjalassa 2,2 milj. mk.
Maaseutupiiri ja vesi— ja ympäristöpiiri sopivat alkuvuonna ympäristönsuojelullisesti
kiireellisimmin koijattavista kohteista. Avustus riitti 85 kohteeseen. Vesiensuoje—
lusuunnitelmista Onkamojärviä koskeva suunnitelma valmistui lausuntovaiheeseen. Kol
me suunnitelmaa — Pyhäjärven, Kuoringan ja Viinijärven—Heposelän — oli tekeillä.
Maatalouden valvonnan tarkastuskäyntejä tehtiin $9 kohteeseen. Ongelmatapaukset
saatiin vähenemään. Sekä maatalouden että metsätalouden vesien— ja ympäristönsuoje
lun tehostamiseksi lääniin perustettiin yhteistyöryhmät, joissa piiri on mukana.
Pohjavesien suojelussa painopistettä kohdistettiin ympäristöuhkien ennakointiin ja
torjuntaan mm. pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia varten tehtyjen luokitus— ja
kartoitustöiden sekä neuvonnan avulla. Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen
kuntakohtaisista suunnitelmista valmistui kolme. Kairauksia tehtiin Kiteen, Kesälahden,
Tohmajärven, Värtsilän, Rääkkylänja Tuupovaaran kunnissa. Pohjavesiraportit valmis
tuivat Valtimon, Nurmeksen, Iuuan ja Lieksan alueilla tehdyistä maastotöistä. Teiden
suolauksen ja liikenteen alustava riskinarviointi tehtiin 30 pohjavesialueelle. Vaaral—
listen aineiden kuljetuksien osalta arviointi on kesken. Saastuneiden maa—alueiden
kohteiden kartoitus läänin alueelta valmistui, ja osassa kohteista aloitettiin yksityis—
kohtaisemmat tutkimukset.
Maankäytön ohjauksessa ja luonnonsuojelussa piiri toimi aktiivisesti. Poikkeuslupia,
kaavoitusta ja tiehankkeita koskevia lausuntoja annettiin 45 kpl, maa—aineslausuntoja
5$ kpl ja vesistöön rakentamista koskevia lausuntoja 54 kpl. Useita lausuntoja annettiin
jätehuoltosuunnitelmista samoin kuin kemikaalilakiin perustuen. Maankäytön
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olijaamiselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Ympäristön ja luonnon huomioon otta
minen ja arvostaminen maankäytön suunnittelussa edistyivät. Luonnonympäristö— ja
maisemaselvitysten taso suunnitelmissa koheni ja niiden laatiminen yleistyi. Piiri
osallistui tiensuunnittelun ympäristöyhteistyöryhmän, rantakaavoituksen strategiaa
Pohjois—Karjalassa valmistelevan työryhmän sekä Kohu kansallispuiston hoito— ja
käyttösuunnitelmatyöryhmän työhön ja läänin ympäristöpoliittisen ohjelman valmiste—
luun,
Vesistöjen virkistyskäyttö— ja kunnostussuunnitelmista valmistuivat mm. Lieksanjoen
uittosäännön kumoamissuunnitelma, Pohjois—Karjalan lintutomisuunnitelma, Pielisjoen
rantojen ja Joensuun Siilaistenpuron kunnostussuunnitelmat, Koitereen rantautumis—
paikkasuunnitelma, Täitimänjärven ja Ilomantsin Möhkön pohjapatosuunnitelmat, väy—
lärnerkkisuunnitelmat Höytiäiselle Kontiolahti—Huhmari välille sekä Pieliselle Nur
meksen Vinkerlahdelle. Lisäksi tehtiin Enon Palojoelle raputaloudelhinen kunnostus—
suunnitelma. Ensimmäinen piirin rakentama lintutomi valmistui Outokumpuun Sysmä—
järvelle. Veneilijöiden ja retkeilijöiden käyttöön rakennettiin useita venelaitureita,
veneluiskia, hirsilaavuja, nuotiokehiä ym. leiripaikkarakenteita.
Vesistöjen säännöstelyn valvontaa tehostettiin aiemrnasta, Pienten vesivoimalaitosten ja
myllyjen tilanteen selvittämiseen paneuduttiin.
Merkittävimmin vesien kuormitus muuttui vuoden 1992 aikana läänin metsäteolh—
suudessa. Enocell Oy:n Uimaharjun sellutehtaan biologinen puhdistamo otettiin käyttöön
toukokuussa. Uudistustyöt vaikuttivat siihen, että tehdas tuotti sellua 11$ 000 t, kun
tuotanto vuotta aiemmin oli 136 000 t. Tehtaan jätevesikuormitus pieneni vuoteen 1991
verrattuna huomattavasti, mm. BOD—kuorma väheni 2$ ¾, fosforikuormitus oli 41,3
kg/dja oli siten 46 ¾ edeHisvuotta pienempi. Vesiylioikeus antoi marraskuussa päätök
sen Enoeell Oy:n sellutehtaan jätevesistä. Myönteistä oli mm. se, että lupaehtoihin sisäl—
lytettiin 1.1,1994 alkaen ominaiskuormitusrajat COD:lle (< 30 kg/ts) ja kokonaisfosfo—
rille (< 45 g’ts) sekä fosforikuormitukselle ohjearvon 60 kg/d. Uuden tehtaan toiminta
käynnistyi joulukuussa. Tehtaalla on lupa noin 560 000 sellutonnin tuottamiseen
vuodessa.
Toinen merkittävä vesiensuojelutoimenpide toteutui myös metsäteollisuudessa, kun
Enso—Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan kemiallinen iätevedenpuhdistamo val
mistui hokakuussa. Lisäksi valmistui Pankakosken tehtaan ympäristöriskianalyysi.
Ylidyskuntien jätevesien vesistökuormitus oli samalla tasolla kuin vuonna 1991.
Lietteiden käsittely parani läänissä.
Ympäristön tutkimus ja seuranta
Tutkimuksen keinoin piiri osallistui luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen mm. pe—
rinnemaisematutkimuksessa Itä—Suomessa, jossa toteutettiin perinnemaisenia—alueiden
kartoitusta, alueiden hoidon kokeilutoimintaa ja tutkimusta osana valtakunnallista
tutkimusta. Piirissä tehtiin tutkimusta myös soiden luonnontilaan palauttamisesta,
osallistuttiin arvokkaiden pienvesien kartoitukseen sekä hinnustotutkimuksiin. Kolin—
Ahvenisen alueen tutkimuksia jatkettiin. Telkkämäen luonnonsuojelualueen ja
Linnansaaren kansallispuiston kaskeamiskokeilujen seurantatutkimusohjelmaluonnos
valmistui tilaustyönä metsähallinnolle. Piirissä olevan valtakunnallisen harjututki—
musaineiston hyödyntämisessä edistyttiin hyvin mm. Nurmeksen yleiskaavan, Liperin




Metsätalouden ympäristövaikutustutkimuksista, Nurmes—tutkimuksesta sekä avohak—
kuun ja maanmuokkauksen vaikutukset metsien ravinnekiertoon—tutkimuksesta, julkais
tiin useita artikkeleita sekä metsäalan ammattilehdissä että kansainvälisissä sarjoissa.
Piiri osallistui METVE—projektiin eli metsätalouden vesistötutkimusprojektiin. Maata
louden hajakuormitustutkimuksena valmistui lisensiaattityö Liperin koekentällä tehdystä
lietelannan ravinteiden huuhtoutumistutkimuksesta.
Biologisten menetelmien käyttöä laajennettiin sekä seuranta— että tutkirnustoiminnassa
erityisesti pohjaeläintutkimuksina. Laatujärjestelmän luominen laboratorioon aloitettiin
ja ATK—avusteinen näytekiijanpitojärjestelmä otettiin käyttöön. Laboratorion korjauk
sen ja laajennuksen perustamis— ja esisuunnitelma valmistui. Suunnitelmassa pai—
nottuvat erityisesti maisemaekologisen ja terrestrisen ekologian tutkimuksen ja
seurannan tilankäyttötarpeet.
Hydrologincn tutkimus ja Seuranta oli vilkasta. Mittaustoiminta ja tiedottaminen oli
aktiivista. Mittaustulosten reaaliaikaisuutta lisättiin. Lieksassa ja Nurmeksessa syvyys—
kartoitettiin työllisyysvaroin 683 järveä, noin 7 000 ha.
Vesihuollon edistäminen
Kuntien vesihuollon yleissuunnittelussa valmistui kolme suunnitelmaa. Haja—asutus—
alueiden uusiin vesijohtoverkostoihin liittyi vuoden aikana yli 1100 asukasta ja pieniin
eli 1—10 talouden hankkeisiin yli 200 asukasta. Yhteensä uusittiin siis runsaan 1300
asukkaan vesihuolto, kun tavoitteena oli 2000, Pohjavesitutkimusraportteja valmistui
kaikkiaan 9. Raporteissa käsiteltyjen vedenottopaikkojen tuotto on yhteensä 5750 — 6450
m3/d. Vedenottopaikkatutkimuksia tehtiin Outokummun lisäksi Juuassa, Enossa,
Ilomantsissa ja Nunneksessa. Tutkimukset ovat käynnissä Kiteellä, Tohmajäwellä ja
Tuupovaarassa.
Pohjois—Karjalan haja—asutuksen vedenhankinnan tilannekatsaus valmistui. Siihen
koottiin kunnittain tiedot haj a—asutusalueiden asukasmääristä, vesiosuuskunnista,
vedenottamoista ja vesijohtoverkostoista sekä arvioitu tarvittavia toimenpiteitä. Raportti
on toimitettu mm. kunnille ja vesiosuuskunnille.
Valtimon siirtoviemärin yleissuunnitelma valmistui piirin teettämänä konsulttityönä.
Valmistuneiden vesihuoltohankkeiden kokonaiskustannukset olivat 29,8 milj. mk.
Hankkeisiin oli myönnetty korkotukilainaa 9,2 milj, mk ja vesihuoltoavustusta 3,3 milj.
mk. Niihin sisältyi vesijohtoja 124 km ja vicmäreitä 23,4 km. Vedenottamoita valmistui
seitsemän. Jätevedenpuhdistamojen laajennus— ja iietteenkäsittclytöitä valmistui kol
mella puhdistamolla. Vedenkäsittelylaitoksia tai niiden saneerausta oli 9 vedenottamol—
la.
Työllisyysperustein, osin myös korkotukilainoin avustettujen, vuoden aikana vai—
mistuneiden vesihuoltohankkeiden kustannukset olivat 4,6 milj. mk, ja niihin kohdistui
työllisyysavustusta 1,7 milj. mk. Pelkästään työllisyysperustein avustettuja kohteita
olivat Juuan Ahmovaaran jätevedenpuhdistamo, Nurmeksen Lipinlahden vedenottamo,
osa Tohmajärven Onkamon alueen viemäröintiä ja eri hankkeisiin liittyviä vesijohtoja
34,6 km. Uusia työllisyysavustuksia myönnettiin 3,8 milj. mk.
Piirin rakentamista valtion vesihuoltotöistä valmistuivat Nurmeksen Savikylän ja Ilo—
mantsin Tervaruukin—Ilomantsin hankkeet.
Maaseutuelinkeinolain ja maatilalain nojalla lainoitettuja pieniä, 1—10 talouden
vesihuoltohankkeita valmistui 8 kpl. Avustettuja hankkeita valmistui 51. Myönnettyjen




Piiri käytti määrärahoja noin 30,1 milj, mk. Määrärahoista toimintamenomomenttien
käyttö oli noin 11,5 milj.mk. Vähentymistä edellisestä vuodesta oli noin 3,7 milj.mk.
Piirin palveluksessa oli 128 henkeä vuoden 1992 lopussa. Vakinaisen henkilökunnan
määrä oli 63 eli yhtä suuri kuin vuoden 1991 lopussa. Työllisyysmäärärahoilla palkattua
määräaikaista henkilökuntaa oli 26. Lisäksi piirissä oli vuoden 1992 aikana kes
kimäärin 33 velvoitetyöllistämisvaroin palkattua henkilöä, kun heitä edellisenä vuonna
oli 50. Lisäksi piirissä oli 5 tutkimuksen ja ympäristönsuojelun erillisprojektien varoilla
palkattua henkilöä.
Sisäiset kehittämishankkeet
Piiri eli ensimmäistä tulosohjausvuottaan. Tulosohjauskoulutus suunnattiin koko
vakinaiselle henkilökunnalle, Tulosohjauksen menettelytavat otettiin käyttöön. Labo
ratorion akkreditointiin tähtäävän laatujärjestelmän luominen aloitettiin, Asiakaspalve—
lun kehittämiseen paneuduttiin ensi vaiheessa parantamalla neuvontapisteen toimin—
taedellytyksiä, työnkulkuja ja informaatiojärjestelmiä.
Atk:n kiiyttö
Koulutuksen painopisteinä olivat tulosohjauksen ohella piirin sisäinen atk—koulutus ja
tietotekniikan hyväksikäytön lisääminen kaikilla käyttäjillä. Sisäisessä atk—koulutuk
sessa keskityttiin erityisesti mikrotietokoneiden ja niiden sovellusten käytön opetuk
seen. Aktiivikäyttäjien määrä kasvoi edelleen, kun laboratorioon rakennettiin atk—
yhteydet ja näytekirjanpitojärjestelmä otettiin käyttöön. Kiijaamisen, kiljanpidon ja
maksuliikkeen ja materiaalihallinnon uudet atk—soveilukset otettiin käyttöön.
Julkaisu ja tiedotustoiminta
Julkaisu— ja tiedotustoimintaa edistettiin suunnitelmallisesti, Ympäristötiedottamisessa
piirin rooli oli keskeisesti esillä. Yhteydenpito maakuntaan, yhteistyökumppaneihin ja
eri tiedotusvälineisiin jatkui edelleen vilkkaana. Erityistä kiitosta saatiin Karjalan
messuilta, missä vetonaulaksi muodostuivat vesi—Heureka ja Pielisjoen—Pyhäselän
virtaus— ja vcdenlaatumallivideo. Piiri otti aktiivisesti kantaa mm. erityistä suojelua
vaativien vesien työryhmän esitykseen samoin kuin Etelä—Suomen vanhojen metsien
kartoitustyöryhmän, ns. aarniometsätyöryhmän esitykseen. Julkaisuja, esitelmiä ja
lehtiartikkeleita valmistui runsaat 40. Piirin edustajat olivat kouluttajina lukuisissa
tilaisuuksissa. Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen vieraili piirissä 3.8.1992.
Kansainvälinen yhteistyö
Piirin yhteistyö Karjalan tasavallan kanssa laajeni edelleen. Ympäristön kuonnitus ja
seuranta olivat esillä Karjalan ympäristö;ninisterin ja Pietarin ympäristönsuojelupäälli—
köiden vieraillessa Joensuussa syyskuussa 1992. Samaan aikaan piirissä oli tutkijoita ja
ympäristövalvonnasta vastaavia virkamiehiä Petroskoista työvierailulla. Piirin johtaja
tutustui Karjalan ja Pietarin alueen teollisuuslaitoksiin sekä osallistui Pietarin
ympäristöfoorumin tilaisuuksiin Suomen ympäristöministerin johtamassa valtuuskun
nassa elokuussa.
Piirin edustaja osallistui Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämään maatalouden
typpikuormitusta käsittelevään kokoukseen Tanskassa 3.4.2. Piirissä tehtyjä tutkimuksia lietelannan levityksen aiheuttamasta ravinteiden huuhtoutumisesta sekä Saimaan
biomonitorointitutkimuksesta esiteltiin elokuun lopussa Kansainvälisen limnologiyhdis—
tyksen XXV kongressissa Barcelonassa.
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KATSAUS VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 191, jossa kolmen lisäys edelliseen
vuoteen. Toimintamenomomentilla oli 113 henkilöä, jossa yhden vähennys. Lisäksi
määräaikaisella työsopimuksella oli palkattuna 30 henkilöä, yksi ulkopuolisella
projektirahoituksella sekä keskimäärin 37 velvoitetyöllistettyä. Henkilökunnan
kokonaisvahvuus oli näin ollen keskimäärin 259 henkilöä.
Määrärahoja käytettiin yhteensä noin 74 milj.mk, josta sisäisten palvelujen osuus oli 4,2
milj.mk, eli nettokäyttö oli 69,8 milj.mk. missä 4,8 milj.markan lisäys edelliseen
vuoteen. Lisäys johtui pääosin eläkemaksujen perinnän aloittamisesta.
Merkittävä muutos toimintaympäristössä on maatalousväestön tulevaisuudenuskon
romahtaminen. Vaihtoehtoisten elinkeinojen puuttuessa toiminta fyysisesti jatkuu
ennallaan pakkokesannointia ja tuotannon rajoitusta lukuunottamatta. Tästä huolimatta
maaseutuväcstö on paneutunut kiitettävästi ympäristönsuojeluun. Kiinteästi juurtunut
arvo viljelymaan pyhyydestä estää kuitenkin pysyvän luopumisen viljelystä,
Vaasan vesi— ja ympäristöpiirin toimintavuoden huomattavin tulos oli Kyrönjoen
yläosan vesistötyön tarkistetun yleissuunnitelman valmistuminen ja siitä saavutettu
kaikkien joen käyttäjien yksimielinen hyväksyminen. Suunnittelutyötä voitiin jatkaa
hankesuunnitelmaksi vesioikeuden luvan hakua varten.
Tulvasuojelu on muodostanut piirin päätehtävän useiden vuosikymmenten ajan.
Tulvasuojelutöiden tarvekartoitus osoitti, että piirin alueella on 20.000 ha merkittäviä
tulva—alueita. Välttämätön ja kiireellisin on asutusalueiden tulvauhan poistaminen
kolmesta kuntakeskuksesta sekä kahdelta asuntoalueelta.
Pemskuivatustöiden tarvekartoituksessa arvioitiin piirin alueella pysyvään käyttöön
jäävästä 250.000 ha:n peltoalueesta puolet kuivatetun omatoimisesti. Toisen puolen
kuivatukseen on piiri osallistunut ja jäljellä on vuoteen 2010 mennessä 27.000 ha, joka
vaatii valtion yleisen vesiviranomaisen osallisuutta suunnitelman selvittelyssä. Riittävän
kuivatustilan ylläpito edellyttää 15.000 ha:n kunnossapitoa vuosittain.
Rakentamistoiminnan taloudellisuus parani tuotantopanosten hintojen laskiessa. Piirin
rakentamis— ja konepolitiikka määriteltiin valmistuneessa selvityksessä. Selvityksen
mukaan rakentamisessa käytetään lisääntyvässä määrin ulkopuolisia palveluja. Piirin
rakentamis— ja kunnossapitotoiminta kasvoi noin 12 ¾ edellisvuodesta. Työmäärära—
hoilla oli piirissä vuoden lopussa palkattuna toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuk—
sula 67 henkilöä. Näistä 25 henkilön yösopimus oli tehty työmaille. Työmaiden
konetoiminnan omavaraisuus laski 38 %:iin,
Ympäristöyhteistyötä lisättiin maaseutujärjestöjen ja piiriviranomaisten kanssa.
Metsätalouden vesiensuojeluperusteiden koulutusta lisättiin. Turvetuotannolle asetettiin
piirikohtaiset vesiensuojelutavoitteet, ja VAPO Oy teki oman ympäristöohjelman.
Kuntien kanssa aloitettiin yhteistyö turkistarhojen vesiensuoj eluneuvonnassa.
Turkistarhojen lukumäärä väheni 850 tarhaan ollen runsaan 40 % huippuvuoden
määrästä. Turkistarhauksen huono taloudellinen tilanne on vähentänyt tarhaajien
halukkuutta vesiensuojeluinvestointeihin.
Ympäristölupamenettelylain mukainen ilmansuojelu— ja jätehuoltopäätösten valvonta
aloitettiin lääninhallituksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.
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Piirissä tehtyjen henkilöstöjäijestelyjen perusteella tutkimustoimialalle palkattiinhydrologi ja laboratoriopäälliköksi kemisti. Näin on voitu käynnistää kehitystyö malliensoveltamiseksi velvoitetarkkailututkimuksissa ja laboratorion akkreditointiin tähtäävä
laatukäsikirjan valmistelu. Nämä työt ovat lisänneet yhteyksiä vesi- ja ympäristöhallin—toon. VYH:n velvoitteisiin liittyvässä raportoinnissa on jouduttu käyttämään konsultte—
ja. Velvoitteiden yhteenvetoraportit ovat aikataulustaan myöhässä. Piirin tutkimus— jaseurantaohjelman mukaiset omat ja ulkopuoliset rahoituksen saaneet tutkimushankkeetovat pääosin toteutuneet,
Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta nousi 0,5 % ollen vuonna 1991 63 %.Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa valmistui 20 kunnan kansiot. Yleisiinvesi— ja viemärilaitoksiin liittyneiden asukkaiden määrä kasvoi vuonna 1991kumpaankin noin 2000 asukasta. Lapuan jätevesipuhdistamon laajennus on suurimpia tämän alan töitä koko maassa ja sillä saavutetaan huomattava orgaanisenkuormituksen väheneminen. Myös Kyrönjoella aloitettu yhdyskuntajätevesiä koskevanitrifikaation ja typenpoiston tarveselvitys on valtakunnallisesti huomattava, koska se onvasta toinen koko vesistöä koskeva tutkimus, Puhdistuslietteiden käsittelyn ja sijoituksenyleissuunnittelu yhdessä kuntien kanssa käynnistettiin osana laajempaa jätehuollonyleissuunnitelmaa Vaasan seudulla kuuden kunnan ja Se inäjoki—Lapua ympäristössäkolmentoista kunnan alueella. Vallitseva taloudellinen tilanne näkyi korkotukilaina—ja avustushakemusten kustannusarvioiden yli 10 % vähenemisenä.
Piirin atk:n käyttö kasvoi uusien käyttöönotettujen järjestelmien (mm. VALMA, MAITA,RASTI ja DIARS), laitehankintojen ja koulutuksen myötä. Keskuskoneidenkäytettävyydessä päästiin tulostavoitteeseen käyttökatkosten määrän jäädessähuomattavasti alle ennakoidun.
Piirin työjärjestys uudistettiin ja toimialoille perustettiin tulosvastuuliiset tulosryhmät.Ne vähentävät sisäisiä hallintokustannuksia ja tehostavat tulosohjausta. Lisäksi piiriinlaadittiin tiedottamisen kehittämissuunnitelma,
Yleishallintomenoja ja näistä erityisesti toimintamenoja pystyttiin vähentämään. Piirintoimitilojen parantaminen saatiin päätökseen, kun laboratorion lisätila valmistui.
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KATSAUS KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA
1992
Muutokset toimintaympäristössä
Valtionhallinnon kehittäminen oli koko toimintavuoden ajan esillä. Vesi— ja ympä—
ristöpiiri oli mukana neuvottelutilaisuuksissa ja tutustui useihin asiaa käsitteleviin mie—
tintöihin, Asiaa käsiteltiin lähes jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, Piiri laati kehittä
misestä lausuntoja vesi— ja ympäristöhallitukselle, Keski—Suomen lääninhallitukselle ja
Keski—Suomen liitolle. Hallinnon kehittämiseen osallistuminen kulutti piirin toiminta—
resursseja.
Piiri asettui kannattamaan ympäristöpiirin muodostamista niin, että se on ainoa ympä—
ristöministeriön alainen aluehallintoviranomainen. Keski—Suomen valtionhallinnon
piiriviranornaiset, vesi— ja ympäristöpiiri mukana, ovat myös ryhtyneet toimiin paran—
taakseen valtionhallinnon viranomaisten välistä yhteistyötä.
Piirin yhteistoiminta kiinteytyi erityisesti maa— ja metsätalousalan järjestöjen, turpeen—
tuottajien sekä lääninhallituksen kanssa ympäristönsuojelun yhteistyöprojektin myötä.
Yleisesti ottaen suhteet sidosryhmiin ja kansalaisiin kehittyivät suotuisasti.
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri, vesi— ja ympäristöhallituksen vesien— ja
ympäristöntutkimuslaitos sekä Jyväskylän yliopisto allekirjoittivat tutkimusyhteis—
työsopimuksen. Lisäksi lääninhallitus ja vesi— ja ympäristöpiiri solmivat yhtenäislu—
pamenettelylain mukaisen yhteistyösopimuksen.
Yhteistyö Viron Järvamaan maakunnan kanssa jatkui tuloksellisena.
Ympäristön suojelu ja hoito
Toimintavuoden aikana puunjalostusteollisuuden kuormitus vakiintui aihaiselle tasolle.
Lupapäätösten mukaan tehtaiden yhteinen BOD7—kuormitus saisi olla 17,6 t/d, kun se
vuonna 1992 oli 3,7 t/d. Jämsänkosken, Kaipolan ja Aänekosken tehtaiden fosforikuor—
mituskin väheni oleellisesti. Tehtaiden yhteinen keskimääräinen fosforikuormitus putosi
vuoden 1991 arvosta 98 k’d arvoon 5% kajd vuonna 1992. Merkittäviä satun—
naispäästöjä ei sattunut. Yhdyskuntajäteveden puhdistamot toimivat hyvin. Piiri panosti
hajaku.ormitu.ksen vähentämiseen. K.aksi haja—asutusalueide.n kuonnitusselvitystä saatiin
valmiiksi, Koko läänin alueen hajakuormituksen vähentämiselvit stä sekä tvetuotan
“ ‘11tt eJ\ 1t 4 sis atkettiw t osail v 1 —Suc an
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Piirissä valmistui selvitys saastuneista maa—alueista. Saastuneiden maa—alueiden seu—
lontoja ja kohdeselvityksiä jatkettiin.
Ympäristölupamenettelylain edellyttämästä valvonnasta allekirjoitettiin yhteis
työsopimus lääninhallituksen kanssa. Kaatopaikkojen ja jätehuoltolaitosten “kenttäval—
vonta siirtyi vesi— ja ympäristöpiirille; näin voitiin purkaa vesi— ja jätehuoltolakien
mukaista. päällekkäistä toimintaa.
Pohjavesialueiden luokitus— ja kartoitustyö eteni tavoitteiden mukaisesti. Lipeälam—
:5 hä.iiftärni sä esäi. tuii..eet ongeirn.at vaativ.at suuren työpanoksen.
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Luonnonsuojeluun liittyvä selvitys Keski—Suomen läänin kalataloudellisesti ja luonnon—
suojelullisesti arvokkaista pienvesistä valmistui.
Vesien kunnostuksen ja virkistyskäytön suunnittelutilanne on hyvä. Suunnitelmia on
valmiina runsaasti. Hankkeiden toteuttamista hidasti kuitenkin rahoituksen niukkuus.
Ympäristön tutkimus ja seuranta
Piirin keskeinen painopiste— ja kehittämisalue on aluelaboratorio ja siihen liittyen erilai
nen tutkimustoiminta. Aluelaboratorion kehittäminen on toimintavuonna jatkunut jopa
nopeampana kuin toimintasuunnitelma edellytti.
Yhteistoimintasopimus vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston
kanssa on luonut mahdollisuuden nionipuoliseen ympäristötieteelliseen tutkimukseen.
Piiri on erikoistumassa kemiallisten ja biologisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen
ympäristön tutkimuksessa.
Ympäristövahinkojen torjunta
Toimintavuoden aikana tapahtui 57 äljyvahinkoa, joista mikään ei ollut merkittävä.
Jääpatotulvia ja tulvavahinkoja ei vuoden aikana ollut ja näin ollen niiden toijunta—
toimiin ei tarvinnut myöskään osallistua.
Vesivarojen käyttö ja hoito
Keski—Suomen vedenhankinta kehittyi toimintavuoden aikana myönteisesti. Kriisiajan
vedenhankinnan suunnittelua ei saatu käyntiin edellytetyllä tavalla ja suunnitteluaika—
taulua joudutaan tarkistamaan. Pohjavesiselvityksiä on voitu tehdä tehokkaasti veden—
hankinnan ja pohjavesien suojelun tarpeisiin. Toteutuneiden vesihuoltotöiden ansiosta
piirin alueella pohjaveden osuus talousvedestä on noussut jo liki 70 %:iin. Haja—asu—
tuksen vedenhankintaa voitiin edistää kohtuullisesti ja vesi— ja viemärilaitosten liittyiä—
määrät ovat kasvaneet n. 4 000 asukkaalla.
Tekniset palvelut
Rakentamistoiminnalle kuvaavaa oli, että hankkeiden lukumäärä kasvoi ja samalla
hankekoko pienentyi. Toiminnan painopiste oli edelleenkin vesihuoltotöissä. Niiden
osuus koko rakentamisesta on ollut 60 %.
Toimintavuonna valmistui mm, kolme kalaporrashanketta ja kaksi muuta kalataloudel—
lista kunnostushanketta. Kalaportaiden valmistuttua Vaajakoskeen ja Kuhankoskeen
Päijänteen kaloilia on nousumahdollisuus yläpuolisiin altaisiin.
Piirin huoltokoijaamotoiminnan kehittämisestä valmistui raportti. Senmukaisesti huolto—
korjaamon toiminta oli tuloksellista. Selvityksen yhteydessä todettiin, että tilat olisi tar—
koituksenmukaista säilyttää piirin hallinnassa.
Erillistehtävät
Vuoden aikana valmistui yksi katselmustoimitus. Vuoden lopussa piirissä oli vireillä
neljä katselmustoimitusta. Ne hoidetaan loppuun tavoitteiden mukaisesti.
LIITE 9/3
Toimeksiantotehtävinä on jatkettu virtavesien kalataloudellisten kunnostusten suunnitte
lua ja rakentamista.
Yeishallinto
Yleishallinnon tulosalue lisäsi palveluaan piirin sisällä. Tätä edesauttoi sisäisen hallin
non tietojärjestelmien käyttöönotto. Aluksi järjestelmien käyttöönotto teetti ylimääräistä
työtä ja koulutuskin vaati aikansa, mutta vuoden mittaan esim. uutta valtion maksuliike—
ja kiijanpitojäijestelmää VALMA) on pystytty hyödyntämään hyvin tuottamalla rapoft—
teja toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin vuonna 1992 31 $00 000 mk. Tarkempi jaottelu määrärahojen
käytöstä on liitteenä olevassa taulukossa 9/5.
Työmäärärahoja käytettiin 9 331 000 mk. Tähän summaan sisältyvät kaikki työohjci—
mien mukaiset määrärahat, myös suunnitteluun ja pohjavesiselvityksiin käytetyt työlli—
syysrahat.
Maksetut vesihuoltoavustukset olivat 3 391 000 mk. Tästä työllisyysperusteista
vesihuoltoavustusta oli 953 000 mk ja loput ympäristö— sekä maa— ja metsätalous—
ministeriön avustusta yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin. Avustusta maatilata—
louden vesiensuojelutoimenpiteisiin maksettiin 52 000 mk.
Korkotukilainoja maksettiin 7 164 000 mk.
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KATSAUS KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI TOIMINTAAN VUONNA 1992
Ympäristöministeriö julkisti 1.4.1992 suunnitelman ympäristöhallinnon uudistamisesta.
Aluehallinnon osalta suunnitelmassa esitettiin 11 ympäristöhallinnon aluekeskuksen
muodostamista vesi— ja ympäristöpiireistä ja lääninhallitusten ympäristönsuojelutoi—
mistoista. Suunnitelma merkitsisi toteutuessaan Kokkolan ja Kainuun vesi— ja ympä—
ristöpiirien lakkauttamista. Koska lakkauttamiselle ei esitetty mitään tarkempia peruste
luja, katsottiin tarpeelliseksi selvittää vesi—ja ympäristöpiirin asiakaskunnan” mielipide
vesi— ja ympäristöpiirin säilyttämisestä sekä teettää tarkempi selvitys suunnitelman
kustannusvaikutuksista.
Kaikki alueen kunnat allekhjoittivat 15.5.1992 kirjelmän, jossa pidettään tärkeänä sitä,
että myös Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiristä muodostetaan täysivahainen ympäris—
töhallinnon aluekeskus. Myös Vaasan ja Oulun vesi— ja ympäristöpiirit kannattivat
esitystä. Kustannusselvitys teetettiin Suunnittelukeskus Oy:llä. Tuloksena oli, että piirin
lakkauttarninen merkitsisi valtiolle 2 — 6 Mmk/a lisäkustannuksia. Kuntien kirjelmä ja
kustannusselvitys luovutettiin asianomaisille ministereille ja jaettiin eri organisaatioille.
Ratkaisua ympäristöhallinnosta ei kuitenkaan toimintavuoden aikana tehty.
Yhtenäislupien valvontaa selkeytettiin Vaasan ja Oulun läänien kanssa. Vaasan läänin
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaikkien niiden laitosten valvonta, jotka käyttävät
prosessissaan vettä, valvonta kuuluu vesi— ja ympäristöpiirille. Samanlaisen sopimuksen
lääni teki myös Vaasan vesi—ja ympäristöpiirin kanssa. Yhteistoimintaa kuntien kanssa
pyrittiin kiinteyttämään erityisesti hajakuormituksen pienentämiseen liittyen.
Ähtävänjoella vesi— ja ympäristöpiirin kuntien ja eri intressipiirien yhteistoiminta
kiinteytyi edelleen. Vuosia toimineen Ahtävänjoen neuvottelukunnan aloitteesta
selvitettiin mahdollisuudet ja laadittiin ohjesääntö Ahtävänjoen rahastosta. Vuoden
lopulla viisi alueen kuntaa päätti liittyä rahaston jäseneksi. Ainoastaan Alajärven
kaupunki teki asiasta kielteisen päätöksen. Asia tulee uudelleen käsittelyyn Alajärvellä
tämän vuoden aikana. Rahasto aloittaa kuitenkin toimintansa kuluvana vuonna.
Liittymismaksu rahastoon on 20 000 mk ja vuosimaksu 10 000 mk. Myös yksityisillä
ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus liittyä rahastoon tai tukea sen toimintaa.
Vuoden aikana käynnistyi myös hallinnossa aikaisempaa perusteellisempi tulosjohta—
misprosessi. Piirin henkilökuntaa koulutettiin. Esimies—alaiskeskustelut käytiin koko
laajuudessaan. Tulosjohtaminen todettiin hyväksi ja sen kehittämistä alkuvaikeuksista
huolimatta on päätetty jatkaa.
Piiri asetti toimintavuodeksi viisi avaintulostavoitetta:
* tutkimustoiminnan suuntaaminen
* muuhun ympäristönsuojeluun liittyvät tehtävät
* hajakuormi tuksen pienentäminen
* tiedottaminen
* pohjaveden laadun turvaaminen,
Tavoitteet jaettiin edelleen osatavoitteisiin. Tutkimustoiminnan suuntaaminen edellytti
nykyisen vedenlaatuhavaintoaineiston analysointia, uutta havainnointisuunnitelmaa ja
muun ympäristön tutkimusohjelmaa. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan vielä toimintavuo—
den aikana saavutettu. Muuhun ympäristönsuojeluun liittyvien tehtävien katsottiin
edellyttävän valmiuksien luomista ympäristöluvan valvontatehtävissä. Toimintavuoden
aikana nimettiin vastuuhenkilöt ja jaettiin toimialueet. Henkilöstö koulutettiin ja tällä
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hetkellä piirillä on valmius suoriutua lääninhallitusten kanssa tehtyjen sopimusten
edellyttämistä valvontatehtävistä. Hajakuormituksen pienentäminen katsottiin v 1992
merkitsevän
— turkistarhojen tarkastustoiminnan järjestämistä
— karjatilat: menettelytavat ja ohjelma vuoteen 1995, sopiminen kuntien, neuvonta
järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa
— taajamien ja haja—asutusten tilannearvio ja toimenpideohjelma
— lainmuutosesitystä haja—asutuksesta.
Tavoitteen saavuttamiseksi keskityttiin erityisesti yhteistoiminnanjärjestämiseen kuntien,
maaseutupiirien, maaseutukeskusten ja tuottajajäijestöjen kanssa. Toimintavuoden
keväällä järjestettiin jokilaaksokohtaiset neuvottelut, joissa käsiteltiin pääosin maatalou
den vesiensuojelukysymyksiä ja syksyllä vastaavat neuvottelut, joissa keskityttiin
turkistarhauksen vesiensuojelukysyrnyksiin. Kuntien kanssa sovittiin turkistarhauksen
vesiensuojelutoimenpiteiden tarkastusten järjestämisestä. Sopimuksen mukaan kunnat
nimeävät henkilön ja piiri kouluttaa heidät tarkastustoimintaa varten. Tilakohtaisia
hajakuormitusselvityksiä tehtiin pääosin Kalajokilaaksossa ja vesiensuojelun
toimenpideohjeet postitettiin yhteensä 1 450 tilalle,
Tiedottamisen lisääminen katsottiin edellyttävän alueellista vuosiraporttia. Raportti on
valmistumassa. Raportti jakaantuu kolmeen osaan: vesien tila, hydrologia ja pohjavesi—
en tila. Pohjaveden laadun turvaamiseksi edellytettiin, että 2/3 pohjavesialueista saadaan
kartoitettua ja saastuneiden maa—alueiden kartoitus kokonaisuudessaan. Tältä osin
tavoitteet on saavutettu.
Vesihuollon osalta tilanne parani valtion talousarviossa esitettyjen tavoitteiden
mukaisesti. Liittyjämäärä vesilaitoksiin lisääntyi tuhannella asukkaalla ja liittymis—
prosentti on tällä hetkellä 97. Liittyjämäärä viemärilaitoksiin lisääntyi noin 2000
hengellä ja liittymisprosentti nousi 60:stä 62:een. Pohjaveden käyttö lisääntyi yhdellä
prosenttiyksiköllä, $7:stä $8 %:iin. Pohjaveden käytön lisäämiseen lyhyellä tähtäyksellä
ei enää ole sanottavasti mahdollisuuksia. Rakentamistoiminnan taloudeilisuutta
parannettiin vähintäin 1,5 %.
Vuonna 1991 suoritettiin piirin henkilöstön parissa laaja työilmapiirikartoitus. Tulosten
parantamista on toimintavuoden aikana pidetty tärkeänä. Timia1oittain on järjestetty
teemakuukausia työilmapiirin parantamiseksi. TUlO—prosessin käyttöönoton uskotaan
myös parantavan työilmapiiriä.
Määrärahoja käytettiin toimintavuonna yhteensä 43,8 Mmk. Käyttö jakaantui seuraavasti
— työmäärärahat 22,0 Mmk
— toimintamenot 18,4
Vesihuollon avustuksia myönnettiin 2,$ Mmk ja korkotukilainaa 7,$ Mmk. Vastaavasti
kuivatustoimintaan avustuksia 3,7 Mmk ja korkotukilainaa 1,1 Mmk.
Henkilöstön palkkauksiin käytettiin toimintamenoista 15,319 Mmk. Henkilökunnan
määrä oli vuoden alussa 144 ja lopussa 131. Vakinaisluonteisessa työ— tai virkasuh—
teessa oli vuoden alussa 124 ja vuoden lopussa 117. Työmäärärahoilla palkattua
henkilökuntaa oli vuoden alussa 42 ja vuoden lopussa 35. Velvoitetyöllistettyjä oli
toimintavuonna keskimäärin 17,5 hlöä.
LI1TE 10/3
Merkittävä tapahtuma toimintavuoden aikana oli uuden laboratorion valmistuminen.
Sisäisissä investoinneissa keskityttiin uuden laboratorion laitehankintoihin, joihin
käytettiin 416 000 mk. Laboratorio loi perustan tutkimustoiminnan laajentamiselle sekä
yhteistyölle.
Toinen merkittävä investointikohde oli ATK. Atk-laitteita hankittiin 489 000 mk:lla,
Laitetaso tällä hetkeli on tyydyttävä.
Toimintavuoden lopulla asetettiin uudet avaintulokset. Tavoitteet ovat edeltäjiään raken—
teellisesti parempia ja loogisempia. Myös organisaatiota on muutettu vastaamaan
asetettuja pitkän tähtäyksen tavoitteita.
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KATSAUS OULUN VESI JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Keskeisempiä tehtäväalueita olivat laillisen tilan ylläpito vesien käytössä ja ympäristön—
suojelussa, asiantuntijavalmiuksien kehittäminen käyttö— ja suojelutehtävissä, vesi—
huolto ja pohjavesien suojelu, ympäristövahinkojen toijunta sekä eri toimeksiantotehtä—
vät.
Suunnittelun painopistealueita olivat edelleen vesistöjen kunnostuksen, veneily— ja
virkistyskäyttöhankkeiden kunnostuksen, suojelusoiden kunnostuksen, moottorikelk—
kailureitistöjen ja uittoväylien kunnostuksen suunnittelu, Näihin liittyvänä valmistui ja
piiri hyväksyi 16 hankesuunnitelmaa. Kunnostustoiminnassa keskityttiin erityisesti
rakennettujen vesistöjen jälkihoitoon.
Valtakunnallisena kokeiluhankkeena turvetuotantoalueiden jälkikäyttömahdollisuuk—
sista on suunniteltu Kumnnevan turvetuotantoalueen kunnostus lintujärveksi. lijoen tul—
vasuojelun parantamiseksi valmistui alustava suunnitelma Kurenalan taajaman
pengerryksestä (1—vaihe). Pyhäjoen alaosan kalataloudellisesta kunnostussuunnitelmasta
valmistui Pyhäkosken ja Hourunkosken kalatiesuunnitelmat.
Pemskuivatushankkeiden suunnittelu ja toteutus väheni voimakkaasti, Keskeneräisistä
kuivatushankkeista valmistui yhdeksän hanketta. Uusia suunnittelukohteita ei aloitettu.
Ojitustoimituksissa keskityttiin hakijoiden omatoimisesti toteutettaviin hankkeisiin ja
riitaojitustoimituksiin.
Erillisiä tiedonhallinnan kehittämishankkeita oli vuoden aikana käynnissä useita. Turve—
tietorekisteri saatettiin lähes käyttövalmiiksi. Pohjavesialuekartoitusten raportointiin sekä
pohjavesialueiden rekisteröintiin saatiin käyttöön omat sovellutuksensa. Edelleen joukko
pienempiä rekistereitä on tehty tai ollut tekeillä. FINGIS—sovellutuksien käyttöä
laajennettiin ja opastettiin muita vesi— ja ympäristöpiirejä FINGIS—ohjelmiston ja
kuivatustietorekisterin käytössä. Laboratorion automatisointia ja tiedonhallintaa
palvelevan LIMS—jäijestelmän kehitystyö käynnistettiin vuoden lopulla.
Vesistömalleja käytettiin tarpeen mukaan, erityisesti kevättulvien ennustamiseen,
Hydrologinen tiedottaminen aloitettiin.
Sisävesialueilla jatkettiin koko piirin alueen velvoitetarkkailujen kehittämistä ja
yhteensovittamista vesi—ja ympäristöhallinnon seurannanja muun ympäristön seurannan
kanssa. Perämeren koillisosan yhteis— ja erillistarkkailujen sekä vesi— ja ympäristöhal—
linnon seurantojen kehittämisessä yhtenäiseksi seurantajärjestelmäksi toteutetdin
ensimmäinen vuosi laaditun ohjelman niukaisesti.
Hajakuormituksen vähentämiseksi tehtiin tilannearvio ja toirnenpideohjehna vuoteen
1995, jonka toteuttaminen aloitettiin. Perustettiin maaseudun ympäristönhoidon
yhteistyöryhmä, jonka tehtävät liittyvät läheisesti hajakuormituksen toimenpide—
ohjelman toteuttamiseen. Hajakuormituksen vesiensuojelua kehitettiin ja edistettiin
vesiensuojelun yleissuunnittelun ja Dulujoen kestävän kehityksen kuntaprojektin
yhteydessä yhteistyössä kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Jatkettiin Kivarinjärven
hoito—ohjelman toteuttamista yhteistyössä Pudasjärven kunnan kanssa. Aloitettiin
maaseudun ympäristöohjelman toteuttamisen valmistelu.
Vesiensuojelun yleissuunnittelussa valmistui Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitel—
ma ja Liminganlahden vesistöalueen vesiensuojelun yleissuunnitelman tekoa jatkettiin.
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Maatilojen ympäristönhoitosuunnitelmien laatimista edistettiin piirin alueelle. Kuntien
kustantamana ja Oulun maaseutukeskuksen toteuttamana tilakohtainen suunnittelu on
edennyt nopeasti.
Piirin alueella tuwetuotantoon on kunnostettu yli 15 000 ha. Määrä kasvaa edelleen.
Tuotannosta aiheutuvaa vesistökuormitusta ja sen vähentämistä sekä turvetuotannon
erilaisia vesistövaikutustutkimuksia on jatkettu. Vuoden 1992 aikana turvetuotanto—
alueita saatetiin vesioikeuskäsittelyyn varsin paljon. Tavoitteena on, että lähes kaikkilla
vanhoilla tuotantoalueilla olisi vuoteen 1995 mennessä vesioikeuden luvat.
Metsätalouden vesiensuojelun kehittämiseen ja valvontaan panostettiin merkittävästi.
Työn tuloksista mainittakoon erikseen ao, tahojen yhteisesti hyväksymä menettelyta—
paohje, joka koskee uusjakohankkeiden laajojen metsäojitusten ympäristönsuojelua.
Tutkittiin yhteistyössä kuntien kanssa metsäoj itusten vesiensuojelun toteutumista
kahdella eri vesistöalueella.
Koillismaalla ja Oulun kaupunkiseudun kuntain alueella on jatkettu pohjavesialueiden
kartoitus— ja luokitusprojektin toteuttamista. Työhön liittyvän pohjavesirekisterin
luominen on aloitettu.
Saastuneiden maa—alueiden inventointityö toteutettiin kuluneen vuoden aikana ja
tulokset julkaistiin vesi— ja vmpäristöhallituksen monistesarjassa (SAMASE—raportti,
nro 373). Lisäksi saastuneista maa—alueista laadittiin atk—pohjainen rekisteri. Saastunei—
den alueiden kenttäselvityksiä tehtiin Haukiputaalla, Haapavedellä ja Vihannissa.
Ympäristön tutkimuksen ja seurannan kehittämisessä edettiin tulossuunnitelman
mukaisesti. Ympäristön kokonaisvaltaisen seurannan kehittämisprojekti (ALUE—
projekti, v.1992—1995) ohjelmoitiin ja laajennettiin koskemaan Oulun lääniä, Ohjelma
muodostaa samalla pilottihankkeen vmpäristöministeriön asettamaa työryhmää varten.
Hyvän pohjan hankkeelle antaa Oulun läänin ympäristön tilaraportti, jonka teossa
päästiin suunnitteluvuonna hyvään alkuun. Vesistökohtaiseksi esimerkkitapaukseksi
valitusta lijoesta valmistui luonnos, joka pitää sisällään vesistön tilaraportinja seurannan
kehittämisperiaatteet.
Valtakunnallinen esimerkkiproiekti. YVÄ aluehallinnossa, saatiin loppuun ja ympä—
ristöasioita hoitavat tahot Oulun läänissä ovat päättäneet ottaa projektin tulokset
käyttöön. Pohjanlahtivuoteen liittynyt laaja yhteistyöprojekti, öljy— ja kemikaalimallin
kehittäminen saatettiin loppuvaiheeseen. Malli on asetettu Pohjanlahden merivartios—
ton käyttöön ja sen antama huomattava apu on jo todettu käytännön meripalvelutyössä.
Ympäristöasioiden hoito vaatii toimivaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Osallistuttiin
lisääntyviin yhteistyö— ja asiantuntijaprojekteihin mm. Oulujoen kestävän kehityksen
valtakunnalliseen malliprojektiin ja loppuvuodesta Pudasjärven turvevoimalaitoksen
ympäristöllisten edellytysten selvittämiseen.
Vesi— ja ympäristöhailitus on siirtänyt säännöstelyjen vesioikeudellisten lupien haltijan
tehtävät ja säännöstelyjen kehittärnistyön vesi— ja ympäristöpiirille. Näitä säännöstelyjä
ovat Uljuan allas ja Siikajoen vesistön säännöstely, Haapajärven allas ja Kuljunlahti
sekä aikaisemmin siirretyt Piiksikanavan padon säännöstelylupa ja Piipsjärven
säännöstelylupa. Vesi— ja ympäristöpiiri on ottanut vastuulleen Lamujoen jäestelyyn




Rakentamistoiminta painottui vesistöjen kunnostamiseen, vesihuoltotehtäviin ja
turvetuotannon kuntoonpano ja vesiensuojelutöihin. Toiminnassa jatkui vuoden 1990—
lopulla alkanut vähenevä suuntaus, mikä rakennustoimintaan käytettyinä määrärahoina
ilmaistuna merkitsi noin 8 %:n vähenemistä viime vuodesta. Kojaamo— ja konetoi—
minta jatkuivat edellisen vuoden tasolla, Konepankin saido oli positiivinen. Jatkettiin
edelleen kone— ja korjaamotoiminnan kehittämiseen ja raskaskonekalustosta luopumi—
seen tähtääviä selvityksiä, että niihin liittyviä päätöksiä voidaan tehdä alkuvuodesta
1993.
Kertomusvuonna työmäärärahat olivat 30,925 Mmk, jotka jakautuivat momenteittain
seuraavasti (suluissa on esitetty vastaavat vuoden 1991 määrärahat):
30.33.48 Maanparannusavustukset 414 000 mk (1 275 000 mk)
30.33.83 Maanparannuslaina 320 000 mk (856 000 mk)
30.40.14 Vesistöjen hoito 1 914 000 mk (2 859 000 mk)
30.40.77 Vesistö— ja vesihuoltotyöt 7 893 000 mk (8 786 000 mk)
34.06,77 Työllisyysrahat 19 404 000 mk (21 841 000 mk)
35.25.77 Vesistö— ja ympäristönsuojelutyöt 980 000 mk (1 101 000 mk)
Yhteensä 30 925 000 nik (36 718 000 mk)
Avustusrahoja käytettiin yhteensä 4,479 Mmk:
30.40.31 Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteet 3 900 000 mk (4 424 000 mk)
35.25.31 Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteet 557 000 mk (942 000 mk)
35.25.41 Maatilatalouden vesiensuojelu 22 000 mk (— mk)
Yhteensä 4 479 000 mk (6 718 000 mk)
Työmäärärahat vähenivät 15,8 % ja avustusrahat 16,5 % vuoden 1991 vastaavista
rahoista. Eniten vähenivät maanparannusvarat (—65 ¾) ja vesistöjen hoitorahat (—33 ¾)
sekä yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden rahat (—40 %).
Henkilökuntaa oli vuoden 1992 lopussa 204, josta pysyväisluontoisia 125 ja määräaikai—
sia 79. Pysyväisluontoisesta henkilöstöstä mornenttipalkkauksella oli 82 ja työmäärä—
rahoin palkattua 43. Ulkopuolisella projektirahoituksella palkattiin viisi. Velvuitetyöllis—
tettäviä vuoden aikana oli keskimääräisesti 75.
Koulutusta tehostettiin järjestämällä ympäristökoulutusta piirin sisäisenä koulutukse—
na. Koulutusta oli ympäristömenettelylaista, ympäristövaikutusten arvioinuista ja
suojelualueista. Koulutuspäiviä oli 70.
ATK—verkon kehittämisessä on vuoden aikana ollut painopiste mikrotietokoncver—
koston kehittämisessä. Vuoden lopussa piirin lähiverkkoon oli kytkettynä 45
mikrotietokonetta, Piirin lähiverkkoa laajennettiin kytkemällä piirin vesilaboratorio
siltayhteyksillä samaan Ethernet—verkkoon toimiston kanssa, Työmaatoimistoille
järjestettiin modeemiyhteydet hallinnon tietoliikenneverkkoon. Piirin käytössä olevaa
tietokanta— ja mikroverkkopalvelimena toimiva MicroVAX —tietokone vaihdettiin
tehokkaammaksi MicroWAX 3100—80 —koneeksi.
Oulun vesi— ja ympäristöpiirin rakennustoiminnan kehittämistyöryhmä on selvittänyt
oman rakentamistoiminnan kehittämistä ja kilpailukyvyn lisäämistä sekä nykyisen




KATSAUS KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Toimintaympäristössä ei ole vuoden 1992 aikana tapahtunut sanottavia muutoksia.Yleinen kiinnostus ympäristö— ja luonnonsuojeluasioita kohtaan on lisääntynyt, mitäosoittavat mm. runsaat uusien suojelualueiden esitykset.
Hallinnon kehittämisen mukanaan tuomat uhkakuvat ovat tiivistäneet yhteistyötä muidenalueella vaikuttavien viranomaisten kanssa siten, että Kainuun piirihallinnon
lakkauttamisen vaihtoehdoksi on esitetty maakunnan omaehtoiseen yhteistyöhönperustuva ratkaisu, jolla voidaan saavuttaa paremmin samat säästötavoitteet kuin mitäselvitysmies Hin’elä on esittänyt.
Yhteistyö maa— ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi on lisääntynyt asianomaisten tahojen kanssa.
Kertomusvuonna virallisesti käynnistynyt tulosjohtaminen on antanut pontta työsken
telyyn hallintojärjestelyjen uhkien aiheuttamassa sekavassa tilanteessa. Tulossuunni—telmassa esitettyihin tavoitteisiin on pääpiirteissään päästy. Eräiden määräaikaanmennessä valmistuviksi suunniteltujen raporttien osalta on myöhästytty, mikä johtuuosaltaan liian optimisista arvioista, Piiristä riippumaton ulkopuolinen tekijä oli useim
miten syynä, mikäli sovittua tulosta ei saavutettu,
Merkittävästi piirin ympäristöasioihin vaikuttavat vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamisen väliraportti sekä Oulujoen vesistön säännöstelyselvitys saatiin luonnosvai—
heeseen määräajassa ja niiden antamat tulokset ovat olleet käytettävissä jo toiminta—vuonna.
Lillisuusvalvontatehtävät pystyttiin hoitamaan hyvin. Valvontaa voitiin jopa lisätä
vaikka vesiensuojelun suunnittelu ja luonnonsuoicluselvitksct vaativat melkoisesti
resursseja. Rikkomustapauksia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkimustoiminnassa on panostcttu luonnonsuojelualucidcn, ilmaperäisen kuorniituk—
sen sekä metsätalouden vesistövaikutustcn tutkimiseen. Tutkimusyksikkö sekä kentäl
lä että laboratoriossa on toiminut hyvin ja täyttänyt sille asetetut vaatimukset. Atk:n
käyttöönotto laboratoriossa on parantanut tulosten nopeaa käytettävyyttä. Uusia mittaus—menetelmiä ja —malleja on otettu käyttöön. Hydrologisesta tilanteesta on tiedotettu
lehdistölle kuukausittain sekä poikkeukscllisista tapahtumista tapauskohtaisesti. Tutki—musyhteistyö Karjalan viranomaisten kanssa on saatu alkuun ja piiri on osallistunut Itä—
Suomen ja Karjalan alueen ympäristöntilatiedotteen tekemiseen.
Hankesuunnittelutoiminnan volyymi oli pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla.Valtaosa hyväksytyistä ja toimintavuoden lopulla suunniteltavana olevista hankkeistatähtää luonnon virkistyskäytön edistämiseen sekä säännöstelystä tai uitosta aiheutti—neiden haittojen vähentämiseen. Vireillä olevien suunnittelukohteiden määrä oli edeilis—vuosia pienempi, koska vuosina 1990—91 suunnitteluruuhka saatiin käytännössä purettua.
Rakentamissektorilla koettiin mielekkääksi tuotannossa olevien turvesoiden vesien—suojelutöihin sekä pienehköihin veneily— ja kunnostushankkeisiin osoitettujen könttä—rahojen käyttö. Näissä hankkeissa hyödynsaajat ovat osallistuneet toteutukseen merkittävällä panoksella ja suunnittelukustannukset on saatu pidettyä kohtuullisen pieninä. Merkittävimpiä valmistuneita töitä olivat Kainuun kalanviljelylaitoksen poistove—denkäsittelyhalli ja pohjoinen ulkoallasalue (20,6 mmk), Säräisniemen siirtoviemäri (2,4mmk), Ruununtörmän venesatama (1,8 mmk) sekä Nuutilan ym. alueiden kuivatustyö(1,2 mmk).
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Piirin käyttämät varat olivat yhteensä 34,$ mmk, josta työmäärärahojen osuus oli noin
16,7 mmk. Rakentamismäärärahojen käyttö oli n. 15,3 mmk eli kolmasosa vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Työllisyysvarojen osuus pieneni 20 % vuoteen 1991 verrat
tuna siitä huolimatta, että Kainuun työttömyysaste 21 % oli maan korkein.
Vesihuoltoon tarkoitettua avustusta myönnettiin n. 2 mmk, josta n. 40 % haja—asu—
tusalueelle. Korkotukilainojen hyväksymispäätöksiä annettiin 2,9 mmk. Työvoimapii—
rin vesihuoltotöihin osoittamia työllisyysavustuksia myönnettiin n. 0,3 mmk.
Piirin vakinainen henkilöstö oli vuoden lopussa 4$ henkilöä. Määräaikaisia työmäärä—
rahoin palkattuja henkilöitä oli 12. Ulkopuolisin varoin palkattuja henkilöitä ei vuo
den vaihteessa ollut. Piirin työohjelmien työllistävä vaikutus oli 37 htv. Työllistämis—
suunnitelmassa asetetun velvoitteen mukaisesti työllistettiin 40 htv.
Laboratoriossa tetiin toimitilojen kunnossapitoremontti. Välttämätöntä toimistotilaa
saatiin lisää 46 m virastotalossa.
Aikaisemmin mainittua hallinnonjärjestelyihin liittyvää omaehtoista hallinnon rationa
lisointia on selvitetty myös yksikkökohtaisesti ja työ jatkuu vuonna 1993. Vuoden
aikana on alustavasti myös selvitetty laboratoriotoimintojen yhteistyömahdollisuuksia
muiden paikallisten yksiköiden kanssa,




KATSAUS LAPIN VESI JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1992
Kulunut vuosi oli Lapin vesi— ja ympäristöpiirin ensimmäinen tulosvuosi. Tulosohjaus
otettiin vesi— ja ympäristöhallinnossa käyttöön LL1992. Lapin vesi— ja ympäristöpiirin
osalta valmistautuminen uudessa tulosjohdetussa organisaatiossa työskentelyyn alkoi
hyvissä ajoin vuoden 1991 puolella, jolloin valmisteltiin uuden ohjausjäijestelmän
mukaiset suunnitelmat vuodelle 1992 ja osallistuttiin asiaa koskeviin yhteisiin
koulutustilaisuuksiin.
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin oma TUJO—koulutus aloitettiin 16.3.1992 kaksipäiväi—
sellä johtoryhmän koulutustilaisuudella. Vuoden 1992 aikana näitä koulutustilaisuuk—
sia järjestettiin kuusi kertaa siten, että koko henkilökunnalla on ollut tilaisuus osallis
tua yhteen tai useampaan koulutustilaisuuteen.
Vesi— ja ympäristöpiiri on edellisten vuosien tapaan osallistunut Lapin lääninhallituk
sen Laäninneuvottelukunnan työskentelyyn piiriviranomaisjaostossa ja ympäristösuoje—
lujaostossa. Samalla tavoin on työskentely Suomalais—Ruotsalaisessa rajajokikomis—
siossa ja Suomalais—Noijalaisessa rajavesistökomissiossa jatkunut.
Aluetason yhteistyö on ollut hyvinkin tiivistä Noijan pohjoisimman läänin finnmar—
kenin ja Venäjän Kuolan tiedekeskuksen (INEP) kanssa.
Yhteistoimintaa on jatkettu edelleen myös alueen muiden tutkimusyksiköiden kanssa
(GTK, Metla, Arktinen keskus).
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin vuoden 1992 toiminnan tuloksista voidaan todeta, että
vesiensuojelun tavoiteohjelmaa on voitu suunnitellusti toteuttaa, Tulosjohtamiskoulu—
tus on toteutettu suunnitellusti ja vaikutukset ovat kokonaisuutena ottaen olleet
tavojtetilan mukaiset. Toteutettu koulutus on antanut myös aihetta koulutuksen suun—
taamiseen tulosalueiden välisten yhteistyövalmiuksien parantamiseen. Koulutuskokeilu
tapahtuu kahdessa ns. pilottiryhmässä. Piirin johtajan ja pääjohtajan välisessä
tuloskeskustelussa todetun arvion laatimisesta matkailun ja ympäristön välisestä
suhteesta on valmistumassa raportti. Piirin rakentarnistoiminnan kehittämisestä on
annettu lausunto 8.4.1992 ja piirin laboratoriotoiminnan kehittämisestä on annettu
lausunto 30.1.1992.
Piirin määrärahojen kokonaiskäyttö tarkastelukaudella oli n. 89 milj.mk. Työmäärära—
hoja käytettiin n. 25,4 milj.mk, josta työllisyysvarojen osuus oli n. 20,4 milj.mk eli
n. $0 ¾. Vesihuoltoavustuksia piirin kautta myönnettiin yhteensä n. 22,7 milj.mk, josta
työvoimapiirin osuus oli ii. 13,9 milj.rnk. Vastaavia korkotukilainoja piirin alueelle
myönnettiin 16,2 milj.mk.
Piirin koko henkilökunnan vahvuus vuoden 1992 lopussa oli 197 henkilöä, joista
työvaroin määräajaksi palkattuja oli 56 henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan koko
naismäärä oli 136 henkilöä, joista työvaroin palkattuja oli 53. Velvoitetyöllistettyjä
henkilöitä piirin palveluksessa oli n. 41 henkilöä keskimäärin kuukaudessa.
63
TILASTOTIETOJA VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON TOIMINNASTA JA TOIMINTA-
YMPÄRISTÖSTÄ
1. Vesi— ja ympäristöpiirien toimintaa ja toimintaympäristöä koskevia tietoja
2. Talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 1992
3. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj. mk ao. vuoden hintatasossa
4. Määrärahat virastoittain vuonna 1992
5. Määrärahat taloudellisen laadun mukaan (vuoden 1992 kustannustasossa (milj.mk)
6. Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilökunta toimintayksiköittäin 31.12.1992
7. Vesi— ja ympäristöhallinnon pysyväisluonteinen henkilökunta toimintayksiköittäin 31.12.1992
8, Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö momenteittain ja henkilöstöryhmittäin 31.12.1992
9. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilöstö momenteittain ja henkilöstöryhmittäin 31.12.1992
10. Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstö momenteittain ja henkilöstöryhmittäin 31.12.1992
11. Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö momenteittain 31.12.1992
12. Vesi— ja ympäristöpiirien pysyvä henkilökunta henkilöstöryhmilläin 31.12.1992
13. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilökunta yksiköittäin ja henkilöstöryhmittäin 31.12.1992
14. Vesi— ja ympäristöhallinnon työajankäyttö tulosalueittain vuonna 1992 (htv)
15. Vesi— ja ympäristöhallinnon menot tulosalueittain vuonna 1992
16. Työmäärärahojen käyttö vuonna 1992
17. Yhteenveto työohjelmista vuonna 1992
18. Yhteenveto varsinaisista työohjelmista vuonna 1992
19. Yhteenveto työllisyystyöohjelmista vuonna 1992
20. Vesi— ja viemärilaitosten avustukset vuonna 1992
21. Vesi— ja viemärilaitosten korkotukilainat vuonna 1992
22. Pitkäaikaiset valvontakohteet 31.12.1992
23. Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten toimenpiteitä vuonna 1992
24. Rikkomukset ja niiden oikaisu vuonna 1992
25. Tilastotietoja kemikaalivalvonnasta vuonna 1992
Taulukon, kuvan tai muun tilastoyhteenvedon numero
64
26. Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuveivolliset laitokset vuonna 1991
27. Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna 1991
28, Teollisuuden päästöt vesistöön vesi— ja ympäristöpiireittäin vuonna 1991
29. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—1991 (ml. Ahvenanmaan
maakunta)
30. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri— ja sisävesialueella vuosina 1979—1991
(ml. Ahvenanmaan maakunta)
31. Vuoden lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset hanketyypeittäin vv. 1980—1992
32. Annetut lausunnot muissa kuin varsinaisissa vesioikeusasioissa vuonna 1992
33. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1992
34. Ojitustoimitukset vuonna 1992
35. Tulvasuojeluhankkeet vuonna 1992
36. Uittoväylien uittosääntöjen kumoamistilanne vesi— ja ympäristöpiireittäin 31.12.1992
37. Peruskuivatustöiden rahoitus vesi— ja ympräistöpiireittäin vuonna 1992
38. Istutettujen kalojen määrä
39. Öljyvahinkojen tilastoimislomake vuodelta 1992
40. Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksiin liittyvä vuosi—ilmoitus vuodelta 1992
41. Vesi— ja ympäristöpiirien hoitamat/valvomat hydrologiset seuranta—asemat vuonna 1992
42. Piirien näytteidenottopaikkoja ja näytteitä vuonna 1992
43. Piirien määritykset vuonna 1992
44. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan vuonna 1992
45. Yhteenveto määrityksistä määritysten laadun mukaan vuonna 1992
46. Vesi— ja ympäristöpiirien sisäistä hallintoa kuvaavia tietoja vuonna 1992






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 3. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat vuonna 1992 miIj mk ao
vuoden hintatasossa
1991 1992 Kasvu Kasvu %
91—92
Oman viraston 572,4 577,5 5,1 0,9
Muiden virastojen 247,5 198,3 —49,2 —19,9
Yhteensä 819,9 775,8 —44,1 — 5,4
Taulukko 4. Määrärahat virastoittain vuonna 1992











Taulukko 5. Miiärärahat taloudellisen laadun mukaan
(vuoden 1992 kustannustasossa miljmk)
Vuosi Kulutus Siirto Sijoitus Muut Yhteensä
menot menot menot menot
1972 271,8 54,2 168,7 494,7
1974 275,6 56,9 157,1 489,6
1976 292,2 79,6 234,5 606,3
1978 293,3 102,7 199,6 595,6
1980 285,1 68,3 185,7 12,3 551,4
1982 286,4 98,2 179,7 0,3 564,6
1984 291,5 102,0 192,3 0,3 586,1
1986 287,3 110,3 179,5 0,5 577,6
198$ 314,$ 99,5 235,6 0,1 650,0
1990 356,$ 139,1 219,$ 715,7
1991 418,0 156,0 244,9 $19,9















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 20 Vesi ja viemärilaitosinvestointeihin myönnetyt
avustuskiintiöt vuonna 1992
Vesihuoltoavustuskiintiöt (1 000 mk)
Vesi— ja Maa— ja metsä— Ympäristö— Yhteensä
ympäristöpiiri talousministeriö ministeriö
Helsingin 500 1 200 1 700
Turun 1 400 700 2 100
Tampereen 3 400 1 30t) 4 700
Kymen 1 100 500 1 600
Mikkelin 1 250 500 1 750
Kuopion 4 800 900 5 700
Pohjois—Karjalan 2 800 90t) 3 700
Vaasan 1 100 2 500 3 600
Keski—Suomen 1 60t) 200 1 800
Kokkolan 1 60t) 800 2 400
Oulun 5 600 200 5 800
Kainuun 1 650 300 1 950
Lipin 8 200 1 50t) 9 700
Yhteensä 35 000 11 500 46 500
Taulukko 21 Vesi— ja viemärilaitosinvestointeihin niyönnetvt
korkotukilainakiintiöt vuonna 1992
Korkotukilainakiintiöt (1 000 mk)
Vesi— ja Maa— ja metsä— Ympäristö— Yhteensä
ympäristöpiiri talousministeriö ministeriö
Heisinein 6 00t) 24 100 30 100
Turun 9 500 5 200 14 700
Tampereen 13 00t) 8 500 21 500
Kymen 9 000 1 200 10 200
Mikkelin 6 500 1 500 8 000
Kuopion 12 500 2 500 15 000
Pohjois—Karjalan 7 500 2 200 9 700
Vaasan 5 500 $ 5t)0 14 000
Keski—Suomen 5 500 500 6 000
Kokkolan 6 50t) 2 300 8 800
Oulun 12 500 400 12 900
Kainuun 2 500 400 2 900
Lapin 13 500 2 700 15 200












































































































































































































































































































































































Säännöstely ja voimalaitosten käyttö 42
Vesistön järjestelyt, ojitukset ja 350
muu vesirakentaminen, uitto ja vesi—
liikenne
Yhteensä 1105
Taulukko 24. Rikkornukset ja niiden oikaisut vut)nna 1992
Edelliseltä vuo— Uusia Ratkaistuja Keskeneräi—
delta siirtyneitä siä
Hevy 9 11$ 109 18
Tuvy 16 36 22 15
Tavy 37 26 22 41
Kyvy
— 3 2 1
Mivy 11 12 13 8
Kuvy 8 16 6 18
PKvy 38 32 27 43
Vavy 5 15 14 6
KSvy 35 33 47 21
Kovy 34 $ 11 31
Ouvy 12 24 6 30
Kavy 1 9 8 2
Eavy 1 9 7 3
Yhteensä 207 341 294 237
$9
Tilastoyhteenveto 25. Tilastotietoa vesi— ja ympäristöhallituksen
kemikaalivalvontayksikön toiminnasta vuodelta 1992
TORJUNTA-AINEET
Vuoden 1992 aikana annettiin maatilahallitukselle yhteensä 29 lausuntoa toijunta—
aineiden ympäristövaikutuksista. Lausunnoista oli valmisteen hyväksymistä puoltavia
20, kielteisiä 6 ja muita 3. Uusia lausuntopyyntöjä tuli vuoden aikana 18. Vesi— ja
ympäristöhallituksessa oli vuoden lopussa vireillä 78 valmisteen ympäristövaikutus—
ten arviointi.
SUOJAUSKEMIKAALIT
Uusia puunsuoja— ja limantoijuntakemikaalien hyväksymishakemuksia tuli vuoden
1992 aikana 2. Ilmoituksia uusista maalin tavoin käytettävistä puunsuojakemikaaleis—
ta tehtiin vuoden aikana 5. Vuoden 1992 lopussa oli vesi— ja ympäristöhallituksessa
vireillä yhteensä 54 hyväksymishakcmukscn ja 22 maali—ilmoituksen käsittely. Päätök
siä suojauskemikaalien hyväksymiscstä tehtiin vuoden aikana 12, joista 6 oli kieltei—
sia.
Vuoden lopussa oli markkinoilla sallittuja puunsuojakcmikaalcja 108 ja limantoijunta—
kemikaaleja 56 eri tuotenimeä.
UUDET AINEET
Uusien aineiden ympäristövaikutuksista annettiin vuonna 1992 12 lausuntoa sosiaa
li— ja terveysministeriölle.
90










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 29. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—
1991 (ml. Ahvenanmaan maakunta)
Vuosi Tuotanto fosfori— Typpi—
kuormitus kuormitus
t/a t/a t/a
1975 1800 25 180
1980 4700 66 470
1984 10000 130 1000
1985 10300 134 1030
1986 11200 145 1120
1987 13000 170 1390
198$ 16600 210 1550
1989 18600 250 1740
1990 18600 252 1712
1991 19300 245 1780
Taulukko 30. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäarä meri— ja sisävesialueella
vuosina 1979—1991 (ml. Ahvenanmaan maakunta)
Vuosi Tuotanto— Tuotanto— Merivesi— Sisävesi—
laitokset laitokset alueella alueella
t/a t/a kpl kpl
1979 794 2481 36 7$
1980 1958 2712 78 10$
1981 2211 3172 $5 157
1982 3226 3099 98 195
1983 3910 3601 105 173
1984 5381 4112 151 184
1985 6647 3427 176 159
1986 7140 3773 177 184
1987 8784 3916 177 204
198$ 12700 3600 172 164
1989 13460 5140 180 206
1990 13180 5420 164 187


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 33. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1992
Piiri Yleissuunniteiniat fohjayajjyjtykset Hksijunniiimt **)
Hyväk Suunnitel Hyväk Suunnitel Hyväk— Suunnitelta—
syttyjä tavana *) syttyjä tavana *) syttyjä vana
kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Hevy 1 10 7 22
Tuvy 4 1 3 1 4 5
Tavy 1 8 5 1 7 11
Kyvy 6 18
Mivy 2 1 3 4 11
Kuvy 4 1 3 12 19
PKvy 8 17 9 3 27
Vavy 2 2 3 3 26
KSvv 3 6 8 1? 16 16
KOvy 2 2 2 3 3 15
Ouvy 4 7 34 72 24 45
Kavy 3 10 4 10 8
Lvy 2 2 4 4 17 78
Yht. 34 72 68 114 107 301




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
EI Sat fi-kesäiset) Lohet, taimenet EI Muut
L — —


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— maaöljyvahinkojen toijunta 4 635 538
— alusöljyvahinkojen toijunta 5 670 391
Kaluston varastoinnin ja vahinko—
jätteiden käsittelyn jäijestäminen 5 939 396
Torjuntavalmiuden ylläpidosta
aiheutuneet kustannukset esim.
kaluston hoito ja uusiminen 4 164 602
Torjuntahenkilöstön koulutuksesta
aiheutuneet kustannukset $67 333
Toijuntatoimenpiteistä aiheutuneet
kustannukset
— maaöljyvahingot 1 964 kpl 2 68$ 000
— alusöljyvahingot 109 kpl 296 000
2 984 000
Kustannukset yhteensä







































































































































































































































































































































































































































Taulukko 42. Piirien näytteidenottopaikkoja ja näytteitä vuonna 1992 (kpl)















VYH: näytteitä vuonna 1992 11403 (kpl)
määrityksiä vuonna 1992 63926 (kpl)


































Biologiset 13673 442 22739





Taulukko 44. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan 1992
Näytetyyppi Keskushallinto Piirihallinto Yhteensä
lab ttt vet
Vesistöt 7596 127 57631 65354
Pohjavedet 803 5157 5960
Sadevedet 512 359 871
Jätevedet 187 625 4562 5374
Biologinen 1680 392 3162 5234
materiaali
Sedimentit 130 157 1730 2017
Iietteet
Maa- ja jäte 3 1371 200 1574
näytteet
Muut (lumi, 492 1860 1424 3776
lehvästö ym.)
Lyhenteet: piirihallinto = 13 piirilaboratoriota
lab = tutkimuslaboratorio
vet = vesi ja ympäristöntutkimustoimjsto
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
Taulukko 45. Yhteenveto määrityksistä määritysten laadun
mukaan 1992
Määrityksen Vesi ja ympäristö Muissa la Yhteensä

























































































Yhteensä 24$ 247 154 176 14646 12400
10$
Taulukko 47. Ulkomaan virkamatkat yksiköittäin (osastoittain) vuonna 1992
yksikkö matkakertoja matkapäiviä matkakohdetta
VE 33 196 (2$)
VY 109 392 (91)
VYL 232 1200 (140)
YO 65 229 (40)
sus 5 25 (4)
kva 11+33 (IEP””) 4$+i16 (1FF) 10+32 (IEP)
piirit 79 392 (24)




IEP = 1täEurooppa proickti


